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j X T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial)—Proba-
ble para hoy: toda E s p a ñ a , vientos flojos de d i rec l 
ción variable y buen tiempo. Tempemtura- rnl%i 
grados; m ^ o o j n í i t r 0 u f í c o r ^ p lan¿ s 
P R E C I O S D E S U S C R I P. C I O N 
M A D R I D 2'50 pesetas a l mes 
P R O V I N C ^ s " " ^ 9-00 Ptas- t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V m . — N ú m . 6.065 » S á b a d o 22 de d ic i embre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 — R e d . y Adm6nn C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71509. 
II) INFLACION Y PRECIOS 
Los índices de precios 
E l no ser C a m b ó u n t e ó r i c o , exp l i ca l a m a n e r a u n t a n t o i l ó g i c a y capr ichosa 
usar los Í n d i c e s de los precios a l por m a y o r . E n vez de darlos todos—como 
nosotros hemos hecho—para que se vea su tendencia, escoge dos fechas ele-
gidas a capr icho: d ic iembre del 25 y sep t iembre del 28. Reduce esos precios 
a oro, y se encuent ra con que, s e g ú n sus datos, los precios h a n subido en 
E s p a ñ a ent re esas dos fechas. E l l o es comple t amen te equivocado. E n d i c i e m -
bre del 25. el í n d i c e de precios a l po r m a y o r e r a — s e g ú n el B o l e t í n de E s t a -
dís t ica de l a L i g a de las Naciones—187. E n sept iembre de este a ñ o , e ra 168. 
Reducidos a o r o — y s e g ú n l a med ia mensua l de c o t i z a c i ó n que da el m i s m o 
C a m b ó — s e r á n 160,6 y 153,8, respec t ivamente . Es decir, que acusan u n a ba ja 
y no u n alza ent re esas dos fechas. 
El nivel de precios 
Se me o b j e t a r á que lo que el s e ñ o r C a m b ó p r e t e n d í a a l d a r esos í n d i c e s , 
era demostrar que el n i v e l de precios en E s p a ñ a es m á s a l to que en el resto 
de los grandes p a í s e s . A u n q u e el concepto de los n ú m e r o s í n d i c e s no re -
siste l a m á s e lementa l c r í t i c a l ó g i c a , y s ó l o se t r a t a de aproximaciones , pa-
rece indudable que eso es v e r d a d : los precios en E s p a ñ a son m á s a l tos que 
en las naciones indus t r ia les . E n o t ras ocasiones he i n t en t ado y o resolver esta 
incógni ta : ¿ S o n nuest ros precios a l tos resu l tado de u n poder de c o m p r a ba-
jo—con dinero ba ra to—o con unos a l tos costos t é c n i c o s de p r o d u c c i ó n ? De-
jemos en pie l a c u e s t i ó n , pero admi t amos de pasada que aunque se crea que 
la c a r e s t í a de nuest ros precios e s t á en e l lado del d inero y no en el de las 
mercanc ías , s iempre p o d r á pensarse que—como v i m o s el d í a anter ior—esa ba ja 
de poder de c o m p r a en e l i n t e r i o r , "es consecuencia" de u n a ba ja en el exte-
j jor—en el mercado i n t e r v a l u t a r i o . 
prescindiendo ahora de este p r o b l e m a de los precios, s igamos con nues t r a 
crítica. 
La inflación 
A m i j u i c io , l o ú n i c o que el s e ñ o r m i n i s t r o de Hac i enda h a sabido r e fu t a r , 
en el ter reno c i e n t í f i c o , es el fa lso concepto de l a i n f l a c i ó n del s e ñ o r C a m -
bó. Mas no es de e x t r a ñ a r u n concepto equivocado de este t ó p i c o — q u e como 
todos los t ó p i c o s , só lo se p res ta a una c o n c e p t u a c a ó n precisa, t r a s de ser a f i -
nado por l a ciencia. 
In f l ac ión es solamente c r e a c i ó n a r b i t r a r i a de poder de compra , o, como 
dice el s e ñ o r m i m s t r o , de c r é d i t o . L o s i nd i c io s p a r a j u z g a r s i existe o no, 
están p r i m o r d i a l m e n t e en el t i p o o f i c i a l de descuento y en l a c i f r a de d e p ó s i t o s 
de los Bancos. 
Si el poder de compra—o el c r é d i t o — s e concede p a r a fines p roduc t ivos , que-
rrá decir que esa i n f l a c ión i n i c i a l q u e d a r á c o r r e g i d a p o r l a deflacióín r e su l t an te 
del aumento de r i queza p r o d u c i d o — y a d m i t i d o , c la ro e s t á , que el d ine ro o po-
der de compra no se h a y a seguido aumentando . 
El presupuesto extraordinario 
No cabe duda, s i n e m b a r g ó , que el s e ñ o r C a m b ó l l e v a r a z ó n a l censurar l a 
creación del presupuesto e x t r a o r d i n a r i o . E l l o no es s ino u n a ficción e c o n ó m i -
camente e s t é r i l , que, en buenos p r inc ip io s h a c e n d í s t i c o s , es v i t upe rab l e y , en 
la realidad e s p a ñ o l a , m u c h o m á s . N u e s t r o buen p ú b l i c o puede creer que el p re -
supuesto e s t á n ive lado y a r r ec i a r en su su i c ida p o l í t i c a de querer p a g a r pocos 
impuestos y cobra r a l tos sueldos del Es t ado ; de a q u í que el Gobierno sea el 
primer perjudicado p o r t a l ficción. 
Sí l leva é s t e r a z ó n a l a u t o r i z a r g r a n p a r t e — s i no todos—de los gastos que 
figuran en t a l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o . Pe ro ¿ p o r q u é no i n c l u i r l o s en e l o r -
dinario, obligando a l a o p i n i ó n p ú b l i c a a darse cuen ta de l a r ea l i dad y a ex i -
gir la e n é r g i c a r e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a que r e c l a m a imper iosamen te l a 
miseria b u r o c r á t i c a de nues t r a a d m i n i s t r a c i ó n ? 
Cuándo será inflación un déficit presupuestario 
Mas aunque el presupuesto se c i e r r e con déf ic i t , é s t e s e r á m o t i v o de i n f l a -
ción sólo cuando se apele, p a r a c u b r i r l o , a e m i t i r b i l l e tes—por medio del B a n -
co nacional—o se e m i t a m á s deuda de l a que p e r m i t e el a h o r r o nac iona l . S i , 
como desgraciadamente ocur re en E s p a ñ a , e l r a q u i t i s m o de nues t r a e c o n o m í a 
no absorbe todo el c a p i t a l ahorrado, no se h a r á i n f l a c i ó n - — a u n q u e s í puede hacer-
se derroche—, porque el Es tado e m i t a los 200 o 300 m i l l o n e s de deuda que los 
particulares, con su ahor ro , suscr iben (presc indiendo de las p r á c t i c a s in f l ac io -
Distas de1 p i g n o r a c i ó n ) . 
Los defectos, hijos de su posición política 
i 
L a agresión se cometió en el do-
micilio del magistrado, que 
recibió dos balazos 
El agresor huyó, pero luego 
se presentó a la Policía 
DESDE E L MES PASADO BUSCA-
BA A SU VICTIMA 
Vengamos a h o r a a las deficiencias en que, indudablemente , h a b í a de caer 
quien de l a p o l í t i c a h izo p r o f e s i ó n en l o m e j o r de su v i d a . 
Uno de esos defectos es de p o c a m o n t a . Consis te en l a a t r i b u c i ó n g r a t u i t a 
a Po inca ré de haberse dejado g u i a r , p r i m e r o p o r m ó v i l e s de pres t ig io , y luego 
por motivos e c o n ó m i c o s , a l fijar el t i p o de e s t a b i l i z a c i ó n de l f ranco . E n e l ex-
celente estudio de F r a y s s i n e t y en l a l i t e r a t u r a que sobre l a c u e s t i ó n conoce-
mos nada h a y que au to r i ce l a a f i r m a c i ó n g r a t u i t a de l s e ñ o r C a m b ó . O t r o t a n -
to podr ía decirse del caso de B é l g i c a . 
Igualmente es s ó l o expl icable , p o r p a s i ó n p o l í t i c a , e l no reconocer que en 
las dificultades e c o n ó m i c a s de l a I t a l i a , d e t r á s de l a e s t a b i l i z a c i ó n h a y causas 
mucho m á s profundas que e l t i p o a que se h i z o a q u é l l a . 
Y con esto l l egamos a l c a r d i n a l de los reproches que, t a n t o a l s e ñ o r C a m -
BO, como a l m i n i s t r o de Hacienda , hemos de hacer . A m b o s — d e acuerdo con 
nuestra o p i n i ó n púb l i ca^—no ven , t r a s de los precios caros, o en e l p r o b l e m a 
de muestra v a l u t a , s ino causas p o l í t i c a s o gubernamenta le s . 
A m i humi lde o p i n i ó n é s e es el m á s t r á g i c o e r r o r de nues t ros d í a s ; las cau -
sas de nuestro r a q u i t i s m o e c o n ó m i c o h a y que buscar las m á s hondas y m á s a t r á s . 
iNi e l nuevo, n i e l v i e j o r é g i m e n , pueden hace r o t r a cosa que encauzar y o r -
denar—mejor o peor—las fuerzas nacionales . M a s el p r o b l e m a e s t á en c rear las 
y su c r e a c i ó n no puede ser o t r a s ino del pueblo . E s t e es el p u n t o de v i s t a 
najo el que nosotros, y en u n p r ó x i m o a r t í c u l o , t r a t a r e m o s de reso lver nues t ro 
Problema v a l u t a r i o . 
A n t o n i o B e r m ú d e z C A Ñ E T E 
Londres, 13 de d ic iembre . 
( D e nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 21 .—La her ida a b i e r t a en el 
costado E s t e del I m p e r i o f r a n c é s ( A l s a -
c i a -Lorena ) s angra de nuevo. E s t a m a -
ñ a n a u n joven , como de ve in t iocho a ñ o s , 
l l a m a d o George Benoi t , a s e s i n ó a a r o s 
de r e v ó l v e r a l fiscal de l a r e p ú b l i c a en 
el proceso t r a m i t a d o en C o l m a r c o n t r a 
los au tonomis tas . M o n s i e u r F a c h o t ha -
b í a regresado de C o l m a r el domingo , 
n o m b r a d o consejero de l a Sala de A p e -
l a c i ó n de P a r í s ; estaba amueblando u n 
piso en l a A v e n i d a de Versal les . A las 
ocho de l a m a ñ a n a u n desconocido l l a -
m a b a a esta m o r a d a y s a l í a a a b r i r l e 
el c r iado, c u y a na tu ra l eza alsacia,na des-
c u b r i ó en el v i s i t a n t e el acento de su 
r e g i ó n . " M o n s i e u r F a c h o t no v e n d r á a 
su nuevo d o m i c i l i o — r e s p o n d i ó el f á m u -
lo ( como r ea lmen te a s í e r a )—has ta den-
t r o de u n r a t o , " U n a h o r a d e s p u é s m a -
dame F a c h o t daba a n á l o g a respuesta a 
Beno i t . A las diez f u é el m a g i s t r a d o en 
persona qu ien a b r i ó l a p u e r t a . N o hubo 
m á s pa labras que é s t a s : "Es us ted el 
fiscal de Co lmar , ¿ n o es c i e r t o ? " " S í , 
s í . " T r a s t res disparos hechos a boca 
de j a r r o , mons ieur F a c h o t se d e s p l o m ó 
presa de hor r ib l e s convulsiones. " M e ha 
m a t a d o ; h a sido uno de Colmar . ' ' E l 
asesino c e r r ó l a p u e r t a y b a j ó l en t a -
men te l a escalera. Su sangre f r í a f u é 
t a n e x t r a o r d i n a r i a , que como u n a i n q u i -
l i n a de l a p l a n t a ba ja le p r e g u n t a r a : 
" ¿ N o h a o í d o d isparos?" , se de tuvo y 
c o n t e s t ó : " S í ; debe haber ocu r r i do a l -
g ú n accidente en e l segundo o te rcero ." 
Con el m i s m o reposo y d o m i n i ó de s í 
l l e g ó h a s t a l a cal le y d e s a p a r e c i ó . M e -
d iada l a ta rde , Beno i t , que es h o m b r e 
bas tante a l to , enjuto, de semblante a l a r -
gado, se p r e s e n t ó en l a C o m i s a r í a . H a 
declarado que es separa t i s t a y que ha 
quer ido sa lvar a A l s a c i a . Regis t rado , se 
le e n c o n t r a r o n u n r e v ó l v e r cargado t o -
d a v í a con c inco proyec t i les , u n e jem-
p l a r de u n p e r i ó d i c o rea l i s t a , o t r o de 
una p u b l i c a c i ó n comunis ta , u n a nava ja 
de a fe i t a r , va r i a s papeletas de en t rada 
a l a C á m a r a , l a d i r e c c i ó n de l a v í c t i m a 
ano tada en u n papel , que h a b í a obtenido 
e l m a r t e s en l a Sala de C a s a c i ó n . P re -
g u n t a d o s i e ra suya l a c a r t a encont rada 
j u n t o a mons ieur Facho t , firmada por 
una supues ta amiga , c o n t e s t ó nega t i va -
mente . L a s ú l t i m a s pa labras del ex fis-
ca l h a n s ido: " E s t o y perd ido . N o sé si 
e n c o n t r a r á n a l asesino; pe ro estoy se-
g u r o de que ha sido pagado."-^-Daranas. 
Herido muy grave 
Lecciones del conflicto 
P A R I S , 2 1 . — U n desconocido que se 
expresa con acento ex t ran je ro , h a he-
cho va r i o s disparos de r e v ó l v e r y he-
r ido g r a v a m e n t e de dos balazos en el 
v i en t r e a l consejero del T r i b u n a l de Pa -
r í s , Facho t , que f u é f i sca l en el proce-
so c o n t r a los au tonomis tas de Co lmar . 
F a c h o t f u é t r anspo r t ado i n m e d i a t a -
men te a u n a c l í n i ca , donde pudo c o m -
probarse que dos balas / h a b í a n pene-
t rado en el v i en t r e . Operado i n m e d i a t a -
mente , se n o t ó que el i n t e s t ino delga-
do h a b í a sido a t ravesado siete veces 
y que e x i s t í a una h e m o r r a g i a consecu-
t i v a a las hei-idas del mesenter io . E l 
estado del her ido es m u y g r a v e . 
Estaba amenazado 
Ochenta y nueve intelectuales firman una instancia al presidente del Con-
8eJo. Todos han estado en el extranjero y conocen la labor de las misiones. 
(De nues t ro cor responsa l ) 
tid S' 2:!-—Esta m a ñ a n a f u é r e m i -
^cla a l a s e c r e t a r í a de l pres idente del 
penado y a l de l a C á m a r a de D i p u t a d o s 
^ s igu i en t e c a r t a : 
firrn 08 Profesores e in te lec tua les abajo 
J ^ ^ t e s , que, como ta les , h a n podido 
Preciar en el curso de sus estancias 
el ext ranjero los servicios prestados 
j , a d i fus ión de n u e s t r a l engua y de hlTf inf luencia Por las Congregacio-
. 3 francesas mis ioneras , creen u n de-
r P a t r i ó t i c o , s i n d i s t i n c i ó n de op in io-cmlp0líticas' filosóficas o rel igiosas , re-
"«lendar l a causa de a q u é l l a s a l P a r l a -
ente en el m o m e n t o en que é s t e v a a 
r llamado a de l ibe ra r sobre u n p r o -ha30 de l ey <lue in t e resa a l f u t u r o y 
cionesa la exis tencia de las ConSre&a_ 
tuiÍSitÍman ^ue Para l a i r r a d i a c i ó n c u l -
con * de nuestro p a í s , en competencia 
de tanto3 o t ros bajo este aspecto, es 
t irUlia i m p o r t a n c i a c a p i t a l no consen-
cen?Ue desaParezcan o se desna tu ra l i -
ce las Congregaciones mis ioneras í r a n -
W 5 " ) y hacen vo tos p o r que los m i e m -
tar i 1 Pa r l amen to t e n g a n a b i e n adop-
reCp s hed idas necesarias p a r a favo-
res la Voca-ción de estas Congregacio-
obr en Franc ia y l a c o n t i n u a c i ó n de su 
b a en el ex t r an j e ro . Los que suscr i -
•iiri recuerdan que u n a m i s i v a a n á l o g a , 
PreRf3, ea d ic iembre de 1926 a l s e ñ o r 
Comí. nte del Consejo en favor de las 
Mea i §:aciones mis ioneras de l a A m é " 
«Jo u !ti.na' fué apoyada por u n acuer-
ción^ iine 061 Consejo de A d m i n i s t r a -
cle la A l i a n z a Francesa ." 
A u t o r i z a n el documen to 89 firmas, en-
t r e ellas las de 14 c a t e d r á t i c o s de l a 
Sorbona, 17 de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
de P a r í s , e l decano de l a F a c u l t a d de 
Derecho de P a r í s , B e r t h e l e m y , e tc . 
E l re l ieve de este t e s t i m o n i o es t a n t o 
m á s excepcftmal cuanto que e n é l se 
ha p resc ind ido de l ibe radamente de l a 
a d h e s i ó n de o t r o s muchos in te lec tua les 
s impa t i zan te s con l a i n i c i a t i v a y v a r i o s 
que de t i e m p o s a t r á s v i e n e n i m p e t r a n -
do l a v u e l t a de l a s Congregaciones . Se 
t r a t a a h o r a exc lus ivamen te de los p r o -
fesores que h a n rea l i zado m i s i ó n c u l t u -
r a l f u e r a de F r a n c i a . P o r eso los fir-
man tes aparecen ordenados en los s i -
gu ien tes g r u p o s : p o r l a A m é r i c a espa-
ñ o l a , p o r l a A m é r i c a del N o r t e , p o r e l 
E x t r e m o Or ien te , p o r el O r i e n t e cerca-
no y p o r l a E u r o p a c e n t r a l y o r i e n t a l . — 
D a r a n a s . 
£1 Atlántico estaba más 
frío este verano 
C O P E N H A G U E , 2 1 . — E l m e t o r ó l o g o 
d a n é s S a n d s t r o e m dice que l a i n e s t a b i -
l i d a d d e l t i e m p o este ve rano en t o d a 
E u r o p a se d e b i ó a que l a t e m p e r a t u r a 
de l a superf icie del o c é a n o entre L a -
b rador y Groen l and i a e ra dos g rados y 
medio m á s ba ja que la n o r m a l . S e g ú n 
el c i t ado m e t e o r ó l o g o , esto prueba que 
el c l i m a de E u r o p a depende so lamente 
dé l a c o r r i e n t e de l Golfo , y n o de l a 
c a n t i d a d de icebergs que ba j an al e m -
pezar e l deshielo. 
F a c h o t h a declarado que e n los ú l t i -
mos t i e m p o s h a b í a recibido de A l s a c i a 
numerosas car tas conteniendo amena-
zas p o r su a c t u a c i ó n en e l proceso de 
los au tonomis t a s de Co lmar . 
Dos personas que p o r su p r o f e s i ó n t u -
v i e r o n que segu i r el desa r ro l lo del p r o -
ceso de los au tonomis tas de Co lmar , 
h a n dec la rado es tar abso lu tamente con-
vencidos de que e l a tentado c o n t r a el 
m a g i s t r a d o F a c h o t es una venganza p o r 
l a a c t i t u d decidida que a d o p t ó é s t e d u -
r a n t e d icho proceso, en su cargo de 
f i s ca l genera l . 
E n el d o m i c i l i o de l he r ido , l a P o l i -
c í a h a encopt rado u n paraguas , o lv ida -
do s e g u r a m e n t e p o r el asesino, en su 
hu ida . 
El agresor se entrega 
P A R I S , 2 1 . — E l agresor d e l conseje-
r o del T r i b u n a l de C a s a c i ó n de P a r í s , 
s e ñ o r F a c h o t , se h a cons t i t u ido p r i s i o -
nero es ta noche. Se l l a m a C h a ñ e s B e -
n o i t y t iene ve in t iocho a ñ o s de edad. Es 
n a t u r a l de W a l b u r g ( B a j o R h i n ) y h a 
res idido bas tan te t i e m p o en E s t r a s b u r -
go, donde se encon t r aba establecido 
como ca rn ice ro . D e s p u é s , d u r a n t e su es-
t a n c i a e n P a r í s , h a b i t ó en u n ho te l . 
E n sus p r i m e r a s declaraciones h a 
man i fes t ado ser au tonomis t a , ag regan-
do que s u i n t e n c i ó n h a b í a sido s iempre 
sa lva r a A l s a c i a y L o r e n a . 
E l m e s pasado se d i r i g i ó a Mans , 
p u n t o en que c r e í a encon t r a r a Facho t , 
a quien s u p o n í a r e t i r a d o de l a m a g i s -
t r a t u r a y d i r e c t o r de u n a f á b r i c a de 
explosivos . 
N o e n c o n t r á n d o l e en Mans , r e g r e s ó a 
P a r í s , b u s c á n d o l e p o r todas par tes . 
U l t i m a m e n t e m a r c h ó al H a v r e con el 
m i s m o obje to , permanec iendo en esa 
p o b l a c i ó n t res d í a s . P o r fin, rec iente-
mente , e n el T r i b u n a l de C a s a c i ó n pudo 
obtener las s e ñ a s del consejero. 
Se ha sabido t a m b i é n , con r e l a c i ó n a 
este asunto, que hace unas c u a t r o se-
manas, Hauss , i g u a l m e n t e consejero ge-
neral , a u t o n o m i s t a , r e c i b i ó una c a r t a 
m u y confusa, firmada con las in ic ia les 
G. B . , en l a cua l se le daba cuenta de 
u n even tua l complo t . 
F a c h o t h a expe r imen tado a ú l t i m a 
h o r a u n a l i g e r a m e j o r í a . 
Ligera mejoría 
P A R I S , 2 2 . — E l estado de M r . F a -
chot e ra a ú l t i m a ho ra de l a noche 
todo lo s a t i s f ac to r i o posible, den t ro de 
l a g ravedad . E l i n t e r r o g a t o r i o del agre-
sor h a sido m u y extenso, no habiendo 
dado mues t r a s de s e n t i m i e n t o n i a r r e -
p e n t i m i e n t o po r el .ac to r ea l i zado . 
Se puede asegurar que el conf l ic to en-
t r e B o l i v i a y P a r a g u a y t e n d r á una so-
l u c i ó n p a c í f i c a p o r medio del a rb i t r a j e . 
S in d i s c u t i r el fondo del asunto y s i n 
l a m e n o r i n c l i n a c i ó n po r una u o t r a te-
sis, l amen tamos en su d í a l a sangre 
de r ramada . D e l m i s m o modo expresa-
mos h o y nues t r a s a t i s f a c c i ó n a l ve r el 
asunto en v í a s de pac í f i co a r r eg lo . C u á l 
h a y a de ser é s t e es cosa que en el ins-
t an t e a c t u a l dejamos a u n lado de p ro -
p ó s i t o ; l o que nos i m p o r t a es que un 
conf l ic to en t re dos naciones hermanas 
no c a m i n a r á po r senderos de v io lencia , 
sino que se a j u s t a r á a no rmas a r b i -
t ra les . 
Como e n s e ñ a n z a de estos d í a s de i n -
qu i e tud nos queda u n a exper ienc ia con-
soladora: son v ivos y u n á n i m e s los de-
seos de paz en el mundo . B o l i v i a y Pa -
r a g u a y h a n podido comproba r lo . N o só lo 
h a n o ído l a voz augus t a del Soberano 
P o n t í f i c e , que esa s iempre se hub ie r a 
elevado en f a v o r de l a paz, como se 
e l evó i n f a t i gab l emen te en las horas de 
m a y o r l o c u r a g u e r r e r a que h a padecido 
el mundo . H a sido u n concier to genera l 
de voces amis tosas : E s p a ñ a , las nacio-
nes hispanoamericanas , los ex comba-
t ientes franceses t a n llenos de una ex-
per ienc ia t r i s te . . . ; de todas pa r tes ha 
l legado el ruego, l a adver tencia , el ofre-
c imien to encaminados a detener a l a 
g u e r r a que avanzaba. 
Y esta e n s e ñ a n z a m i s m a t iene en ' el 
t e r reno p r á c t i c o u n a a p l i c a c i ó n : cuando 
las grandes potencias no quieren, no es 
posible que l a g u e r r a se p r o d u z c a p o r 
discordias en t re p e q u e ñ o s p a í s e s . U n 
d í a los Ba lkanes con su semi l l e ro de 
confl ictos, o t r o d í a polacos y l i tuanos , 
o t r o d í a Grecia. . . S i los grandes p a í s e s 
no s u m a n a esas disensiones su p r o p i a 
a m b i c i ó n o sus deseos, l a g u e r r a no co-
m e n z a r á . H e a q u í u n a g r a n responsabi-
l i d a d h i s t ó r i c a p a r a las potencias que 
t i enen en su m a n o el hacer e fec t iva y 
du rade ra u n a paz que anhela todo el 
mundo . 
O t r a consecuencia ú t i l de los hechos 
que comentamos es el v a l o r que t iene 
l a m e d i t a c i ó n , l a no p r e c i p i t a c i ó n a l a 
v io lenc ia cuando el confl ic to se acusa 
con perfi les d r a m á t i c o s . Son muchos los 
T ra t ados de a r b i t r a j e y a firmados que 
es t ipu lan el p lazo de u n a ñ o ent re el 
p l an t eamien to agudo de u n a c u e s t i ó n y 
l a a p e l a c i ó n a medios v io len tos p a r a 
buscar le u n a sal ida. Es m e d i d a de p r u -
dencia s u m a que puede ser sa lvadora en 
muchos casos. E n e l de B o l i v i a y P a r a -
g u a y se f o r m u l ó u n a consu l ta a las na-
ciones m á s d i r ec t amen te interesadas. 
P laus ib le s is tema. O í r , m e d i t a r , ca lmar 
las pasiones...; todos los recursos antes 
que el d e r r a m a m i e n t o de sangre en los 
campos de b a t a l l a . 
Desequilibrios d e ! arte 
A s i s t i m o s a d i a r i o a l a enfermedad 
c r ó n i c a del a r te . L a d e s c r i s t i a n i z a c i ó n , 
l a locura , J a d e s h u m a n i z a c i ó n de las 
formas , el m a l gusto, el cerebral ismo, l a 
lucha c o n t r a lo sen t imen ta l , todo eso 
que nuest ros in te lec tua l izan tes del d í a 
h a n dado en l l a m a r e x c é n t r i c a m e n t e " l a 
nueva e s t é t i c a " , invade el campo del 
a r te en todas sus esferas y engendra 
una epilepsia del gusto, u n a degenera-
c i ó n del sen t imien to , po r l a que camina 
desor ientada y en p e l i g r o nues t r a j u -
v e n t u d a r t í s t i c a y l i t e r a r i a . N o quere-
mos re fe r i rnos a nadie. Exposic iones ha 
habido estos ú l t i m o s meses donde se 
i n s u l t a a l a sensatez y a l a cordura . 
P o e s í a s se escr iben hoy en rev is tas que 
se t i enen por las p r i m e r a s de E s p a ñ a , 
que s ó l o pueden e x c i t a r l a h i l a r i d a d y 
el desprecio del l e c to r cu l to y e q u i l i b r a -
do. Y lo m á s sorprendente es l a r i d i cu l a 
vaciedad con que se hace c r í t i c a . Se 
n iegan los m á s firmes valores del a r te 
y l a l i t e r a t u r a , p a r a los que se l lega a 
tener una frase compasiva, y se p re t en -
de a l m i s m o t i e m p o saber de todo y 
c r i t i c a r l o todo. 
N o es d i f í c i l conocer el o r i g e n de 
estos er rores y locuras . H a y una 
e q u i v o c a c i ó n sus tanc ia l . P o s e í d o s del 
ansia de l a novedad, muchos a r t i s t a s 
quieren e x c l u i r a lo ob je t ivo del a r te y 
encast i l larse en u n i r r e a l y e x t r a ñ o sub-
j e t i v i s m o cerebra l i s ta . P r o c l a m a n l i b r e -
mente el des t ronamien to de l a e m o c i ó n 
y de l o s e n t i m e n t a l y dec l inan p o r l o 
m i s m o el concepto de las Be l l a s A r t e s 
a u n campo ajeno comple t amen te a 
ellas. Es absurdo querer buscar nuevas 
fo rmas a las cosas que s iempre t e n d r á n 
una m i s m a y o l v i d a r que h a y en l a v i -
da—el p r i m o r d i a l objeto de l a r t e — u n 
sen t imien to humano , a l que se a jus ta 
l a c o m p r e n s i ó n de todos. 
E l desa r ro l lo de este e r r o r l l e v a f a -
t a lmen te a las excentr ic idades de m o d a 
y p resen ta p o r l o m i s m o u n p r o b l e m a 
de f o r m a c i ó n que a t a ñ e de u n m o d o d i -
rec to a quienes incumbe l a d i r e c c i ó n 
a r t í s t i c a de las escuelas y exposiciones 
incubadoras de a r t i s t a s . Só lo el modelo 
eterno de los grandes maes t ros de l a 
H i s t o r i a en l a p l á s t i c a y en l a p i n t u r a 
y e l es tudio de nues t ros c l á s i c o s l i t e -
ra r ios puede f o r m a r a l a j u v e n t u d en 
el c amino de las Bel las A r t e s . L o o t r o 
es engendrar locos, t a n t o m á s desequi-




Asistieron el Episcopado, los sena-
dores y diputados y un repre-
sentante del podestá de Milán 
Los asistentes fueron recibidos en 
audiencia pontificia 
R O M A , 2 1 . — E l Papa c e l e b r ó m i s a en 
l a c ap i l l a p r i v a d a ante los a lumnos del 
Colegio L o m b a r d o , a los que d i s t r i b u y ó 
d e s p u é s l a San t a C o m u n i ó n . A l a una de 
l a t a rde r e c i b i ó a los m i s m o s a lumnos y 
a los representantes de l a c iudad de 
M i l á n . A l a audiencia as i s t i e ron t a m -
b i é n el Cardena l Tos í , Arzob i spo de l a 
c iudad; el comendador Gabardi , repre-
sentante del " p o d e s t á " de l a m i s m a ; los 
senadores Grepp i , N a v a , Gavazz i y S i l -
v e s t r i , los d ipu tados Preda y B a r a n z i n i 
y los Obispos de L o m b a r d í a . 
Su San t idad p r o n u n c i ó u n discurso, en 
el que d i jo l a a l e g r í a que le causaba \'er-
se en medio de los h i jos d é su quer ida 
M i l á n y de una elegida c o m p a ñ í a de c i u -
dadanos de R o m a , que se h a b í a n r e u n i -
do p a r a l a i n a u g u r a c i ó n del Semina r io 
L o m b a r d o y l a c e l e b r a c i ó n del. j ub i l eo 
pon t i f i c io" 
R e c o r d ó l a empresa g rand iosa del nue-
vo Seminar io , que v a a ser l evan tado 
en Venegone, cerca de M i l á n , uno de los 
m á s bellos del mundo , y bendijo a todos 
los presentes, a n i m á n d o l e s a t r a b a j a r 
cada d í a m á s p a r a el t r i u n f o de l a 
Ig les i a . 
L a ceremonia de l a i n a u g u r a c i ó n del 
Seminar io , c u y a cap i l l a h a b í a sido con-
sagrada ayer, se c e l e b r ó po r l a ta rde , 
con l a as is tencia de 11 Cardenales, del 
sobr ino del P o n t í f i c e , de los senadores 
y d ipu tados lombardos y de u n g r a n 
n ú m e r o de personalidades e c l e s i á s t i c a s 
y laicas. 
E l Arzob i spo de M i l á n , Cardena l Tos i , 
que h izo l a i n a u g u r a c i ó n , p r o n u n c i ó u n 
discurso, en e l que r e c o r d ó que en agos-
t o de 1562 San Car los B o r r o m e o c e l e b r ó 
l a p r i m e r a m i s a en Roma, y t res siglos 
d e s p u é s , t a m b i é n en l a ig les ia lombarda , 
Aqu i l e s R a t t i celebraba t a m b i é n u n p r i -
m e r a misa en l a iglesia r o m a n a de San 
Car los . 
D e s p u é s d i ó las g rac ias a los bienhe-
chores del Seminar io , y en p r i m e r l u g a r 
a l P o n t í f i c e , que r e g a l ó el t e r reno p a r a 
l a casa, y t a m b i é n a todas las clases 
sociales de L o m b a r d í a , que d i e ron su 
El foco principal no fué extinguido 
hasta ayer por la tarde 
Todavía continúan algunos incen-
dios de menos importancia 
L O N D R E S , 21.—Obreros p rov i s tos de 
m á s c a r a s c o n t r a los gases h a n conse-
guido esta t a rde ce r r a r l a m á s i m p o r -
t an t e a v e r í a que t e n í a la c a ñ e r í a del 
gas de H i g h S t ree r en H o l b o r n . De este 
modo se ha podido apagar el fuego que 
e m p e z ó aye r con l a e x p l o s i ó n que t a n -
tos dafios c a u s ó . 
E l incendio h a durado t r e i n t a horas, 
pero se dice que las autor idades no que-
r í a n apagar lo s i n antes haber cor tado 
l a a v e r í a po r miedo a que el gas se es-
parciese y p r o d u j e r a nuevas c a t á s t r o -
fes. E l incendio ac tuaba como v á l v u l a 
de segur idad. 
L o s t é c n i c o s d icen que todo p e l i g r o no 
ha pasado a ú n y que conviene m a n t e -
ner las precauciones, pero desde luego 
el r iesgo m a y o r ha desaparecido. L a 
P o l i c í a , los bomberos y las a m b u l a n -
cias c o n t i n ú a n de g u a r d i a en el l u g a r 
de l a e x p l o s i ó n . 
I N C E N D I O S P E Q U E Ñ O S 
L O N D R E S , 21 .—El pe l ig ro de nuevas 
explosiones, donde se r e g i s t r ó l a de ayer 
por l a m a ñ a n a parece que p e r s i s t i r á 
has t a que se h a y a conseguido a i s l a r y 
c o r t a r po r comple to las t u b e r í a s del 
gas. M i e n t r a s t a n t o , c o n t i n ú a n los i n -
cendios, que las au tor idades no se a t r e -
ven a o rdenar sean ex t ingu idos i nme-
d ia tamente , porque med ian te ellos se 
conoce el l u g a r donde se h a n producido 
escapes de gas, e v i t á n d o s e que los esca-
pes cog ie ran desprevenidos a los obre-
ros. 
óbo lo p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del edificio. 
P a r a t e r m i n a r , l e y ó u n a u t ó g r a f o del 
Papa exa l tando el acontec imiento . 
A c o n t i n u a c i ó n de l Cardena l hab la ron 
el r e c t o r del Semina r io y el representan-
te del " p o d e s t á " de M i l á n . — D a f f i n a . 
C O N D E C O R A C I O N E S L E T O N A S 
R O M A , 2 1 — E l m i n i s t r o de L e t o n i a 
en l a San ta Sede h a ent regado a l Car-
denal G a s p á r r i las ins ignias de l a Orden 
de l a E s t r e l l a del p r i m e r g rado , y a 
m o n s e ñ o r P i zza rdo y m o n s e ñ o r B o r g o n -
c in i las de segundo g rado de l a m i s m a 
O r d e n — D a f ñ n a . 
lllllllliillllilllililllllilllilil!^ 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E l d o m i n g o nos expid ieron , desde B a r -
celona, u n a c a r t a con sello de u rgenc ia . 
H a l legado a nues t ro poder el v ie rnes 
por l a m a ñ a n a . ¿ E x p l i c a c i ó n de l r e t r a -
so? E s t a : l a c a r t a no estaba suficien-
temente f ranqueada. Como e l sobre l l e -
v a b a u n m e m b r e t e que p e r m i t í a conocer 
las s e ñ a s del expedidor, se a v i s ó a é s t e 
desde Correos , él r e m i t i ó los sellos que 
f a l t aban , se a d h i r i e r o n a l sobre, y s ó l o 
entonces l a c a r t a se r e p a r t i ó . 
Excusado es e n u m e r a r los pe r ju i c ios 
que estos re t rasos pueden aca r rea r . Y 
es l á s t i m a que en u n servic io como e l 
nuestro, en f ranco camino de perfeccio-
narse y con func ionar ios an imados del 
m e j o r e s p í r i t u , se den, p o r p e q u e ñ o s 
detal les r eg lamenta r ios , casos como é s t e . 
E n el ex t r an j e ro se resuelven senci l la -
mente , c o b r á n d o l e el f ranqueo que f a l t a 
a l de s t i na t a r io . Pero s i n detener po r n i n -
g ú n p re t ex to l a c a r t a . U n sello especial 
sup lementa r io basta p a r a el obje to . L a 
c a r t a se l l e v a a su dest ino s iempre s in 
d i l a c i ó n . 
N o dudamos de que el d i r e c t o r gene-
r a l de Comunicaciones , s e ñ o r T a f ú r , cu-
y a excelente v o l u n t a d y provechosa l a -
Se ha comentado con elogio l a hab i -
l i d a d con que el Gobierno de P r u s í a ha 
conseguido s u p r i m i r l a pena de muerte. . 
Es una p i ca rd i l i ue l a ingeniosa. L a te-
r ib le pena c o n r i n ú a i n s c r i t a en l a ley ; 
s i h a y m o t i v o ( que puede que lo haya) 
los t r i buna l e s l a imponen ; se ordena l a 
e j e c u c i ó n . . . ; y entonces surge l a d i f i -
c u l t a d as tu tamente in t e rpues t a po r los 
gobernantes ent re el dicho y el hecho: 
lo d i f i cu l t ad es que no hay verdugo. 
Y esto lo sabe al l í , desde ahora , todo 
el m u n d o . De m a n e r a que l a ley sigue 
c e ñ u d a , y el t r i b u n a l p r o n u n c i a el f a l lo 
con l a ca ra m u y seria y e l asesino hace 
que se espanta; pero todos se g u i ñ a n 
el ojo. E s u n a f ó r m u l a nada m á s ; casi 
una b r o m a j u r í d i c a , aunque u n poco pe-
sada. 
D e s p u é s de todo e s t á bien. Se nece-
s i t a tener m u y duro el c o r a z ó n p a r a 
no alegrarse de que l a pena no se c u m -
pla . S i l a j u s t i c i a es buena, t a m b i é n 
lo es la mise r i co rd ia . 
¿ Pero,, po r q u é se mant iene l a amena-
za en l a l e y ? M a n t e n e r l a con todos sus 
efectos p o d r á parecer demasiado t e r r i -
b le ; s u p r i m i r l a en absoluto p o d r á es t i -
mar se como u n p e l i g r o de i n d e f e n s i ó n ; 
pero v e s t i r l a de e s p a n t a p á j a r o s , poner-
le unos calzones absurdos y u n l e v i t ó n 
rasgado y c u b r i r l a con u n a ch i s t e ra v ie -
j a pa ra que haga el r i d i c u l o y que los 
gor r iones ( ¡ m e n u d o s go r r iones ! ) pues-
tos opor tunamen te a l t an to , se r í a n de 
ella, lo j u z g o u n a f a r s a i r respetuosa . 
Se alega p a r a no s u p r i m i r l a "en se-
r i o " e l In f iu jo de las t e o r í a s penales que, 
po r d iversas razones, v i enen a co inc i -
d i r en l a necesidad de su exis tencia . N o 
creo en n a d a de esto. T e o r í a s h a y pa ra 
todos los gus tos y q u i z á demasiadas. 
S i los Gobiernos no se a t r e v e n a pres-
c i n d i r en las leyes de l a m u e r t e como 
s a n c i ó n es porque- se t r a t a de u n a pena 
eminesntemente popula r . 
P a r a c o m p r o b a r l o bas ta acercarse al 
coro de vecinos y pueblo en genera l , que 
f r e n t e a l a casa en que se ha comet ido 
u n espantoso c r i m e n l o c o m e n t a n con 
p r o f u n d a e m o c i ó n , esperando, con a v i -
dez, l a sa l ida del s ag r i en to c a d á v e r . 
L á n c e s e entonces es ta p r e g u n t a a los 
de l g r u p o : 
— ¿ U s t e d q u é h a r í a con el asesino? 
L a s respuestas son esca lof r ian tes : 
— Y o l o p icaba . 
— Y o l o p o n í a debajo de l a apisona-
dora . 
— Y o l o echaba en u n a j a u l a de t i g re s 
p a r a que se lo comiesen. 
— Y o l o co lgaba cabeza abajo y lo t e -
n í a a s í h a s t a que se m u r i e r a . 
— Y o l o q u e m a b a v i v o . 
E t c é t e r a , e t c é t e r a . 
N o son, s i n embargo , estas contesta-
ciones ind icadoras de m a l c o r a z ó n , sino 
r e f l e jo de l a c ó l e r a que produce e l c r i -
m e n y de l a p iedad que i n s p i r a l a v í c -
t i m a . Pero e l caso es que la t e o r í a pe-
b a l ' de l pueb lo (en los p r i m e r o s i n s t a n -
tes de e m o c i ó n y h a s t a que empieza a 
compadecerse de l r eo ) suele ser s i em-
p r e l a m i s m a : e l pueb lo todo lo quiere 
c a s t i g a r con l a m u e r t e . Y asi l o hace en 
mot ines y resvoluciones. 
S i n duda, p a r a aca l l a r esta i nd igna -
c i ó n co lec t iva que l e v a n t a e l c r i m e n 
bor h a n de reconocerse, se m o s t r a r á en 
esta o c a s i ó n , como en otras , p r o p i c i o a 
buscar p a r a el asunto u n a s o l u c i ó n con-
veniente . N o puede escaparse a s u c la-
r i dad de j u i c i o l o absurdo de casos como 
el que hemos re la tado. Y repe t imos que 
a nues t ro serv ic io de Correos le f a l t a 
s ó l o l a s o l u c i ó n de p e q u e ñ o s problemas 
de esa í n d o l e p a r a ac red i ta r .del todo 
su va l io sa eficacia. 
cuando se acaba de cometer , las leyes 
man t i enen l a pena. Su a p l i c a c i ó n no pro-
d u c i r í a p r o t e s t a s i fue ra i nmed ia t a , con 
p e l i g r o m u y g r a v e de que fue ra i n j u s t a . 
Y no l a veo con gusto, aunque h a y c r í -
menes hor rendos que parecen ped i r l a . 
Pe ro que se l a bu r l e t a m p o c o e s t á b ien . 
M a t a r l a de veras es m e j o r que conde-
n a r l a a l ridículo af rentoso. 
S i n embargo , el h á b i l p roced imien to 
del Gobierno de P r u s i a puede ser i m i -
tado en o t ras esferas, s i n tales i ncon-
venientes . Pongamos como e jemplo l a 
m a t e r i a c o n t r i b u t i v a . H a y impues tos 
odiosos, s i n que é s t o qu i e r a deci r que 
los h a y a s i m p á t i c o s . L o s gobernantes 
los s u p r i m i r í a n a veces de buena gana. 
M u y c o n t r a su gus to no los pueden su-
p r i m i r . A q u í de l a f ó r m u l a p r u s i a n a : 
queden en l a ley, pero s u p r í m a n s e los 
recaudadores y agentes ejecut ivos. 
Y todos contentos , como parece que 
h a n quedado ahora, ' á n t e el e jemplo ale-
m á n , los p a r t i d a r i o s y los enemigos de 
l a pena de m u e r t e y los candidatos a 
e l la . 
T i r s o M E D I N A 
I n d i G e - r e s u m e n 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y t é a t r o g 
L a v i d a en M a d r i d 
D e sociedad, p o r " E l Aba te 
F a r i a " 
E l secreto de l forzado ( fo l le -
t í n ) , po r G. d 'Ab lancour t . 
Cotizaciones de Bolsas 
L a c ruz v io le ta , por " A r -
mando G u e r r a " 
E l p rob lema de color , p o r M . 
de M a y o 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra , p o r 
R . L 
L a herenc ia de Aus ias M a r c h , 
p o r M a n u e l de M ó n t o l i u . . . . 
Chin i tas , por " V i e s m o " 
Se n o n é vero 
r. 4 
P á g . 4 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
M A D R I D . — E l te rcer trozo de l a G r a n 
V í a e s t a r á t e r m i n a d o el 15 de m a r z o 
p r ó x i m o . - L a ú l t i m a s e s i ó n de l a ñ o 
de l a C o m i s i ó n p rov inc i a l .—Hoy , c lau-
su ra de l a Asamblea de Maestros 
munic ipa les .—Repar to de p remios en 
la Escuela de A r t e s y Oficios ( p á -
g i n a 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — B a r c e l o n a juega este 
a ñ o m á s de 30 mi l lones de pesetas. 
Copiosas nevadas en toda C a t a l u ñ a . 
U n n i ñ o abrasado en Zaragoza.—Ya-
c imien tos p e t r o l í f e r o s en l a p r o v i n -
c ia de L é r i d a . — H a n dado comienzo 
las obras del ensanche y r e f o r m a de 
Huesca .—Mar inero ahogado en Co-
r u ñ a ( p á g i n a 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — U n alsaciano h a 
disparado t res t i r o s sobre el fiscal de l 
proceso c o n t r a los autonomistas , h i -
r i é n d o l e m u y g ravemente ; el agresor 
ha sido detenido.—Se h a inaugurado 
en Roma, el s e m i n a r i o l ombardo .—Ha 
llegado a Londres el p r í n c i p e Jorge, 
h i j o y i enor de los Reyes de I n g l a -
t e r r a ; la m e j o r í a del R e y c o n t i n ú a 
lentamente . — Se i n t e n t a o t r a m a n i -
f e s t a c i ó n c o n t r a el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a f r a n c é s . — O c h e n t a y nueve i n -
telectuales que h a n v ia jado p o r el 
ex t r an je ro p i d e n a l pres idente del 
Consejo f r a n c é s l a v u e l t a de las con-
gregaciones.—En el senado y a n q u i se 
d i s c u t i r á n s i m u l t á n e a m e n t e el pacto 
K e l l o g g y el aumento de la Escuadra 
( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
Una carta de Pío XI a la reina doña 
Victoria en el vigésimo ani-
versario de la obra 
Ayer se celebró en Palacio el re-
parto de ropas a los pobres 
E n el s a l ó n de las Columnas del r e -
g io A l c á z a r se c e l e b r ó ayer el t r a d i -
c iona l r epa r to de prendas del Ropero de 
San ta V i c t o r i a en t re los pobres de M a -
d r i d . 
P res id ie ron e l acto las reinas d o ñ a 
V i c t o r i a y d o ñ a M a r í a C r i s t i n a y las 
in fan ta s d o ñ a B e a t r i z , d o ñ a Cr i s t ina , 
d o ñ a I sabe l y d o ñ a M a r í a L u i s a . L a s 
reales personas ocuparon u n estrado. 
E n bancos a uno y o t r o lado de a q u é l 
t o m a r o n asiento los pobres de uno y 
o t ro sexo. L a d e s i g n a c i ó n de é s t o s se 
hace p o r las d i ferentes pa r roqu ias de 
esta. Cor te , que n o m b r a n dos, u n h o m -
bre y u n a m u j e r cada una. E n lugares 
preferentes se ha l l aban t a m b i é n el Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , doc to r E i j o ; las 
presidentas y secretar ias de todas las 
Jun tas de l a b e n é f i c a I n s t i t u c i ó n , l a 
marquesa de Cani l le jas , en representa-
c i ó n de l a J u n t a de A s t u r i a s ; l a v i z -
condesa de San A l b e r t o , po r l a de San-
t iago de Compos te la ; l a condesa de Ga-
v i a , po r l a de T e t u á n de las V i c t o r i a s , 
y l a s e ñ o r a de Domeuge, po r l a de 
A r a n j u e z , 
T a m b i é n f o r m a r o n en el r epa r to dos 
a lumnas p o r cada uno de los colegios 
que c o n t r i b u y e n a l a c o n f e c c i ó n de las 
prendas. 
D i ó comienzo e l acto con l a l e c t u r a 
de l a M e m o r i a donde se cons ignan los 
t raba jos realizados d u r a n t e el a ñ o y se 
pone de manif ies to el progreso, s iempre 
creciente, de l a ent idad, e s p e c i f i c á n d o s e 
las nuevas Jun tas establecidas en el 
curso del a ñ o y sus t rabajos b e n e m é r i -
tos p a r a l o g r a r e l m e j o r y m á s a m p l i o 
socorro de las f a m i l i a s menesterosas. 
Se enumeraban t a m b i é n l a c an t i dad 
enorme de prendas confeccionadas po r 
las incansables damas del Ropero, y que 
en el presente a ñ o h a n excedido en n ú -
mero e x t r a o r d i n a r i o a l t o t a l elaborado 
en el pasado. 
L a a u t o r a de esta M e m o r i a , s e ñ o r i t a 
de L o y g o r r i , f u é m u y f e l i c i t a d a po r su 
admi rab le labor. 
Una carta del Papa 
A c o n t i n u a c i ó n , e l Prelado, doc to r 
E i j o y Garay , l e y ó l a s iguiente c a r t a 
a u t ó g r a f a de S u San t idad el Papa 
P í o X I a su majes tad l a Reina. 
" M a j e s t a d : L a s consoladoras noticias* 
que a Nos h a n l legado acerca del fe l i z 
func ionamien to de l Ropero de Car idad 
de San ta V i c t o r i a , a l que vues t r a m a -
jes tad quiso asociar su augusto n o m b r e 
y su generosa ac t iv idad , Nos ofrecen 
g r a t í s i m a o c a s i ó n de repet i r , al c u m -
plirse los veinte a ñ o s de l a O b r a , las 
congratulaciones y vo tos que y a f o r m u -
laba po r esa b e n é f i c a . i n i c i a t i v a , desde 
el a ñ o 1915, l a s a n t a m e m o r i a de Nues-
t r o predecesor Benedic to X V . 
Y con t a n t o m a y o r gusto expresamos 
a vues t r a majes tad , en esta o c a s i ó n . 
N u e s t r a complacencia , cuanto que tene-
mos l a s a t i s f a c c i ó n de comproba r e n 
esta O b r a c ó m o a l f e rvo r de los p r i n -
cipios ha seguido m u y de cerca l a cons-
t anc i a de los p r o p ó s i t o s , y a l a deci-
d ida a c t i v i d a d de los in ic iadores h a res-
pondido has ta a q u í l a generosa c o n t r i -
b u c i ó n de los donantes . Es tamos segu-
ros de que l a noble labor que , v u e s t r a 
majes tad e j empla rmen te preside no ce-
s a r á de a lcanzar u n m e r i t o r i o y c o t i -
diano incremento , en provecho de IQS 
p e q u e ñ o s y de los desemparados, a q u i é -
nes e s t á consagrada; eso c o n q u i s t a r á 
cada d í a m á s — y Nos a legra el espe-
ra r lo—las s i m p a t í a s de los buenos, y a l 
c o n t i n u a r su ob ra eficaz de ayuda y 
amparo en l a c o m ú n y c r i s t i ana defen-
sa de los ind igentes c o n t r a los golpes 
de la desgracia, s e r á a l m i s m o t i e m p o 
ante los ojos de l mundo una nueva 
prueba de l a es t recha f r a t e r n i d a d espi-
r i t u a l , p o r l a que l a R e l i g i ó n de Jesu-
cr i s to hace propios de los unos los do-
lores y las l á g r i m a s de los ot ros . 
M i e n t r a s expresamos a vues t r a m a -
j e s t ad nuestros fe rv ien tes augur ios po r 
la m á s fecunda v i t a l i d a d del Ropero 
de C a r i d a d de San t a V i c t o r i a , env ia -
mos de l o m á s p ro fundo de l c o r a z ó n a 
v u e s t r a majes tad , y a las generosas se-
ñ o r a s que le e s t á n unidas en ese ejer-
cicio de car idad , N u e s t r a a p o s t ó l i c a 
b e n d i c i ó n , auspicio de abundantes f avo-
res c e l e s t i a l e s . — P í o , Papa X I . " 
E n el V a t i c a n o , a 30 de nov iembre 
de 1928. 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a de esta h e r m o -
sa c a r t a del P o n t í f i c e , se d ió comienzo 
a l r e p a r t o de prendas, que r ea l i za ron 
personalmente las reales personas. 
E l ac to t e r m i n ó a l a una de l a t a r d e . 
E l Ayuntamiento de Tokio 
ha sido disuelto 
T O K I O , 2 1 . — E l m i n i s t r o del I n t e r i o r 
ha ordenado la d i s o l u c i ó n del Concejo. 
*• a * 
N . de l a R.—Hace un mes h a b í a n sido 
detenidos la m i t a d de los concejales acu-
sados d é c o r r u p c i ó n y hace tres d í a s una 
m a n i f e s t a c i ó n popu la r i n t e n t ó asal tar el 
M u n i c i p i o . L a P o l i c í a lo i m p i d i ó , pero los 
manifestantes, con una manga da r iego, 
d ie ron una ducha a los concejales re-
unidos en el s a l ó n de sesiones. 
Más contrabando de joyas 
en Norteamérica 
Un tripulante del "Bengen-
land", detenido 
N U E V A Y O R K , 21 .—La P o l i c í a neo-
y o r q u i n a ha detenido a u n t r i p u l a n t e 
del "Bengen land" , incu lpado de c o n t r a -
bando de d iamantes . E n su equipaje 
se h a n ha l lado p iedras p o r v a l o r de 
50.000 d ó l a r e s . A bordo de l m i s m o b u -
que h a sido detenido u n j o y e r o de 
N u e v a Y o r k a q u i e n se acusa de c o m -
pl ic idad . Parece que ambos detenidos 
son de nac iona l idad belga. L a s a u t o r i -
dades que dec l a ran haber descubier to 
una ve rdade ra o r g a n i z a c i ó n de t r a f i -
cantes i l í c i tos , los h a n puesto s i n e m -
bargo en l i b e r t a d p rov i s iona l . 
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Ha sido detenido un "camelot du 
roi" a causa de ios insultos al 
ministro de Agricultura 
Un llamamiento de Foch para el 
monumento a Mangin 
P A R I S , 21.—Los estudiantes afectos 
a l a . "Ac t ion Francalse" se han d i r i g i d o 
esta ta rde en p e q u e ñ o s grupos a l a p la -
za de l a Sorbona, donde i n t e n t a r o n or-
gan iza r una m a n i f e s t a c i ó n , que, en sus 
comienzos, f u é dispersada por l a P o l i -
c í a . A lgunos t r a t a r o n de organizarse 
nuevamente en el "bou levard" de Sa in t 
M i c h e l , prof i r iendo var ios g r i t o s subver-
sivos; pero l a P o l i c í a los d i s o l v i ó o t r a 
vez, p rac t icando trece detenciones que 
no han sido mantenidas . 
E l sumar io in s t ru ido a consecuencia 
de los ú l t i m o s incidentes regis t rados 
en el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y des-
p u é s en l a C á m a r a ha dado por re-
sul tado l a d e t e n c i ó n de u n "camelot du 
r o i " apell idado Jeantet , que ha sido l l e -
vado a presencia del comisar io de l a Po-
l i c ía j u d i c i a l . 
" L ' A C T I O N F R A N g A Í S E " 
M O N T P E L L I E R , 21 .—El Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n del d ia r io " L ' E c l a i r de 
M o n t p e l l i e r " ha desatendido l a p e t i c i ó n 
que le d i r i g i e r a sobre el p a r t i c u l a r el 
Obispo de esta d ióces i s , y ha acordado 
mantener todas las comunicaciones con 
" L ' A c t i o n Frangaise" y todos los d e m á s 
par t idos de l a derecha p a r a asegurar 
l a u n i ó n de todas las fuerzas nacionales. 
Parece ser que el representante del 
duque de Guisa h a b í a pedido que fuese 
rechazada esa p e t i c i ó n del Obispo. 
P O I N C A R E Y I A " G A C E T A D E L 
F R A N C O " 
P A R I S , 21.—Con m o t i v o de l a decla-
r a c i ó n de Aud ibe r t , d i rec to r p o l í t i c o de 
l a "Gazette du Franc" , el " M a t i n " hace 
constar que el s e ñ o r P o i n c a r é se n e g ó 
a concederle una " i n t e r v i e w " y que en 
una breve audiencia p a r t i c u l a r só lo le 
e n t r e g ó u n a r t í c u l o sobre l a paz, el 9 de 
a b r i l , d e s p u é s de haberse publ icado en 
aquel d ia r io otros a r t í c u l o s firmados por 
diversos jefes de Estado y de Gobierno. 
* * * 
P A R I S , 22.—En el i n t e r r o g a t o r i o a 
que esta t a rde ha sido somet ido el se-
ñ o r A u d i b e r t ha af i rmado que nunca, 
en n inguna o c a s i ó n h a b í a i n t e rven ido d i -
rec tamente en el func ionamien to finan-
ciero de l a "Gaceta del F r a n c o " . 
A g r e g ó que n i é l n i su colaborador 
h a b í a n escr i to una sola l í n e a p reconi -
zando n i apoyando o p e r a c i ó n financiera 
a lguna . T a m b i é n s e r á i n t e r rogado el re-
dac to r jefe de " L e Quot id ien" . 
L A A M E T R A L L A D O R A Q U E F I J E 
A R R O J A D A A L M A R 
T O L O N , 21 .—El m a r i n e r o Grogon , de 
l a d o t a c i ó n del por taaviones "Bearn'", 
acusado de haber a r ro j ado a l m a r la 
a m e t r a l l a d o r a desaparecida ú l t i m a m e n -
te , ha declarado que l o h izo p a r a ven-
garse de que se le nega ra u n pe rmiso 
que h a b í a sol ic i tado de sus superiores 
p a r a acud i r j u n t o a su madre . A g r e g ó , 
p a r a excusarse, que no c r e í a fue ra t an -
t a l a g ravedad del acto cometido. 
L A P E N A D E M U E R T E 
P A R I S , 21 .—En l a C á m a r a de D i p u -
tados se ha d i s t r i bu ido ayer el proyec-
t o de ley r e l a t i v o a l a a b o l i c i ó n de la 
pena de muer t e , 
M O N U M E N T O A M A N G I N 
P A R I S , 21.—Se ha cons t i tu ido u n Co-
m i t é encargado de rea l i za r los t raba jos 
necesarios p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
m o n u m e n t o dedicado a l a m e m o r i a del 
genera l M a n g i n . E l genera l W e y g a n d 
es el vicepresidente. 
E l m a r i s c a l F o c h acaba de l anza r en 
f a v o r de esta ob ra u n b r i l l a n t e l l a m a -
mien to , en el que t r i b u t a elogios ca-
lurosos a l genera l M a n g i n . F r a n c i a 
—dice—no puede j d e j a r de h o n r a r al 
g lor ioso soldado que f u é su g r a n ser-
v i d o r . " Y o pido a todos los franceses 
que apor t en su óbolo p a r a que pueda 
l i j a r se en el m á r m o l o en el bronce los 
rasgos de aquel soldado que debe que-
d a r p a r a el po rv e n i r como un e jemplo" . 
E L A L T O C O M I S A R I O D E S I R I A 
M A R S E L L A , 21.—Ponsot, a l t o comi -
sar io de F r a n c i a en S i r i a , h a embar-
cado en este pue r to a bordo del vapor 
" B e r n a r d í n de Sa in t P i e r r e " . 
Comentando el v ia je , " L e J o u r n a l " 
cree que el momen to ac tua l es e l m á s 
opor tuno y apropiado p a r a r ea l i za r la 
ob ra comple ta de F r a n c i a en Si r ia , de 
acuerdo con l a Sociedad de Naciones . 
C O R O N E L D E S T I T U I D O 
E N A R G E L I A 
P A R I S , 21.—Se conf i rma que el Con-
£1 presidente Guggíari 
contesta al Papa 
Afirma que el Paraguay ha querido 
siempre mantener la paz 
Norteamérica y China felicitan a 
Briand por su intervención 
A S U N C I O N , 2 1 . — E l A y u n t a m i e n t o 
de esta c iudad se propone l l e v a r a los 
Tr ibuna les a todos los que i n t e n t e n 
aprovechar l a presente s i t u a c i ó n p a r a 
especular con las necesidades v i t a l e s 
¡de l p a í s . 
E l presidente G u g g í a r i ha contestado 
a l mensaje del P á p a a f i rmando el deseo 
invar i ab le del P a r a g u a y de man tene r 
l a paz.—Associated. 
F E L I C I T A C I O N E S A B R I A N D 
P A R I S , 21 .—El " M a t i n " dice que el 
encargado de Negocios de los Es tados 
Unidos ha t r a n s m i t i d o a B r i a n d l a fe -
l i c i t a c i ó n de su Gobierno por el fe l iz 
resul tado de l a g e s t i ó n hecha por el 
Consejo de l a Sociedad de Naciones con 
r e l a c i ó n al confl ic to del Chaco borea l . 
T a m b i é n el m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros de Ch ina ha d i r i g i d o a l s e ñ o r 
B r i a n d , presidente en ejercicio del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, u n t e -
legrama, en el que, d e s p u é s de acusar-
le recibo de l a c o m u n i c a c i ó n en que se 
le daba a conocer los te legramas c a m -
biados ent re B r i a n d y los Gobiernos de 
B o l i v i a y Paraguay , dice que se con-
g r a t u l a en poder expresar su a d m i r a -
c i ó n po r los provechosos esfuerzos rea-
lizados en esta o c a s i ó n po r la Sociedad 
de Naciones, que ha estado a l a a l t u r a 
del ideal que l a insp i ra . 
C O M E N T A R I O S B R A S I L E R O S 
R I O D E J A N E I R O , 21 .—La Prensa 
dedica extensos comentar ios a l conf l ic -
to entre B o l i v i a y Paraguay , r e i t e r a n -
do los votos de l a o p i n i ó n b r a s i l e ñ a por 
una s o l u c i ó n p a c í f i c a , y a fe l izmente en-
caminada. T a m b i é n ensalza l a a c t u a c i ó n 
de l a C a n c i l l e r í a b r a s i l e ñ a . N o ha hab i -
do n i u n solo d ia r io de cua lquier m a t i z 
p o l í t i c o que h a y a discrepado de las 
gestiones del m in i s t e r i o de Relaciones 
Exter iores , s i g n i f i c á n d o s e en d icha a c t i -
t u d los d ia r ios " O J o u r n a l de C o m m e r -
cio" , " J o r n a l de B r a s i l " , "O J o r n a l " , 
"Vanguarda" , " C ó r r e l o de M e n h a " , " A 
C r í t i c a " , " A Menha" , " A N o i t e " , " O 
Globo", y otros p e r i ó d i c o s de San Pau-
lo y otros Estados. Todos apoyan y 
aplauden a l canci l ler , s e ñ o r M a n g a b e i -
ra, y demues t ran que en l a t r a m i t a c i ó n 
p a r a l a s o l u c i ó n p a c í f i c a del conf l i c to 
mucho se le debe. 
E l p e r i ó d i c o "O J o r n a l " pone de re-
l ieve l a d i scre ta e in te l igen te a c t u a c i ó n 
de l a C a n c i l l e r í a b r a s i l e ñ a en el con-
f l i c t o pa raguayobol iv iano , diciendo que 
las reservas de l a A r g e n t i n a y l a a c t i -
t u d de Chile han dado g r a n i m p o r t a n -
c ia a sus gestiones, las cuales t u v i e r o n 
l a m a y o r eficiencia, porque nunca fue-
r o n t a n s ó l i d a s y fecundas las re lac io-
nes de ami s t ad del B r a s i l con A r g e n -
t i n a y Chile. Concluye d ic iendo: " A p a -
reciendo en el momen to j u s to p a r a re-
cordar l a f ó r m u l a fe l iz de l a i n t e r v e n -
c ión de l a Conferencia de A r b i t r a j e , l a 
C a n c i l l e r í a de R í o de Janei ro da l a me-
j o r prueba de que e s t á n v ivas y en pie 
nuestras t radic iones de amor á l a paz 
y de r e s p e t ó a los jus tos e s c r ú p u l o s de 
los m e b l o s americanos." 
P A R A L O S D I A S D E N A V I D A D 
A R R O Z G R A N I T O 
íuevo Banco en Roma 
Coordinará la actividad de los 
Bancos católicos del país 
R O M A , 2 1 . — E l Gobierno ha fundado 
u n nuevo i n s t i t u t o c e n t r a l de c r é d i t o , 
destinado a ser el ó r g a n o federa l de los 
Bancos C a t ó l i c o s de p rov inc ias , con un 
cap i t a l i n i c i a l de 50 mi l lones de l i r a s . 
Es te i n s t i t u t o c o o r d e n a r á y v i g i l a r á l a 
a c t i v i d a d de los Bancos asociados, pe ro 
con respeto de su a u t o n o m í a y de sus 
c a r a c t e r í s t i c a s pa r t i cu la re s . 
Se h a creado este Banco con obje to 
de p reven i r los accidentes financieros, 
que, s í no i n f l u í a n g r andemen te en l a 
e c o n o m í a del p a í s , causaban d a ñ p s en 
el p e q u e ñ o ahor ro , que t iene confiado a 
esos i n s t i t u t o s de p rov inc ias cant idades 
i m p o r t a n t e s . 
sejo de m i n i s t r o s ha acordado r e l eva r 
de sus funciones a l coronel comandan-
te de l a c i r c u n s c r i p c i ó n de Co lomb-Be-
cha r por f a l t a s de e n e r g í a comproba -
das en el e jercicio del mando. 





M LLEGO II L O i f l E S 
Hizo el viaie desde Nueva York en 
el trasatlántico "Berengaria" 
LA MEJORIA D E L REY CONTINUA 
MUY LENTAMENTE 
La primera parte de la sesión se 
dedicará a la Escuadra, y 
la otra a la paz 
De todos modos, los senadores 
yanquis votarán primero el Pacto 
W A S H I N G T O N , 21 .—El Senado nor -
teamericano se encuentra en l a ac tua-
l idad ante dos proyec tos que son ve rda -
deramente in teresantes : el Pac to K e -
l l o g g c o n t r a la g u e r r a y el p royec to de 
c o n s t r u c c i ó n de cruceros. 
Se ha adoptado l a d e c i s i ó n de discu-
t i r los dos s i m u l t á n e a m e n t e , una vez 
t r anscu r r idas las vacaciones de N a v i d a d . 
L a p r i m e r a pa r te de l a p r i m e r a s e s i ó n 
que entonces se. celebre e s t a r á dedicada 
a l a d i s c u s i ó n del p royec to n a v a l . 
E l presidente de l a C o m i s i ó n de Nego-
cios E x t r a n j e r o s del Senado, B o r a h , ha 
manifes tado que, s i n embargo, s i los 
pa r t i da r io s del Pac to K e l l o g g t ienen l a 
suficiente m a y o r í a , s o l i c i t a r á n l a v o t a -
c ión de a q u é l antes de l legarse a la 
a p r o b a c i ó n del p royec to de construc-
c ión de cruceros. 
L A S R E P A R A C I O N E S 
L O N D R E S , 21 .—La " A g e n c i a Reu te r " 
cree saber, s e g ú n not ic ias recibidas de 
W á s h i n g t o n , que el presidente de los 
Estados Unidos, s e ñ o r Coolidge, acoge-
r í a con s i m p a t í a una i n v i t a c i ó n de los 
Gobiernos europeos p a r a que N o r t e a m é -
r i c a p a r t i c i p a r a en las reuniones que ha 
de celebrar el C o m i t é de per i tos que ha 
de es tudiar l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a las re-
paraciones; pero has ta ahora no ha l l e -
gado a W á s h i n g t o n c o m u n i c a c i ó n a l g u -
na en ese sentido. fc> 
S in embargo se sabe que h o y se ha 
hecho l a . . g e s t i ó n cerca del Gobierno de 
los Estados Unidos p a r a que se haga 
representar en el C o m i t é de per i tos que 
ha de entender en l a c u e s t i ó n de las re -
paraciones. 
* * * 
P A R I S , 2 1 . — E l domingo , casi segu-
ramente , s e r á publ icado el acuerdo a 
que se h a l legado ent re ios Gobiernos 
de I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , J a p ó n , 
B é l g i c a y A l e m a n i a acerca de l a cons-
t i t u c i ó n del C o m i t é de pe r i t o s encar-
gado de es tudiar y resolver l a c u e s t i ó n 
de las reparaciones, 
I N G L A T E R R A Y R U S I A 
L O N D R E S , 21.—Los p e r i ó d i c o s del 
g rupo de l o r d B e a v e r b r o o k a f i r m a n es-
tos d í a s que, t a n t o en l a G r a n B r e t a -
ñ a como en Rusia, e s t á ac tua lmente en 
estudio l a r e a n u d a c i ó n de las re lac io-
nes d i p l o m á t i c a s a n g l o s o v i é t i c a s . 
Es tas in formaciones h a n sido acog i -
das con escepticismo. E n l a C á m a r a de 
los Comunes, K e m w o r t h y , del L a b o u r 
P a r t y , p r e g u n t ó a l s e ñ o r C h a m b e r l a i n 
si no c o n v e n d r í a que l a G r a n B r e t a ñ a , 
que t o m ó l a i n i c i a t i v a cuando l a r u p -
t u r a con M o s c ú , l a t o m a r a t a m b i é n 
ahora p a r a r eanudar las relaciones. E l 
m i n i s t r o de Es tado i n g l é s le c o n t e s t ó , 
diciendo que el Gobierno ha declarado 
en di ferentes ocasiones las condiciones 
en que e s t a r í a dispuesto a es tud ia r el 
asunto y que esas condiciones no se h a n 
cumpl ido t o d a v í a . E l Gobierno e s t i m a 
que e l discurso pronunc iado e l . 1 1 de l 
co r r i en te en M o s c ú po r L i t v i n o f f acer-
ca de l a c u e s t i ó n de las relaciones de 
Rus ia con los d e m á s p a í s e s en nada h a 
hecho v a r i a r la s i t u a c i ó n . 
E L O R G U L L O E N L U G A R D E L A L I B E R T A D " ~ 
( "Glasgow D a i l y Record" . ) 
DISCUSION SIMULTANEA D E L M L K0 Hfl ™ i S E R m m 
El Rey espera dominar pronto 
la situación 
M O S C U , 21 .—La e s t a c i ó n rad io te le-
g r á f i c a de Tashken t sigue su comunica -
c ión con K a b u l . L a c iudad y su e s t a c i ó n 
r a d i o t e l e g r á í i c a e s t á n t o d a v í a en poder 
del rey A m u n a l l a h . Desde esta e s t a c i ó n 
han sido t r a n s m i t i d a s not ic ias acerca 
del desarrol lo de los acontecimientos . E n 
ella se dice que, fracasado el i n t en to 
de los rebeldes de a taca r l a cap i t a l , 
a q u é l l o s no h a n vue l to a dar s e ñ a l e s de 
v i d a en las inmediaciones, y que el Rey 
espera d o m i n a r l a s i t u a c i ó n en plazo 
breve. 
L a Guard ia a fgana que custodiaba la 
L e g a c i ó n b r i t á n i c a de K a b u l h u y ó a l 
ap rox imarse los rebeldes. 
E l jefe de é s t o s h a p rome t ido a l en-
cargado de Negocios i n g l é s que los re -
beldes r e s p e t a r á n l a i n m u n i d a d d i p l o m á -
t i ca . 
Se han reunido doscientas mil li-
bras esterlinas para socorrer 
a los mineros parados 
L O N D R E S , 21.—-Hoy por l a ta rde no 
se ha publ icado b o l e t í n m é d i c o acerca 
de l a enfermedad del Rey, y se es t ima 
esto como i n d i c a c i ó n de que la m e j o r í a 
c o n t i n ú a , aunque m u y len tamente . De 
todos modos, es l a p r i m e r a vez que se 
advier te que los m é d i c o s e s t á n satisfe-
chos y que la ansiedad de la pasada 
quincena ha desaparecido en g r a n par te . 
H a l legado el p r í n c i p e Jorge 
E l p r í n c i p e Jorge, cuar to h i jo de los 
Reyes, ha l legado hoy a Londres desde 
Sou thampton , en donde d e s e m b a r c ó del 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
In te rven tores de F o n d o s . - P r i m e r e j e r - I M a r i a V a l r w e r a 29; 241. don D o n ^ , , . 
c i c i o . - E l jueves finalizó este ejercicio al Espinos. 40 24^ don Manuel Cordón 25 
examina r a los seis que presentaron en 245. don J o s é M a r í a Alonso, 27; 25^ fT1 
s^^ícerUfíSdo6 méqdicoP ; _ . _ T e f o - i r o M a r t i n 27; 2§6,_ don 
V á r e l a , 27; 258. don Andrea Orlnl óe 0 
259, don E n r i q u e Pr ie to . 30. ' ^ ? 
De l segundo grupo han sido a p r o b é 
los 119 opositores siguientes: p ODa(ioa 
N ú m e r o s 264, don Rafael Peaonn. 
25; 272, don Enr ique Arnisent i \ ^ 
don Carlos Lozano, 25; 275 don A ' 
Carmena. 25; 280, don Antonio N m ^ 6 1 
32; 281. don E n r i q u e de G r e g o r ¿ 
284. don Diego Sirvent, 25; 2857 don TÍ : 
logío F r i g a r a y , 30; 289, don Eduarw 
Ramos, 25; 290, don Enr ique O b r S 
25; 293, don Lorenzo Rubio. 25 • O Q O ' 
don J o s é P é r e z , 25; 299, don Santifc ' 
L ó p e z , 25; 301. don Alf redo Jimeno £ 
303. don J o s é V i d a l , 26; ^36, don ' W 
M a r í a I tza , 29; 309. don Estanislao Abad 
28; 313, don J o s é M a r í a Navarro 9R 
314, don Mateo Bara l lo , 27; 315 ' AZ' 
Francisco Espinosa, 40; 315, don' JnJ-
J i m é n e z , 26; 317. don Carlos Varead 
31; 322. don Francisco La ra . 29; 323, don 
Francisco Javier Moreno. 25; 324' don 
Manue l Alvarez , 26; 328. don Alvaro Ar-
nard , 25; 333, don Francisco Brocanr," 
40; 334. don L u i s Salina, 25; 337, don 
Eva r i s to G a r c í a , 40; 338. don Ignacio 
Coistosolo, 25; 341, don J e s ú s Luia Her-
n á n d e z , 28; 344, don Octavio Manteca" 
28; 345, don J u a n Rico, 32; 346. don Ju! 
l io Zaragoza. 30; 348. don Alfonso Abril" 
25; 353. don Remig io Gisbert, 31; 354' 
don Felipe C é s a r Gallego, 29; 355, doií 
J o s é Mentoso, 25; 358, don Manuel Ló-
A p r o b a r o n los n ú m e r o s 101, don A n -
tonio Rub io Celis, con 27,25; 141, don 
A m ó s D í a z C a s a ñ a s , 26,15, y 207, don 
N i c o l á s C a b a ñ a s M o n d é j a r , 26. 
E l segundo ejercicio s e r á colectivo, ce-
l e b r á n d o s e el 10 de enero, a las diez de 
la m a ñ a n a , en el Pa ran in fo de l a U n i -
vers idad. 
Inspectores municipales de Sanioaa.— 
P r i m e r ejercicio.—De los 753 opositores 
presentados se han hecho tres grupos. 
Dos de 260 cada uno y el tercero de 233. 
H a n sido calificados los aprobados de 
los dos pr imeros grupos, que hacen un 
to t a l de 234, habiendo quedado e l im i -
nados 286. 
Calcula el T r i b u n a l que para fin de 
a ñ o finalizará el p r i m e r ejercicio. 
Los aprobados del p r i m e r grupo fue-
r o n los siguientes: 
N ú m e r o 1, don M i g u e l A n g e l G a r c í a 
Lassaleta. con 25 puntos ; 2. don V i r g i l i o 
S á n c h e z , 26; 3, don M a n u e l Morales . 27; 
4, don E n r i q u e Cala tayud. 25; 8, don 
Francisco de A . Spa, 28; 11, don J o s é 
M a r í a Izquierdo, 28; 12, don M a r i a n o 
Toradadada, 32; 13 don J o s é Pedraza, 
28; 14, don Manue l Choza J i m é n e z , 26; 
15, don J o s é M a r í a Juan E s t a ñ a . 34; 16. 
don Ja ime Palomares. 25; 17. don V í c t o r 
Cuquerella. 27; 18, don Gonzalo C i p r i á n , "Berengar i a" , en que ha hecho el viaje 
desde l u e v a Y o r ^ F u é s a c a d o a, d e l 2f • ^ F ^ t e r f a ! ^ 2 ^ Manue l Fuentes, 34; 27, don M i g u e l Car-embarcar por el alcalde de l a ciu ad. 
que le h izo presente el deseo de todos 
¡de que el Rey recobre p ron t amen te la 
! salud. 
E l P r í n c i p e ha cumpl ido ayer a bordo i G o n z á l e z , 31 ; 36, don J o s é S u á r e z , 32; 
los v e i n t i s é i s a ñ o s , y con este m o t i v o e! 38, don M a r i o Maldonado, 26; 40. don 
E l Pr ínc ipe de Monaco 
declara que no cede 
• ; 
M O N A C O . 21 .—El p r í n c i p e Pedro ha 
recibido al Consejo C o m u n a l de M ó n a -
co. E n el curso de l a en t r ev i s t a el p r í n -
cipe ha conf i rmado su deseo de seguir 
t r aba jando con c a r i ñ o en f avo r del pue-
blo de M ó n a c o . y ha dado l a segur idad 
comple ta a sus v i s i t an tes de que todas 
las soluciones que han sido adoptadas 
han recibido el asen t imien to y o b t e n d r á n 
l a r a t i f i c a c i ó n del p r í n c i p e soberano. 
t 
E L SEÑOR 
Teniente coronel de Artillería 
Ha fallecido el día 21 
de diciembre de 1928 
Habiendo recibido los Santos S a -
cramentos y la bendic ión de S. 8. 
R. I. P. 
Su desconsolada madre, do-
ña Presentación Tomé (viuda 
de Breñosa) ; tíos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus 
amigos se sirvan en-
comendar su alma a 
Dios y asistir a ía 
conducción del cadá-
ver, que tendrá lu-
gar hoy 22 del ac-
tual, a las cuatro de 
la tarde, desde la 
casa mortuoria, pa-
seo de Rosales, nú-
mero 4, al cemente-
rio de la Sacramen-
tal de Santa María, 
por lo que recibirán 
especial favor. 
El duelo se despide en el 
cementerio. 
Pompas F ú n e b r e s , S. A . — A r e n a l , 4. 
jefe de cocina del "Berengar ia" ' confec-
c i o n ó u n m a g n í f i c o helado, que se su-
b a s t ó entre los pasajeros a beneficio de 
los mineros parados de I n g l a t e r r a . L a 
subasta p rodu jo l a suma de 1.066 l ibras 
esterl inas (a lgo m á s de '11.000 pesetas). 
I n m e d i a t a m e n t e de l l egar el p r í n c i p e 
fué a Palacio . 
E ! Consejo de regencia 
Hoy , presidido por l a Reina, se ha re-
unido el Consejo de Estado nombrado 
r e g e n t é du ran te la enfermedad del So-
berano. A d e m á s de los asuntos cor r ien-
tes, despacharon otros planteados por 
l a s u s p e n s i ó n de sesiones del Pa r l a -
mento . 
L O S B O L E T I N E S M E D I C O S 
L O N D R E S , 21 .—El b o l e t í n m é d i c o p u -
blicado esta m a ñ a n a en Pa lac io dice 
a s í : " E l Rey ha pasado l a noche t r a n -
qui lo . E n su estado no se observa n i n 
g ú n cambio apreciable." 
E l b o l e t í n publ icado esta noche dice 
que el Rey ha pasado el d í a t r anqu i lo , 
o b s e r v á n d o s e una m e j o r í a lenta, pero 
favorable , en el estado loca l y en i 
estado genera l . 
R E S U M E N D E L A E N F E R M E D A D 
L O N D R E S , 21.—Las revis tas m é d i c a s 
pub l ican el s iguiente estudio de l a en-
fermedad del R e y : 
" E n las p r imera s fases de l a enfer-
medad—dice el e sc r i to—exis t i a una i n -
f e c c i ó n genera l con i m p e r f e c t a local iza-
c ión y solamente una p e q u e ñ a i n f e c c i ó n 
a l a p l eu ra con estreptococos posi t ivos 
en l a sangre y u n estado de i r r i t a c i ó n 
en el s i s tema nervioso, que p rodu jo se-
r ios pel igros . D e s p u é s de esta p r i m e r a 
fase se a c e n t u ó l a i n f e c c i ó n p l e u r í t i c a 
que se e x t e n d í a a l d i a f r a g m a . E n esta 
segunda fase se observaba i m p o r t a n t e 
Loxemia, teniendo el enfermo l a lengua 
m u y seca y oscura y sufr iendo periodos 
de del i r io y ago tamien to . P a r e c í a un 
caso serio de fiebre t i fo idea en la tur-
cera y c u a r t a semana, aunque con g r a n -
des ataques de disnea y cianosis, debido 
a l a c i r c u l a c i ó n defectuosa a t r a v é s cú 
c o r a z ó n . 
Sobrevino, acto seguido, o t r a fase de 
baja de l a ca len tura , seguida de c ier tas 
evidencias de l o c a l i z a c i ó n . E n l a sangre 
e x i s t í a en esta fase t o x e m i a nega t iva , 
siendo menos frecuente el de l i r i o . L a 
l o c a l i z a c i ó n en e l p u l m ó n derecho no 
d i ó resul tado en este p e r í o d o de l a en-
fermedad, como se d e m o s t r ó po r las 
punciones y las excelentes r a d i o g r a f í a s 
obtenidas. 
Pocos d í a s m á s t a rde l a t e m p e r a t u -
r a se e l e v ó considerablemente, y e l d í a 
12 de d ic i embre se o b s e r v ó e f u s i ó n en 
l a base e x t r e m a del costado derecho, 
que c o m e n z ó en t re el p u l m ó n del m i s m o 
lado y el d i a f r a g m a . Ese m i s m o d í a se 
l l e v ó a cabo e l drenage con u n a anes-
tes ia general , o x í g e n o y é t e r . A med ida 
que se p r o c e d í a a loca l i za r l a i n f e c c i ó n 
hubo necesidad de s u m i n i s t r a r recons-
t i t uyen tes , y a que l a deb i l idad del M o -
na rca se h a b í a acentuado considerable-
mente . 
P a r a e s t i m u l a r l a v i t a l i d a d de los 
te j idos se u t i l i z a r o n los rayos u l t r a v i o -
letas de l a l á m p a r a de m e r c u r i o todos 
los d í a s , desde el 15 de d ic iembre . H a y 
razones fundadas p a r a creer que los c i -
tados rayos, asociados a l n o r m a l t r a -
t a m i e n t o h a n sido m u y beneficiosos. 
Debido a l a g ravedad y d u r a c i ó n de 
l a i n f e c c i ó n , e l a g o t a m i e n t o del enfer-
m o es grande . P o r ello los progresos 
mona. 26; 28, don V i c t o r i a n o Dorrego. pez, 36; 359. don Carlos Schell, 40; 360 
25; 32, don J e s ú s Collado, 25; 33. don j don J o s é Casado. 25; 361. don José Al-
E d u a r d o A g u i l a r . 26; 34, don Marce lo ¡mec i f a r . 25; 362. don Carlos Ramírez 
^ 25; 365, don V í c t o r A lmaraz . 27; 367 
don L u i s Tur ie lzo . 25; 369. don Antonio 
Puer ta . 25; 373. don E m i l i o González Francisco S á n c h e z , 27; 41, don A n t o n i o 
Requejo. 26; 42. don L u i s Salas, 25; 45, 
don C r i s t ó b a l L ó p e z , 27; 47. don Alonso 
Romero , 38; 49, don Nester io Lloran te , 
26; 52. don Juan I r i g a r a y , 29; 53, don 
E v a r i s t o Galnares, 25; 57, don J o s é La-
bayen, 30; 58, don Vale r iano Alonso, 25; 
61." don Indalec io S á n c h e z . 26; 62. don 
D a m i á n Vega, 32; 63, don Celestino Suá-
rez, 2(5; 67. don J o s é Alonso, 26; 71, don 
Indalec io Ven tu ra , 25; 74, don Pedro M u 
ñiz , 26; 75, don C r i s t ó f o r o M o r á n . 26; 
76, don A n t o n i o Cast i l lo . 30; 79, don V i -
cente J i m é n e z , 27; 85, don L u i s Lapor-
ta . 26; 86. don Francisco Carmena. 25, 
87. don J o s é S. Arena l . 25; 91, don Juan 
Parel lada. 30; 95, don Juan F e r n á n d e z , 
25; 104, don A n t o n i o Saizpardo, 25; 106, 
don L u i s C o r t é s , 25; 107, don Manue l 
O ñ o r b e , 25; 109, don A n g e l M o l i n a , 25; 
110, don E m i l i o Stampa, 25; 113, don Jo-
s é Palacio, 25; 114, don E n r i q u e Her-
n á n d e z , 26; 116. don Juan Guerra . 26; 
118. don T o m á s G a r c í a , 40; 121, don Ma-
r i ano G ó m e z , 26; 123, don Modesto Luen-
go, 31 ; 124. don Francisco .1. G ó m e z , 27; 
125, don Casiano I r i z a r , 36; J27, don 
E d u a r d o J i m é n e z , 25; 130, don F i d e l Gas-
cón , 26; 133, don A n t o n i o A g ü e r o , 25, 
134, don Marcos Casares, 30; 135. don 
Vicen te F e r r á n d l z , 34; 141, don L u i s Pas 
cual , 27; 147, don Rogel io N a v a r r o , 26, 
149, don Francisco Colchero, 28; 150, don 
Federico Carsi . 28: 151, don Carmelo Con-
de, 25; 156. don Rafael D o m í n g u e z . 25; 
157, don Francisco Oliste, 26; 158, don 
E d u a r d o Alvarez , 25; 130, don Salvador 
Fer re ro , 25: 161, don M a u r o Her re ro , 26: 
162, don Francisco Bezo, 30: 163, don 
M a n u e l Segovia, 25; 164, don Bernardo 
P i n i l l a . 25; 166. don Gaspar C a s t a ñ ó n . 
25; 170, don Albe r to Azcón , 25: 176. don 
Lu i s R o d r í g u e z . 33; 178, don S e r a f í n de 
Trarrafrorr i , 28; 181, don F r a n nsco Pons. 
33; 182, don Rafael Nava r ro , 28: 185 
don Carlos Armas , 28: 186. don Migue) 
Cambronero, 27: 189. don Ale lo G a r c í a 
25: 194. don Manue l San?:. 26; 197. don 
Ange l Ortega, 28; 199. don Francisco de 
P. Zhr*Kyxñ%. 34: 204, don Rosendo Bravo . 
31; 206, don J o é é G a r c í a : 25; 207. don 
Taime Azepi t i , 32; 209. don Fernando Le-
d é s m a , 25; 210, don Carlos Anar ic io , 32: 
212. don Francisco Sesma, 27; 214, don 
J u l i á n F e r n á n d e z . 26: 219. don A l e i a n d r c 
V á z a u e z , 25; 221. don Anesio G u t i é r r e z 
2(5: 224. don Felipe Fer rer . 26; 226, don 
Diego C a ñ á i s , 29: 227. don Fr.-'ncispo Jo-
fre, 28; 228, don J o s é Flores. 26; 229, don 
A d r i á n L ó n e z , 25; 23.3. don A n t o n i o Mo-
reno. 2,°: 235, don J o s é de M é r i d a . 25: 
?37. don L u i s Castm^n. 29: don Juan 
f íc i les , pero de todas maneras h a pa-
sado el p e r í o d o de las fases pel igrosas 
de l a enfermedad. H a y m o t i v o s p a r a es-
pe ra r confiadamente que el res tableci -
mien to , aunque lento, p o d r á l levarse 
a cabo." 
L A S U S C R I P C I O N P O R L O S M I N E R O S 
L O N D R E , 22 .—La s u s c r i p c i ó n abier ta 
e i n i c i ada po r los alcaldes mayores pa-
r a socorrer a los mineros afectados por 
l a cr is is de t r aba jo asciende a 200.000 
l ib ras esterl inas. M á s de ve in te o r g a n i -
zaciones t r a b a j a n a favor de los obreros 
en los d i s t r i t o s donde se siente l a c r i -
sis, h a b i é n d o s e anunciado una confe-
renc ia de representantes de estas en t i -
dades pa ra l l egar a una perfec ta co-
o r d i n a c i ó n de todos los esfuerzos. 
Se con f i rma que el p r í n c i p e de Gales 
d i r i g i r á l a pa l ab ra po r radio el d í a de 
N a v i d a d pidiendo a la o p i n i ó n un apoyo 
t o d a v í a m á s decidido en p r o de los m i -
neros, a fin de so lucionar el p roblema 
de los obreros per judicados. 
L L O Y D G E O R G E E N F E R M O 
L O N D R E S , 21 .—El " D a i l y T e í e g r a p h " 
dice que L l o y d George se ha v i s t o ob l i -
25; 375, don Vicente S á e n z , 25; 376, don 
A n g e l Mol ina , 31 ; 379, don J o s é Palan-
ca, 25; 380. don Venancio Garc ía , 35-
381. don Manue l Tercero. 26; 382, don 
Francisco L a v i g . 30; 383. don Indalecio 
M a r t í n , 25; 385. don An ton io Martínez, 
28; 386, don J o s é M a r í a López , 25; 387 
don A n g e l Tor ie l lo , 40; 391. don Eduar-
do N a v a r r o . 28; 394. don J u l i á n de la 
B á r c e n a . 25; 395, don J o s é Luis Caba-
l lero. 29; 396. don Francisco Ruipérez 
28; 397, don Gabr ie l M a r t í n e z , 25; 405¡ 
don M a r t í n Nava r ro , 29; 407, don Ma-
nuel Rama l l a l , 27; 408. don J o s é Carras-
co. 25; 411. don Rica rdo Cueva. 25; 412, 
don Benigno Lorenzo, 40; 414. don Mi-
guel An ton io P e ñ a l v e r . 28; 416, don Ga-
b r i e l Arcos, 25; 417, don Luis García, 
28; 418. don Lesmes D o m í n g u e z , 27; 420, 
don A n t o n i o Aven tu ra . 28; 422. don An-
d r é s S á n c h i z . 26; 427. don Emi l io Mu-
ñoz, 26; 429, don C á n d i d o Pujabet, 26; 
430. don R a m ó n Bonet, 28; 432, don 
Ignac io T u r a n , 29; 433, don Adolfo Ba-
sca, 28; 434. don Pedro Diez, 25; 437, 
don Francisco C o r t é s , 29; 439, don Nico-
l á s P e ñ a . 27; 442. don Domingo Gon-
zá lez . 30; 443, don Francisco Marco, 27; 
444, don T o m á s Soldevil la, 26; 445, don 
A n t o n i o G o r r i t i . 28; 449. don Carlos 
M a r t í n , 26; 451, don A n d r é s Campodrón, 
37; 452, don J o s é M a r í a Ruiz, 33; 454, 
don E loy J o s é Hida lgo , 27; 456. don Pe-
dro Sá inz , 40; 457, don Amador Puente, 
27; 460, don Romualdo Ferrer , 27; 464, 
don Fructuoso C a r r i ó n , 38; 465, don 
M a r c i a l V á z q u e z , 25; 466, don José Cruz, 
25; 467, don Fel ipe Gallardo, 25; 471, 
don M i g u e l Plana, 37; 473, don Agus-
t í n Castro, 32; 474, don Danie l García, 
26; 475. don Federico Dordas, 25; 476, 
don Leandro F e r n á n d e z . 30; 477, don 
Eu log io Oscar r i . 28; 478, don Martlniano 
P é r e z , 33; 483, don Fernando Rico, 28; 
486, don A n t o n i o A r r á s a t e , 31 ; 487, don 
G e r m á n A l b e r d l 28; 490, don Anto io 
Ramos, 31: 493, don Aure l io González, 
25; 494, don Pedro To?é Saume, 25; 495, 
don Edua rdo F e r n á n d e z , 32; 499, don 
Manue l Sánchez,- 25; 502. don Antonio 
Marco , 25; 504, don R a m ó n Gordi'.lo, 
33; 512, don Roque G ó m e z , 29; 513, don 
E m i l i o Costa, 30; 515, don Antonio Mun-
do Fuentes. 39; 517. don Enrique Gon-
zález , 34; 519, don J o s é Portales, 28, y 
520, don Manue l S a l m e r ó n , 37. 
* * * 
H o y d í a 22. a l a una de la tarde, so 
s u s p e n d e r á la l ec tu ra de ejercicios, que 
se r e a n u d a r á el d í a 28, a las nueve de 
l a m a ñ a n a , en l a Univers idad Central. 
Concurso de m é r i t o s . — Se convoca a 
concurso de m é r i t o s l a provisión de la 
plaza de inspector centra l , vacante en 
la D i r e c c i ó n general de Prisiones. 
S e c r e t a r í a j u d i c i a l . — Se anuncia la 
vacante de la del Juzgado de primera 
ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de Alcañices, de 
c a t e g o r í a de entrada. 
Ofic ia l de Audiencia.—Se anuncia la 
vacante de una plaza de oficial primero 
de Sala en l a Audienc ia provincial de 
C a s t e l l ó n . . 
P A R A LOS D I A S D E N A V I D A D 
A R R O Z G R A N I T O 
Se inunda Leningrado 
M O S C U , 2 1 . — A consecuencia de un 
in tenso m o v i m i e n t o de los hielos en el 
r í o Nevo, h a quedado inundada l a par-
te ba ja de Len ingrado , habiendo pene-
t r a d o el agua en numerosos pisos ba-
jos de va r i a s casas y f á b r i c a s . 
gado a g u a r d a r cama a causa de un 
en su estado, s e r á n ahora lentos y d i - í u e r t e en f r i amien to . 
García-Moreno y Cía. 
P R I N C I P E , 26 . 
Abrigos . Vestidos Abrigos piel-
do colosal Por ñ n temporada granee» 
rebajas. 
PRIMER ATORRANTE.—Me dijeron que le 
prestastes a Crispín para abrir una tienda. ¡Con 
que tenías plata, eh! 
SEGUNDO IDEM.—¡No, hombre! Lo que le 
presté fué una ganzúa. 
("Caras y Caretas", Buenos Ai re s . ) 
—¿Por qué no Ies das la pelota? 
—¡Hombre! ¡Qué bien! Y entonces, ¿con qué juego yo en casa? 
("Life", N u e v a Y o r k . ) 
A LO QUE LLEGAREMOS 
L A ESPOSA.—Ya te dije que no era prudente que el niño saliera a gatear 
alas del aeroplano. 
("Judge", Nueva YorK.) 
en 1̂  
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COPIOSAS NEVADAS EN TODA CATALUÑA 
Incendio de una casa en Salamanca. Un marinero ahogado en Coruña. 
Comienzan las obras de ensanche en Huesca. Yacimientos petrolíferos 
en Lérida. L a autovía Ov iedo-Gi jón . N iño abrasado en Zaragoza. 
B A R C E L O N A J U E G A MAS D E T R E I N T A MILLONES D E P E S E T A S 
Destrozado por una locomotora 
B A D A J O Z . 21.—En el k i l ó m e t r o 17 del 
fer rocarr i l , cerca del pueblo de Torre-
megía , la m á q u i n a n ú m e r o 15, que mar-
chaba a M é r i d a , m a t ó a Francisco Ba-
rrante Cerrato, de Zarza de Alange, que 
i n t e n t ó cruzar la v í a en aquel momento . 
E l cuerpo fué ar ras t rado unos 25 me-
tros. 
—Se ha const i tuido la Cooperat iva de 
cons t rucc ión de casas i e l a colonia de la 
Prensa. 
—En Llerena, un a u t o m ó v i l propiedad 
de don An ton io Gonzá lez , que c o n d u c í a 
J o s é Sá inz , a r r o l l ó a Lu i sa Tabayo, de 
regresaba montado en una c a b a l l e r í a , 
cuando se le c r u z ó por el camino o t ro 
an ima l , a l cual t i r ó algunas piedras. Sa-
lió el d u e ñ o de é s t e y empezaron a cues-
t ionar . J u l i á n M a l l e u a g r e d i ó a Bueno, 
a l que c a u s ó tres heridas en la cabeza. 
Su estado es grave. E l agresor fué de-
tenido. 
Yacimientos de petróleo en Lérida 
L E R I D A , 21.—Noticias recibidas de la 
comarca de la a l ta m o n t a ñ a , dan como 
seguro haberse hal lado u n yac imien to 
p e t r o l í f e r o en el pueblo de J e r r i de la 
Sal, p r o c e d i é n d o s e a los correspondien-
ocho años , que r e s u l t ó con lesiones dei tes t rabajos t é c n i c o s . E n el pueblo de 
importancia . San R o m á n de Tabarnoles, t a m b i é n se 
han descubierto minas de p l a t a y cobre. 
Los sombreros de las señoras 
en los teatros 
B A R C E L O N A , 21.—El gobernador ma-
nifes tó hoy que h a b í a recibido una car ta 
de un s e ñ o r que se quejaba de que las 
s e ñ o r a s no se qui taban los sombreros en 
los teatros, a lo que a ñ a d i ó que se cum-
plía en és te aspecto el reglamento de 
espec tácu los , pues si a lguna s e ñ o r a no se 
quitaba el sombrero, é s t e no estorbaba 
la vista, pues los que ahora se l levan son 
de reducido t a m a ñ o . 
A ñ a d i ó que el expreso de Franc ia , que 
llega a q u í a la una de la tarde, viene 
con dos horas de retraso por tener que 
esperar en l a f ron te ra al expreso de Pa-
rís, que t rae igua l retraso. D i j o t a m b i é n 
que se h a b í a reunido el Consejo de Eco-
n o m í a Naciona l , que t r a t ó asuntos de 
t r á m i t e y a c o r d ó d i r ig i r se a l Gobierno 
en i n d i c a c i ó n de que se cubran las ba-
jas que existen en dicho Consejo. Sobre 
la d e t e n c i ó n del sereno de la f á b r i c a que 
se i n c e n d i ó en l a madrugada de ayer, 
ac la ró que h a b í a sido hecha por aban-
donar el servicio por estar enfermo, sin 
dar cuenta de ello a sus superiores. 
—Han v is i tado a l rector de l a U n i -
versoidad, doctor D í a z , el c ó n s u l general 
de A l e m á n i a y el d i rec to r del Colegio 
Alemán pa ra agradecerle el apoyo pres-
tado para l a i n a u g u r a c i ó n de dichas es-
cuales alemanas. 
—En unas obras do e x c a v a c i ó n de la 
calle de V i r i a t o , esquina a la de T a r r a -
gona, han aparecido restos humanos. 
—Se encuentran enfermos el d iputado 
provincial, s e ñ o r M a r i m ó n , y el á l c a l d e 
de Tortosa, s e ñ o r B a u . 
Nevadas en Cataluña 
B A R C E L O N A , 21.—Durante el d í a de 
hoy ha hecho u n d í a de verdadero i n -
vierno. E n l a c iudad l lovió s in cesar y 
en las m o n t a ñ a s de Montseny, asi como 
en los valles de R i v á s y montes de U r -
gel, nevó copiosamente. 
De Gerona dicen que ha nevado en 
gran intensidad en las m o n t a ñ a s que ro-
dean a la capi ta l , a s í como en las sierras 
de la cuenca de B á r b a r a y Sagarra. 
Las mismas not ic ias acusan de L é r i d a 
y su provincia . 
En todas estas regiones el f r í o es i n -
tensís imo. 
La riera de Horta 
B A R C E L O N A , 21.—En la C á m a r a de la 
Propiedad se c e l e b r ó una r e u n i ó n para 
pedir al A y u n t a m i e n t o que vea l a ma-
nera de hacer desaparecer l a l l amada 
riera de H o r t a . Se desea que las aguas 
de la r ie ra sean ver t idas a l r í o Besos y 
que se const ruya u n paseo, u r b a n i z á n -
dose las m á r g e n e s . 
Inmed ia t amen te se h a r á el reg is t ro de 
los yacimientos . 
— L a Empresa de autobuses ha esta-
blecido un nuevo servicio que e m p e z a r á 
a las ocho de la m a ñ a n a . 
Los riegos de Urgel y las Garrigas 
L E R I D A , 21.—Se ha reunido con los 
comisionados interesados en los riegos 
de U r g e l y las Garr igas , el alcalde, que 
les d i ó cuenta de sus excelentes impre-
siones recogidas en su via je a M a d r i d , 
l a v i s i t a al m i n i s t r o de Fomento y las 
conversaciones sostenidas con los dele-
gados de la Empresa concesionaria del 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
—Cerca de A r a h a l el correo de M á -
laga a r r o l l ó a u n hombre , que q u e d ó 
muer to . N o ha ptfdido ser i d e n t i ñ e a d o . 
Para colonias escolares en Vigo 
V I G O , 21.—La Caja de Ahor ros m u n i -
c ipa l a c o r d ó con t ru i r en las afueras de 
la c iudad locales pa ra colonias escola-
res, dest inando en p r i n c i p i o 150.000 pe-
setas p a r a l a e j e c u c i ó n de las obras. E l 
s i t io de emplazamiento s e r á cercano a 
Vigo , en algunos de los montes que a 
j u i c i o de los m é d i c o s r e ú n a condiciones 
pa ra dicho objeto. 
Un niño abrasado 
Z A R A G O Z A , 21.—En el pueblo de L u - | 
ceni, el n i ñ o de tres a ñ o s Pedro G a r c í a | 
Redondo a p r o v e c h ó l a ausencia le sus 
padres pa ra j u g a r con l a lumbre del 
hojar . S é le prendie ron las ropas y l a 
c r i a t u r a p e r e c i ó abrasada. 
—Reina un fuerte t empora l de aguas. 
Desdo l a madrugada l lueve sin cesar. 
— E n las or i l l as del Canal I m p e r i a l , 
f rente al Cabezo de Buenavis ta , fueron 
encontradas las ropas y la c é d u l a de 
B a u t i s t a Crespo, que era d u e ñ o de una 
7apa teTÍa en la calle de Azoque. Los 
agentes s é presentaron en el estableci-
miento , y l a esposa de Crespo, M a r í a 
C e b r i á n , c o n f i r m ó que su mar ido h a b í a 
salido hace dos d í a s del domic i l io y no 
tiene not ic ias de d ó n d e se encuentra. Se 
T ^ ^ l 0 , í ^ ^ a i l e l , ? ^ t a " 0 s"POJ?e *™ ^ perecido ahogado. 
Barcelona y la lotería 
B A R C E L O N A , 21.—Todos los comen-
tarios del* d í a g i r a r o n alrededor de la 
lotería y todcs se creen los poseedores 
del n ú m e r o que ha de resul tar premiado 
con el premio mayor . Barce lona ha re-
gistrado este a ñ o el " r eco rd" de com-
pra de billetes. L o ha hecho por u n 
total de 30.757.000 pesetas. E l a ñ o pa-
sado j u g ó 29.720.000. 
Las Adminis t rac iones que m á s han 
vendido son las siguientes: l a de don 
Miguel V a l d é s , con 7.216.000 pesetas; l a 
de doña M a r í a H i l l a , con 5.181.000, y la 
Admin i s t rac ión 27, con 2.162.000. 
Recital de órgano 
B A R C E L O N A , 21.—En l a iglesia de 
los padres Carmel i t as de la Diagona l 
se celebró una a u d i c i ó n de ó r g a n o pa-
ra probar el nuevo aparato mus ica l ins-
talado en aquel santuario, que poco a 
poco va c o n v i r t i é n d o s e 1 en una de las 
iglesias m á s esplendorosas de Barcelona. 
Ejecutaron u n escogido p r o g r a m a los 
maestros Vicente de Giber t y J u a n Bau -
tista Lamber t . A s i s t i ó numerosa y selec-
ta concurrencia. 
E l nuevo ó r g a n o es u n acabado mo-
delo e l e c t r o n e u m á t i c o . Consta de t res te-
clados de mano y uno de pie con cua-
tro registros y 18 pedales y tres botones 
de combinaciones. 
- - E n l a Rea l Academia de Buenas 
le t ras don Rosendo Serra d e s a r r o l l ó 
una conferencia sobre l a v i d a l i t e r a r i a 
del po l ígrafo Pel l icer de Deu. 
Conferencias sobre la moneda 
B I L B A O , 21.—Las Congregaciones M a -
rianas de San Ignac io de L o y o l a y San 
Luis Gonzaga, que han celebrado desde ei 
curso pasado conferencias a p o l o g é t i c a s , 
«ste a ñ o han ampl i ado el cielo, dando ca-
blda en él a temas de ac tua l idad , y han 
encomendado a l profesor de la- Un ive r -
sidad Comercial de Deusto, P. Manue l 
^uguregui , S. J., la e x p l a n a c i ó n de_ dos 
conferencias que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
y el d í a 29 s o b r é " L á c u e s t i ó n mone t a r i a 
en E s p a ñ a " . 
—Se ha celebrado h a y el t r a d i c i o n a l 
mercado de Santo T o m á s . R i g i e r o n los 
^guientes precios: u n a docena de peras, 
<Je 20 a 45 pesetas; u n par de capones, 
ae 45 a 60; u n par de pollos, de 16 á 20 
Pesetas, y un par de gal l inas , de 14 a 20; 
un conejo, de 6 a 10 pesetas, y e l k i l o de 
cnorizos de lomo a 11 pesetas. E l A y u n -
tamiento c o n c e d i ó p remios de cinco -y 10 
Pesetas a los concurrentes a l a Expos i 
c»on organizada de aves. 
Un marinero ahogado 
C O R U Ñ A , 21.—Cuando se ha l laban a 
^e}nte mil las a l N o r t e de l a T o r r e de 
"•ereules, dedicados a las faenas de pes-
^> los vapores pesqueros " G a b r i e l i t o " 
números 3 y 6, que f o r m a n pareja , e l 
^ P ú l a n t e , Celestino Blanco, de t r e i n t a 
«nos, t r o p e z ó en un aparejo y c a y ó a l 
°^ar- A pesar de los esfuerzos realizados 
P0r sus c o m p a ñ e r o s , que duran te dos 
«oras le es tuvieron buscando, no pudo 
se1, hallado. 
El almirante Roji sigue grave 
rt^RROL, 21.—A causa de la enferme-
r a del a lmi r an t e R o j i , que sigue gra-
se ha suspendido l a fiesta que de-
dia celebrarse el domingo en el palacio 
u .CaPitania general , pa ra solemnizar 
£ « e s t a o n o m á s t i c a de la re ina V i c -
lu'T^archó a M a d r i d el gobernador m i -
¿Cf- general don Fernando Berenguer. 
'ué despedido por los jefes y oficiales 
j la g u a r n i c i ó n . 
^ obras de ensanche de Huesca 
ob^UEgcA, 21.—Han dado comienzo las 
Blo as de ensanche de la ciudad, con arre-aos ^ los grandes proyectos munic ipa les 
^-0fdados, como son la t r a í d a de aguas, 
1 alcantarillado y l a p a v i m e n t a c i ó n de 
115 Principales calles. 
de Oliana. Este, una vez construido, po-
d r á contener 80 mil lones de metros cú-
bicos, siendo la obra complementar ia el 
embalse de Clua, capaz pa ra 180 m i l l o -
nes de metros c ú b i c o s . Los d e p ó s i t o s , 
a l recoger la corr iente del Segre, asegu-
r a r í a n el caudal de estiaje del cana l de 
Urge l , corr iente pa ra el subeanal de U r -
gel en c o n s t r u c c i ó n ,y los riegos de la 
comarca de las Garr igas , que hoy ca-
recen de ellos. Como resultado de esta 
r e u n i ó n , se c o n s t i t u i r á n organismos que 
representen a los pueblos, de acuerdo 
con la C o n f e d e r a c i ó n dé l Ebro , y se l le-
v a r á a la p r á c t i c a el proyecto, una vez 
aprobado por el m i n i s t r o de Fomento . 
Conferencia del doctor Pittaluga 
M A L A G A , 2 1 — E n el local de l a So-
ciedad de Ciencias i n a u g u r ó el Ateneo 
de Ciencias M é d i c a s u n curso de confe-
rencias. D i s e r t ó el c a t e d r á t i c o de M a d r i d 
doctor P i t t a l u g a sobre " P s i c o g é n e s i s de 
l a i r o n í a " (Los temperamentos i r ó n i c o s ) . 
F u é m u y aplaudido. 
Reparación de un templo 
O V I E D O , 21.—Se ha abier to una sus-
c r i p c i ó n p a r a reparar la iglesia de San 
N i c o l á s de Sabugo, en A v i l é s E l A y u n -
t amien to ha dado para este fin 3.250 pe-
setas. 
—Sigue l a epidemia en Tudela de Ve-
g u í n . H o y ocur r i e ron otras tres defun-
ciones. 
La autovía Oviedo-Gijón 
O V I E D O , 21.—La C o m i s i ó n permanen-
te a p r o b ó el proyecto de subvenciones 
que los A y u n t a m i e n t o s de Oviedo y G i -
j ó n c o n c e d e r á n pa ra las obras de la 
a u t o v í a . L a p r i m e r a base ñ j a en 30.000 
pesetas lo que h a de c o n t r i b u i r cada 
A y u n t a m i e n t o duran te ve in t i c inco a ñ o s 
has ta comple ta r las 750.000. E l pago co-
m e n z a r á a realizarse en 1930 y cada 
A y u n t a m i e n t o t e n d r á u n representante 
en el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Petición de obreros jubilados 
O V I E D O , 21. — Los obreros jubi lados 
de l a f á b r i c a de armas , a i n d i c a c i ó n del 
gobernador, han elevado una ins tanc ia 
a l Gobierno en so l ic i tud de que se les 
aumente sus pensiones, insuficientes pa-
r a sus necesidades m á s perentorias . 
— H a d i m i t i d o el cargo, i r revocable-
mente, el presidente del C o m i t é loca l de 
l a - U n i ó n P a t r i ó t i c a , don R a m ó n S u á r e z 
Pazo. 
—Una C o m i s i ó n del pueblecil lo de San 
Lorenzo, del Concejo de P i l a ñ a , ha v i -
si tado a l gobernador p a r a quejarse de 
que hace diez y ocho a ñ o s carece de 
escuela. 
— E l C o m i t é p a r i t a r i o de Comercio ha 
pub l i c . Jo las bases del cont ra to de t r a -
bajo. E l domingo t r a b a j a r á n hasta la 
una de la t a rde y el lunes só lo h a b r á 
t r aba jo por l a tarde. 
—Astur ias juega este a ñ o en el sorteo 
de N a v i d a d tres mil lones de pesetas, o 
sea m á s de 150.000 pesetas que el pa-
sado. 
Casa incendiada en Salamanca 
S A L A M A N C A , 2 1 . — E n las pr imeras 
horas de esta m a ñ a n a var ias s e ñ o r a s 
que s a l í a n de o í r misa de la iglesia de 
l a C l e r e c í a , por l a pue r t a de l a calle de 
Serranos, n o t a r o n u n fuer te olor a m d -
dera quemada, y v i e r o n que del piso a l -
to de l a casa n ú m e r o 3 de la c i tada ca-
l le s a l í a g r a n can t i dad de humo. Dada 
l a voz de fuego c u n d i ó g r a n a la rma , 
pues l a espesa n ieb la q u é re inaba no de-
j a b a aprec iar b i en las proporciones del 
i n c e n d i ó . Los vecinos abandonaron pre-
c ip i t adamente sus c a s á s y sa l ieron a 
med io ves t i r a l a cal le , poniendo a sal-
v o l a m a y o r í a de sus muebles. E l sinies-
t r o se i n i c i ó en la techumbre de la c i -
t a d a casa, que es prop iedad de don Je-
r ó n i m o Torres . Personados inmedia ta -
mente los bomberos en el l u g a r del fue-
go se o rgan iza ron los t rabajos de ex t in -
c i ó r y sa lvamento bajo l a d i r e c c i ó n del 
a rqu i t ec to m u n i c i p a l , don R ica rdo P é r e z 
F e r n á n d e z . 
E l fuego amenazaba propagarse a la 
manzana de casas, que son todas viejas, 
pero f u é cor tado po r l a rapidez de los 
t raba jos del servic io de Incendios. Se 
q u e m ó to t a lmen te l a t echumbre del edi-
ficio y las paredes superiores suf r ie ron 
grandes destrozos. Se cree que el fuego 
se p rodu jo por haberse incendiado el ho-
l l ín de l a chimenea de una b u ñ o l e r í a ins-
t a l a d a en el piso bajo. No hubo desgra-
cias. Desde los p r imeros momentos acu-
d i e r o n a l lugar del s iniestro las a u t o r i -
dades. 
La Caja de Ahorros de S. Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 21.—La Caja M u -
n i c i p a l de A h o r r o s a c o r d ó conceder, con 
m o t i v o de sus bodas de oro que celebra 
en a b r i l p r ó x i m o , medio m i l l ó n de pe-
setas p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de una Casa 
de Ma te rn idad , dotada con toda clase de 
servicios pa ra atender a las embaraza-
das a domic i l io , e t c é t e r a , y establecer 
escuelas de Pue r i cu l t u r a . 
Muerto de una puñalada 
S E V I L L A , 21.—En l a madrugada an-
te r io r , en las puertas de u n baile M i -
guel Lozano y Diego Guer re ro r i ñ e r o n 
con J o s é Parras , chofer de oficio y na-
t u r a l del B r a s i l , por una c u e s t i ó n s i n 
i m p o r t a n c i a . E l Guerrero con una na-
vaja le d ió un p u ñ a l a d a a l chofer en 
el muslo, á t e c i o n á n d o l e la femora l . Con-
duc ido a la Casa de Socorro, f a l l ec ió . 
Detenidos los dos individuos, negaron 
a l p r inc ip io , pero por fin se d e c l a r ó au-
t o r de l a m u e r t e e l Guer re ro , que h a 
quedado a d i s p o s i c i ó n del juez. 
—Cuando t raba jaba e l obrero a l b a ñ i l 
Ra fae l M a r t í n , se c a y ó del andamio y 
se c a u s ó t a n graves lesiones que a los 
pocos momentos fa l lec ió . 
— E n l a care te ra de Dos H e r m a n a s 
f u é a r ro l l ado po r u n a u t o c a m i ó n el n i ñ o 
de diez a ñ o s M a n u e l Mens, que fal le-
- - E n el paseo de M a r í a Agus t i na» el 
a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de M á d r i d n ú -
mero 31.211 a r r o l l ó al n i ñ o Francisco 
L l u c h , f r a c t u r á n d o l e la p ie rna derecha. 
La Beneficencia de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 21.—En l a r e u n i ó n de la 
C o m i s i ó n p rov inc i a l , el d iputado s e ñ o r 
Borobio , presidente d é l a C o m i s i ó n de 
Beneficencia, l eyó una c o m u n i c a c i ó n del 
decano de la Beneficencia p rov inc ia l , don 
Vicen te G ó m e z Calvo, en nombre del! 
Cuerpo, dando las gracias a l a D i p u t a - ¡ 
c ión po r el i n t e r é s demostrado en mejo-1 
r a r los servicios. T c m b i e n se d ió cuenta 
de u n oficio del Conse.n de l á Caja de 
A h o r r o s y Mon te de Piedad, en el que 
anunc ia s é c o s t e a r á con 2.000 pesetas el 
sostenimiento de cama en ol Hos-
p i t a l . 
— E l domingo h a r á su ingreso en la 
Real Academia de Med ic ina el f r a m a c é u -
t ico don M a r i a n o P i n . 
~En. Quinzano, J u a n Bueno Montes c ió i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Su majes tad firmó ayer los siguientes 
decretos: 
F O M E N T O . — A u t o r i z a n d o a l a Confe-
d e r a c i ó n Sindica l H i d r o g r á f i c a del Se-
g u r a p a r a adqui r i r , en v i r t u d de rescate 
vo lun t a r i o , las aguas de r e g a d í o de Lor -
ca, el pantano de Puentes, en el r í o 
G u a d a l e n t í n ; el salto de l a sal ida de 
los gr i fos del c i tado pantano y los de-
rechos que é s t a y l a Sociedad E lec t r a , 
de L o i c a , pud ie ran tener en l a conce-
s ión del salto de los manant ia les del r í o 
Luchena . 
Disponiendo que queden a cargo de la 
C o n f e d e r a c i ó n Sindica l e H i d r o g r á f i c a 
del Segura las obras del embalse de la 
Fuensanta en la p r o v i n c i a de Albacete 
y el aprovechamiento del salto de pie 
de presa, cuya a u t o r i z a c i ó n pa ra real i -
zar dichas obras y c o n c e s i ó n del c i tado 
aprovechamiento, otorgado por real de-
creto-ley de 20 de j u n i o de 1926 a l Sin-
dicato Cen t ra l de l r i o Segura han sido 
renunciados por é s t e a f avo r de la Con-
f e d e r a c i ó n de referencia. 
Const i tuyendo el M o n t e p í o General de 
Empleados de las Juntas de Obras de 
los Puer tos de E s p a ñ a y aprobando el 
reg lamento del mismo. 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de Fomento 
pa ra c o n t r a t a r por subasta l a e j e c u c i ó n 
de las obras a que se refiere el pro-
yecto re fo rmado de a m p l i a c i ó n del puer-
to de Candas (Oviedo) . 
I d e m para con t ra ta r po r subasta l a 
e j e c u c i ó n de las obras a que se refiere 
el p royec to del dique del Oeste del puer-
to de Cudi l l e ro (Oviedo) . 
I d e m para a d q u i r i r por concurso una 
locomotora de maniobras p a r a el puer to 
de C a s t e l l ó n . 
I d e m para con t ra t a r por subasta l a 
e j e c u c i ó n de las obras de dragado y me-
j o r a del puer to de Ribadesel la (Oviedo) . 
I d e m se ejecuten por la actual con-
t r a t a las obras del proyecto re formado 
de l a d á r s e n a del B e r b é s en el puer to 
de V i g o . 
Disponiendo que desde 1 de enero de 
1929 quede implan tado en todos los puer-
tos que quedan afectos a la J u n t a Cen-
t r a l los derechos de puertos con ar re -
glo a las normas que se c i t an . 
I d e m que desde 1 de enero de 1929 
quede establecido en los puertos .que se 
ind ica el impuesto sobre el va lo r de l a 
pesca, que se p e r c i b i r á por las Juntas 
de Obras o Comisiones admin i s t r a t i va s 
con s u j e c i ó n a las reglas que se c i t a n . 
Au to r i zando a l m i n i s t r o de F o m e n t o 
p a r a c o n t r a t a r por subasta las obras de 
dragado en roca, del pue r to del M u s e l 
( G i j ó n ) . 
I d e m el gasto correspondiente al pre-
supuesto ad ic iona l para las obras que 
corresponden a l proyecto re formado de 
diques de abrigo del puer to de Va len -
cia . 
I d e m p a r a rea l izar po r subasta las 
obras de los trozos p r i m e r o , segundo y 
q u i n t o del muelle l o n g i t u d i n a l de a t r a -
que de Zorroza , en el puer to de Bi lbao . 
El problema del cambio 
en España 
Conferencia del señor Olariaga en 
el Círculo Mercantil 
M. Roberto Haab, nuevo presidente de la Confederación Helvética 
El nuevo presidente de la Confederación suiza tiene sesenta y tres 
años. Estudió Derecho en Zurich, Estrasburgo y Leipzig. En 1908 em-
pezó su carrera política, tomando parte en el Gobierno del cantón de 
Zurich, que abandonó luego para encargarse de la Dirección general de 
los ferrocarriles suizos. En 1917 fué nombrado representante oficial de 
su Gobierno en Berlín. Once meses después regresó a Suiza y se encargó 
del ministerio de Correos y Ferrocarriles. En 1922 llegó a ser por vez 
primera presidente de la Confederación Helvética. Actualmente era vi-
cepresidente de la misma desde diciembre pasado. Pertenece al partido 
radical. 
N O T A S POLITICAS 
Hoy, Consejo 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á en l a - Pre-
sidencia el te rcer Consejo de esta se-
mana . E n él se t r a t a r á de los presu-
puestos de 1929-30, cuyo d i c t a m e n f u é 
examinado po r l a A s a m b l e a N a c i o n a l en 
los ú l t i m o s plenos. 
La jornada del presidente 
E l je fe del Gobierno, d e s p u é s de des-
pachar con el Rey, r e c i b i ó en su des-
pacho o f i c i a l a los min i s t ro s de Gober-
n a c i ó n y E j é r c i t o y a l secretar io gene-
r a l de A s u n t o s E x t e r i o r e s . 
P o r l a ta rde a s i s t i ó a l t é en honor 
de los m a r i n o s a rgen t inos y d e s p u é s de 
r ec ib i r va r i a s v i s i t a s se t r a s l a d ó por la 
noche a l a comida en el palac io de los 
P r í n c i p e s de Hohenlohe. 
Nuevos embajadores 
E l presidente de l Consejo s o m e t i ó 
ayer a l a f i r m a de su majes tad los s i -
guientes reales decretos: 
N o m b r a n d o embajador de E s p a ñ a en 
Bruselas a l s e ñ o r G u t i é r r e z A g ü e r a . 
I d e m en L a H a b a n a al s e ñ o r M é n d e z 
V i g o . 
I d e m en San t iago de Chi le a l mar -
q u é s de Berna . 
Una medalla de oro al Obispo 
de Madrid-Alcalá 
P a r a c o n m e m o r a r l a c e l e b r a c i ó n de 
l a m i s a en l a A s a m b l e a Nac iona l , y 
como g r a t i t u d a l Obispo de M a d r i d -
A l c a l á , e l Gobierno h a acordado con-
cederle u n a meda l l a de o ro en recuer-
do de dicho acto. 
L a idea h a nac ido del je fe del Go-
bierno, y le f u é comunicada a l doc to r 
E i j o y G a r a y p o r el pres idente de l a 
Asamblea . 
£1 Banco Exterior de España 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó vi Consejo de 
Es tado p a r a d i c t a m i n a r el i n f o r m e so-
bre l a a d j u d i c a c i ó n del Banco E x t e r i o r 
de E s p a ñ a . 
E n p r i m e r l u g a r se dió p o s e s i ó n del 
cargo de consejero a don J o s é M u ñ o z 
Qui jano, rec ientemente n o m b r a d o y 
t a m b i é n se l e y ó u n a c a r t a del s e ñ o r 
I d e m p a r a disponer l a e j e c u c i ó n po r Osg0rio y Gal ia rdo , excusando su asis-
el s is tema de a d m i n i s t r a c i ó n de las obras . _ „ , _*' ' . 
de e l e v a c i ó n de rasantes y muros de te^Cia Por sus muchas ocupaciones, 
defensa del t r a m o comprendido ent re los Se puso a examen el d i c t a m e n sobre 
k i l ó m e t r o s 133 y 184 de l a ca r re te ra de el Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a defendien-
San J u a n del Puer to a l a R á b i d a . do el de l a Pe rmanen te e l s e ñ o r D u -
Jub i l ando con e l haber que por cla-i r á n . 
s i f i c ac ión le corresponda a l consejero D i s c r e p ó el s e ñ o r A r g e n t e , y d e s p u é s 
de u n a breve p o l é m i c a r e c t i f i c a n los 
oradores. 
H o y c o n t i n u a r á l a s e s i ó n y se cree 
que s e r á puesto a v o t a c i ó n el d i c t a -
inspector genera l del Cuerpo de I n g e -
nieros de Caminos, Canales y Puertos , 
don A n t o n i o Sonier t H u e r t a . 
T R A B A J O . — Aprobando el E s t a t u t o 
de f o r m a c i ó n profesional . 
N o m b r a n d o voca l de l a J u n t a C ó n s u l - men. 
t i v a de Seguros a don M i g u e l Salvador 
C a ñ e r a . 
Creando una C o m i s i ó n m i x t a hote lera 
y cafetera en M a d r i d , y nombrando pre-
sidente y vicepresidente de l a m i s m a a 
don J o s é R e m a n í y a don Pablo Gar-
cía, respect ivamente. 
Const i tuyendo u n a C o m i s i ó n m i x t a 
a n á l o g a en Barcelona. 
I d e m id . de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s en 
Barce lona . 
E C O N O M I A N A C I O N A L . — D e r o g a n d o 
l a v igenc ia de a n á l o g a d i s p o s i c i ó n de 30 
de a b r i l de 1924 sobre c o n c e s i ó n de au-
x i l i o a las indus t r ias nuevas por todo el 
a ñ o 1929. 
P A R A L O S D I A S D E N A V I D A D 
A R R O Z G R A N I T O 
Contra e l t r igo exótico 
en Portugal 
L I S B O A , 21 .—Va a publ icarse u n de-
cre to elevando el i m p u e s t o sobre t r i g o s 
e x ó t i c o s has ta 37 centavos e n k i l o , i m -
por t ado p o r Lisboa , y 34 en e l t r i g o i m -
p o r t a d o p o r O p o r t o . — C ó r r e l a Marques . 
E n el concurso hay, como se sabe, 
dos g r u p o s : uno, representado po r l a 
B a n c a asociada, y e l segundo, p o r una 
a g r u p a c i ó n de elementos indust r ia les , 
mercan t i l e s y bancar ios . 
La U. P. de VaUadolid 
V A L L A D O L I D , 21.—La U n i ó n P a t r i ó -
t i c a d é VaUado l id ha conmemorado el 
qu in to an iversa r io de su f u n d a c i ó n 
con u n homenaje a l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , don E d u a r d o Callejo, 
su p r i m e r pres idente; don B la s S ier ra , 
ac tual je fe p r o v i n c i a l , y don A m a n d o 
Represa, secretario del C o m i t é . A las 
doce de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a Ca-
tedra l una misa en suf rag io de los a f i -
liados fallecidos duran te el quinquenio . 
As is t ie ron los C o m i t é s p r o v i n c i a l y lo -
cal, muchos alcaldes y numerosos aso-
ciados de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de VaUa-
dol id y su p rov inc i a . 
A l a u n a de l a t a rde se v e r i f i c ó u n 
banquete en e l t ea t ro Pradera , a l que 
asist ieron 700 comensales. Ocupa ron l a 
mesa e l jefe p r o v i n c i a l , don B la s Sie-
r r a ; el presidente de la D i p u t a c i ó n , don 
Mauro G a r c í a , y los alcaldes de l a ca-
p i t a l y de las nueve cabezas de p a r t i -
do de la prov inc ia . L a banda del re-
g imien to de I sabe l n a m e n i z ó el acto. 
T e r m i n a d a l a comida, se env i a ron ar-
España y Austria 
S E REFORMA LA INSTRUCCION 
DE LOTERIAS 
Examinó las consideraciones del 
señor Cambó sobre esta materia 
y abogó por la implantación 
del patrón oro en España 
Hace muchos a ñ o s estaba empleado en 
una banca de Londres , aunque s in af i -
c i ó n . E n las horas l ib res es tudiaba F i -
loso f í a . U n d í a le di jo R a m i r o de Maez-
t u : — ¿ P o r q u é estudias F i l o s o f í a ? E n 
E s p a ñ a lo que f a l t a n son economistas . 
Con é s t a s y o t ras consideraciones so-
bre los p rob lemas nacionales en r e l a c i ó n 
con los escr i tores y pensadores del 98 
e m p e z ó ayer su conferencia en e l C í r c u -
lo M e r c a n t i l don L u i s Ola r i aga , sobre 
el p r o b l e m a de los cambios en E s p a ñ a . 
M a e z t u , a qu i en el o rador j u z g a un 
poco i n f a n t i l y bas tante fantaseador en 
aquel la é p o c a , le d i j o t a m b i é n : " E l p ro -
b l e m a c e n t r a l de E s p a ñ a e s t á , s in duda 
de n i n g u n a especie, en el Banco de Es-
p a ñ a . " 
Desde entonces n a c i ó en el d i ser tan te 
l a p r e o c u p a c i ó n de este p rob lema , a l 
que h a dedicado m u c h o de sus estudios 
y g r a n p a r t e de sus act iv idades . Es to 
s ó l o j u s t i f i c a r í a — d i c e — e l modesto em-
pleo que ocupa ac tua lmente en el Co-
m i t é regu lador . 
P a r a poner de mani f ies to su desprecio 
por l a p o l í t i c a , especialmente en estos 
momentos que quiere poner de m a n i -
fiesto l a ve rdad , c i t a l a frase del " Idea-
r i u m " de G a n i v e t : " A los e s p a ñ o l e s no 
les in te resan las ideas, sino como a rmas 
p a r a c o m b a t i r a los d e m á s . " A este res-
pecto dice que cuando le h a n v i s i t ado 
muchos p o l í t i c o s p i d i é n d o l e a rmas (ideas) 
p a r a c o m b a t i r , a n inguno le h a in te re -
sado el de los cambios, que él ha ofre-
cido como m á s eficaz. 
E l s e ñ o r O l a r i a g a lee unos p á r r a f o s 
sobre l a s i t u a c i ó n m o n e t a r i a de E s p a ñ a , 
p á r r a f o s y a conocidos p o r haber sido 
publicados en una serie de a r t í c u l o s re-
cientemente en l a Prensa. De ellos en t re-
saca dos pun tos que quiere e x a m i n a r : l a 
r e v a l o r i z a c i ó n de l a peseta po r l a es-
p e c u l a c i ó n e in tervenciones del Gobier-
no, y l a p o l í t i c a de l Gobierno en r e l a c i ó n 
con el aumento de precios. 
S in embargo , no v a a d a r l a s o l u c i ó n 
n i a e n t r a r en l a pa r te p o l í t i c a . E l pun -
to c e n t r a l de l a tesis—afirma—es l a dis-
p a r i d a d en t re el cambio y los precios, 
o sea el desnive l de l a balanza comer-
c i a l . 
P a r a este fin t o m a como p u n t o de 
p a r t i d a l a t e o r í a de las capacidades de 
c o m p r a desde que l a p l a n t e ó D a v i d R i -
cardo, aunque en o t ras c i rcuns tancias . 
Los razonamien tos de R ica rdo se funda-
b a n a s í : e l e v a c i ó n del cambio, e l e v a c i ó n 
de precios; descenso del cambio, descen-
so de los precios. 
E s t a t e o r í a , ap l icada sobre l a base del 
Banquete en Palacio 
a los argentinos 
Un té en el ministerio de Marina 
A l a una de l a ta rde se ve r i f i có en 
Palacio u n a lmuerzo en honor de los 
jefes y oficiales del buque-escuela a r -
gen t ino "Presidente Sa rmien to" . 
A l a derecha del Soberano t o m a r o n 
asiento l a r e ina d o ñ a Cr i s t ina , el i n f a n -
te don Jaime< l a duquesa de San Car -
los, el segundo comandante del "P re -
sidente Sa rmien to" , don Pedro Q u i h i -
Uat; s e ñ o r a de l agregado nava l de l a 
E m b a j a d a de l a A r g e n t i n a , A m é r i c o 
F i n c a t i ; el duque de Sotomayor ; e l 
c a p i t á n de corbeta , don Pedro R i s t o r i 
y el profesor de su a l teza el i n fan te 
don Ja ime . 
A l a izquierda del Rey es tuvieron l a 
embajadora de l a A r g e n t i n a , el jefe 
del Gobierno, genera l P r i m o de R i v e r a ; 
l a condesa de H e r e d i a - S p í n o l a , el t e -
niente de navio don A l b e r t o Gallegos, 
l a d a m a p a r t i c u l a r de su majes tad l a 
Reina, el teniente de f r a g a t a don Ga-
br ie l M a l l e v i l l e y el contador de navio 
don R e n é W i r t h . 
A l a derecha de l a Reina, se senta-
r o n el embajador de l a A r g e n t i n a , l a 
i n f a n t a d o ñ a Bea t r i z , el m i n i s t r o de 
M a r i n a , s e ñ o r G a r c í a Reyes; l a s e ñ o r a 
de Correa Luna , don G u i l l e r m o de A c h a -
bal , el p r i m e r secretar io de l a E m b a j a -
da a rgen t ina , l a d a m a p a r t i c u l a r de l a 
r e ina d o ñ a Cr i s t i na , el agregado n a v a l 
a rgent ino , c a p i t á n de f r a g a t a A m é r i c o 
F i n c a t i y el ayudan te de g u a r d i a con 
Su Majes t ad . 
A l a i zqu ie rda de l a Soberana es tu-
v i e r o n el comandante p r i m e r o del "Pre-
sidente Sa rmien to" , don J e r ó n i m o Cos-
t a P a l m a ; l a i n f a n t a d o ñ a Cr i s t ina , e l 
consejero de l a E m b a j a d a a rgen t ina , 
l a s e ñ o r a de M o l i n a , el ingeniero de 
M a r i n a , don J u a n Vi l l egas ; el coronel 
M o l i n a , agregado m i l i t a r ; el duque de 
V i s t a h e r m o s a y el of ic ia l m a y o r de 
Alabarderos de gua rd ia . 
Ocupan las cabeceras el duque de 
M i r a n d a y el genera l Berenguer . 
A las cinco de l a t a rde el m i n i s t r o 
de M a r i n a les o b s e q u i ó con u n te. Se 
c e l e b r ó el agasajo en el g r a n s a l ó n de 
actos del nuevo m i n i s t e r i o , de cuyas 
dependencias h i c i e ron los mar inos a r -
gent inos muchos elogios. 
P o r l a noche, as is t ie ron a l a f u n c i ó n 
del t e a t r o del Cen t ro 
P A R A L O S D I A S D E N A V I D A D 
A R R O Z G R A N I T O 
Resultado oficial de las 
elecciones yanquis 
Hoover tuvo 6.425.000 votos 
más que Smith 
El derecho de entrega de la corres-
pondencia urgente se rebaja 
a cinco céntimos 
H o o v e r 21.429.109 
S m i t h 15.005.497 
N . de l a R .—Los resultados de las elec-
ciones de 1924 fueron : 
S U M A R I O D E L D I A 22 
Presidencia y Asuntos Exter iores .— 
Acuerdo ent re E s p a ñ a y A u s t r i a revisan-
do el Convenio de Comercio de 3 de fe-
brero de 1925. 
Hacienda.—R. O. disponiendo quede 
redactado en l a f o r m a que se i n d i c a el 
a r t í c u l o 22 de la v igente I n s t r u c c i ó n de 
L o t e r í a s ; nombrando a d o ñ a Josefa To-
rres y P i l i admin i s t r ado ra d é Lo te r i a s 
n ú m e r o 1 de Va lenc i a ; disponiendo que 
los comerciantes e indus t r ia les de Car-
tagena ingresen en el Tesoro la anual i -
dad correspondiente a l ac tual ejercicio y 
las restantes hasta r e in teg ra r al Estado 
del an t i c ipo que les fué concedido por 
l a ley de Presupuestos de 29 de ab r i l 
de 1920. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo que 
los derechos de entrega a domic i l i o por 
l a correspondencia urgente y giros pos-
toles con t a l c a r á c t e r sea de c i n j o j e n -
t imos en vez de los 15 que devengan en 
la ac tua l idad ; que los A y u n t a m i e n t o s sa-
quen anualmente a concurso u ooos í c ión 
todas las vacantes dé ve te r inar ios t i t ; : -
lares y las q u é e s t é n d e s e m p é ñ a l a s en 
i n t e r i n i d a d por m á s de seis meses; que, 
como c o r r e c c i ó n d i sc ip l inar ia , sean sepa-
rados de sus cargos don P a t r i c i o Angel 
Panadero, secretario del A y u n t a m i e n t o 
de N u ñ o m o r a l , y don Juan P a n a ' -.ro, 
a u x i l i a r d é l a s e c r e t a r í a del mismo 
A y u n t a m i e n i ^: se cons t i tuyan dos T r i -
bunales, uno pa ra Correos y o t ro para 
T e l é g r a f o s , p a r a las o " Piones p á r a cu-
b r i r plazas de o ñ c i a l e s en los refer idos 
Cuerpos; nombrando aspirantes a ingre-
so en el Cuerpo de Correos a los 92 opo-
sitores que - i - u r a n en la r e l a c i ó n que se 
Inserta. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. n o m b r a n -
do a d o ñ a L u i s a P i n t ó de B o r b ó n , vo-
cal de r e p r e s e n t a c i ó n c iudadana en la 
C o m i s i ó n de Construcciones escolares de 
l a p r o v i n c i a de VaUado l id ; disponiendo 
que don Q u i r i n o Ru iz de Cenzano y Me-
n é e o s , profesor de la Escuela de Ar t e s 
y ficios A r t í s t i c o s de L o g r o ñ o , pase a la 
oc tava c a t e g o r í a del e s c a l a f ó n con el 
n ú m e r o 121 y sueldo de 6.000 pesetas 
anuales; admi t i endo a don E d u a r d o San-
j u r j o Camino, c a t e d r á t i c o de la Escue-
l a profes ional de Comercio de l a Co-
r u ñ a , la d i m i s i ó n del cargo de secreta-
r i o de re fe r ida Escuela; resolviendo so-
l i c i t u d del presidente de la A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de l Profesorado de las Escue-
las Norma les , so l ic i tando a u t o r i z a c i ó n 
pa ra celebrar una Asamblea de dicho 
profesorado, a base de l p r o g r a m a que 
se i nd i ca ; a c e p t a n d ó e l donat ivo que se 
i n d i c a hecho a l Museo A r q u e o l ó g i c o N a -
c iona l p o r don Manue l A n í b a l Alvarez , y 
disponiendo se den las gracias a refer i -
do donante ; disponiendo se p rovea me-
dian te concurso de t r a s l a c i ó n l a plaza 
de profesor de F r a n c é s , vacante en la 
Escuela I n c j r s t r i a l de L o g r o ñ o . 
l lejo, que no pudo asis t i r por sus ocu-
paciones de Gobierno, y a don A m a n d o 
Represa, que tampoco a s i s t i ó a causa 
del reciente fa l l ec imien to de su madre . 
A . don B la s S ie r ra se le h izo entrega 
de u n á l b u m con m á s de 15.000 f i rmas 
de otros tan tos af i l iados de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
Seguidamente se p e r m i t i ó l a ent rada 
a l púb l i co , que se ha l l aba estaionado 
en l a calle y d i ó comienzo u n acto de 
a f i r m a c i ó n p a t r i ó t i c a , en e l que h ic i e ron 
uso de l a pa labra el presidente de la 
D i p u t a c i ó n , don M a u r o G a r c í a ; el jefe 
p r o v i n c i a l de l a Juven tud de U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , don Faus t i no Belloso; el re-
presentante del C o m i t é local, don Gon-
zalo Va l i en te N i e t o ; l a s e ñ o r i t a A m p a -
r o Navas, po r las mujeres campesinas 
del C a r p i ó ; don Federico Velasco, m é -
dico de M e d i n a del Campo; don A n t o n i o 
R o d r í g u e z Calvo, po r el C o m i t é p r o v i n -
cial,y por, ú l t i m o , el s e ñ o r Sierra , que 
t í s t icos pergaminos a don E d u a r d o C a - agradec ió el homenaje, 
W A S H I N G T O N , 21.—Se h a n pub l i ca -
do las cifras o ñ c i a l e s de l resul tado de las 
oro, es l a que h a servido después de la elecciones presidenciales. Son las s i -
•?ran g u e r r a a l economis ta sueco Gus tavo Iguientes: 
Cassel ' p a r a p l an t ea r l a suya desde el 
pun to de v i s t a de l a c i r c u l a c i ó n fidu-
c ia r i a . 
L a s ideas de Cassel h a n tenido g r a n 
resonancia en estos ú l t i m o s a ñ o s po r el 
acier to que Republicanos (Coolidge) 15.V25.016 
europeas con los f e n ó m e n o s de in f l ac ión D e ^ ó c r a t a s (Davis) .s . 8.386.503 
y d e s i n f l a c i ó n de sus divisas depre- pr0greSistas ( L a Fo l l e t t e ) . 4.8^2.858 
ciadas. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r O l a r i a g a exa-
m i n a las observaciones que se h a n fo r -
mu lado a las t e o r í a s de Cassel, y m u y 
especialmente las de m í s t e r Keynes , asi 
como l a de o t r o s dos eminentes econo-
mis tas franceses, p a r a d e m o s t r a r que 
d u r a n t e l a g u e r r a no es tuv ie ron de 
acuerdo las cu rvas de los cambios con 
las de los precios . L o m i s m o ha ocu-
r r i d o en E s p a ñ a , y el o rador t e r m i n a su 
pensamiento d ic iendo: "Los precios que 
se h a n observado e s t a d í s t i c a m e n t e en 
F r a n c i a y A l e m a n i a son los s a t é l i t e s del 
cambio , pero no é s t e de a q u é l l o s , como 
se quiere a f i r m a r en esa t e o r í a . " 
Pasa a e x a m i n a r e l n i v e l de precios, 
en los que h a y que tener en cuen ta m u y 
p r i n c i p a l m e n t e los fac tores del T r a n s -
p o r t e y de l A r a n c e l , fac tores que se d i -
fe renc ian en todos los p a í s e s , y a este 
respecto dice que l a capacidad adqu i -
s i t i v a de l a moneda es u n a a b s t r a c c i ó n , 
que, en genera l , no le in te resa a l co-
merc ian te , s ino a las f a m i l i a s que v a u 
a v i v i r en esos p a í s e s . 
E l o rador e x a m i n a de paso los í n d i -
ces de los prec ios y l a m a n e r a c é m o é s -
tos se e l aboran con fac tores inc ie r tos , 
po r lo que no le merecen c r é d i t o , a s í 
como t a m p o c o los que se basan en el 
coste de l a v i d a del obrero y no e n las 
medias, y a a r i t m é t i c a s o g e o m é t r i c a s , 
a l a s que se v e n í a ref i r iendo desde el 
a ñ o 1913. C i t a va r i o s datos de d i f e ren -
tes naciones r e l a t i v o s a este p a r t i c u l a r 
D a d a p o r sen tada l a c o m p l e j i d a d en 
l a d e t e r m i n a c i ó n de los precios p a r a com-
poner las e s t a d í s t i c a s , el s e ñ o r O l a r i a g a 
echa u n a ojeada sobre l a s i t u a c i ó n m o -
n e t a r i a en E s p a ñ a desde 1926, a ñ o en el 
que, s e g ú n dice, empieza l a g r a v e d a d de 
nues t ro p r o b l e m a p o r l a d e s a r t i c u l a c i ó n 
ent re los precios in te r io res y e l cambio 
ex t e r i o r . 
T r a t a de j u s t i f i c a r el p o r q u é no se 
ha i n t e r v e n i d o en esa fecha p a r a conte-
ner l a fue r t e e s p e c u l a c i ó n a l alza, y 
dice que l a i n t e r v e n c i ó n no se p o d í a 
haber o rgan izado de repente, y a que 
en E s p a ñ a no c o n t á b a m o s con n i n g ú n 
o r g a n i s m o adecuado, a pesar de l a l ey 
de O r d e n a c i ó n banca r i a de 1921, que en 
su base s é p t i m a p r e v é u n a i n t e r v e n c i ó n 
de este g é n e r o . E l s e ñ o r O l a r i a g a j u z g a 
que aquel e r a el m o m e n t o o p o r t u n o de 
l a i n t e r v e n c i ó n , m á x i m e , con tando con 
las reservas de oro, l a segunda n a c i ó n 
del mundo , d e s p u é s de los Es tados 
Unidos . 
Todos s a b í a n , s igue diciendo el o ra -
dor, que en 1926 e n t r a b a n cap i ta les ex-
t r a n j e r o s en E s p a ñ a , aunque no su cuan-
t í a . P o r o t r a p a r t e — a f i r m a respecto a 
la e s p e c u l a c i ó n — , s i d a ñ o produce e l 
alza, m á s l o p roduce l a ba ja a l r e t i r a r 
en plazos breves capi ta les que t e n í a n 
posiciones especulat ivas . 
P a r a los efectos de l a e s p e c u l a c i ó n , de 
l a que dice h a aumen tado en e l m u n d o 
en p roporc iones gigantescas, e x a m i n a l a 
s i t u a c i ó n p r ó s p e r a de E s p a ñ a antea de 
l a gue r r a , con l a s l iquidaciones de los 
capi ta les r e t i r a d o s a n t e r i o r m e n t e de 
nuestras ú l t i m a s colonias y con e l A r a n -
cel de 1906. E n F r a n c i a — c o n c r e t a e l 
confe renc ian te—ha hab ido d í a en que 
l a e s p e c u l a c i ó n l l e g ó a 500 mi l lonea de 
francos . 
E n seguida hace r e l a c i ó n de lo que 
puede represen ta r esa considerable es-
p e c u l a c i ó n p a r a nues t r a e c o n o m í a na-
Terremoto en Mindanao 
M A N O L A , 2 1 . — E l m i é r c o l e s se p ro -
dujo u n v io len to t e r r e m o t o en l a p ro -
v i n c i a de M i n d a n a o . H a s t a ahora se 
sabe de u n m u e r t o . 
c iona l y p ropugna defender a toda cos-
t a nuestro p a t r i m o n i o . 
N i e g a — m o s t r a n d o cifras e s t a d í s t i c a s 
en u n a p izar ra—que los precios h a y a n 
aumentado en nues t ro p a í s . Dice que 
desde 1926 han bajado 19 puntos y en 
cambio solamente 8 en el ex t ran je ro . 
P a r a demos t r a r que l a p o l í t i c a no ha 
sido de aumento en los precios observa 
que d e t r á s de l A r a n c e l de 1922 no se ha 
colocado a ú n n i n g ú n o t r o ; a l con t ra r io , 
se h a aplazado e l que se iba a i m -
p lan ta r . 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n rebat iendo que 
el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o suponga 
in f l a c ión y c i t a las cantidades que el 
Es tado ha e m i t i d o desde 1922. L a ape-
l a c i ó n a l c r é d i t o en el a ñ o 27 ha sido 
t a n s ó l o de 100 mil lones de pesetas y, 
p o r o t r a par te , el c r é d i t o pa ra e l p re -
supuesto e x t r a o r d i n a r i o es como el de 
una i n d u s t r i a n o r m a l , y a que se t r a t a 
de gastos reproduc t ivos . 
Pasa a es tudiar l a balanza comerc ia l 
en E s p a ñ a sobre l a base de que todas 
las c i f ras que se h a n dado has ta 1926 
son inexactas, s e g ú n se a f i rma po r el 
a r t i c u l i s t a a qu ien se refiere, y emplea 
t é r m i n o s despectivos p a r a la labor del 
Consejo de l a E c o n o m í a Naciona l , c i t a n -
do va r ios casos a n ó m a l o s de va lorac io-
nes d i s t i n t a s con las mismas par t idas . 
A u n con c i f ras inexactas pretende de-
m o s t r a r que en E s p a ñ a no h a empeo-
rado l a balanza comerc ia l , y p a r a ello 
aduce o t ras razones, como la del dinero 
a r g e n t i n o que e n t r a en E s p a ñ a anua l -
mente . 
F i n a l m e n t e , e l s e ñ o r O la r i aga se ex-
t iende en consideraciones sobre la 
af luencia de capitales ext ranjeras y so-
bre l a necesidad del p a t r ó n oro. Dice 
que E s p a ñ a t iene medios pa ra reva lo-
r i za r su moneda y a ñ a d e que difíci l es 
encont ra r o t r a n a c i ó n con un Banco de 
m á s p r e s t i g io que el nuestro de emi -
s ión . P o d r í a — a f i r m a — n o só lo r e v a l o r i -
zar la , sino l l e v a r l a a l a pa r idad m a ñ a n a 
mi smo . A h o r a b ien , e l sostenerla, que 
es u n prob lema diferente, cree que de-
pende de la p o l í t i c a que se siga. 
P a r a defender su pun to de v i s t a so-
bre e l p a t r ó n oro, dice que ello s ign i -
f i c a r á i m i r a E s p a ñ a con el concier to 
m u n d i a l , o sea encadenarla al ritmo 
un ive r sa l de todas las naciones. Menc io -
na a Le ton i a , L i t u a n i a , Checoeslovaquia, 
de las que asegura que h a n llegado a 
h ipo tecar su independencia e c o n ó m i c a 
con los Estados Unidos pa ra l o g r a r ese 
f i n . E s p a ñ a t iene solvencia f inanc ie ra 
— a ñ a d e — y p re s t i g io en este orden de 
ideas. 
A s í las d e m á s naciones no se p r e g u n t a -
r á n ¿ Q u é hace E s p a ñ a ? ¿ Q u é le pasa 
a E s p a ñ a ? 
E l s e ñ o r O l a r i a g a t e r m i n a su diser-
t a c i ó n con o t ras consideraciones de op-
t i m i s m o sobre l a i m p l a n t a c i ó n del pa -
t r ó n oro en E s p a ñ a . 
L a conferencia d u r ó dos horas y m e -
dia, t e r m i n a n d o cerca de l a una y m e -
dia. E l s a l ó n del C í r c u l o M e r c a n t i l es-
t u v o bas tan te concur r ido . 
S á b a d o 22 de diciembre de 1928 14; E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I U — N u m . 
LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE BOXEO 
Sus resoluciones más importantes. Las temporadas de primavera y otoño de carreras de ca-
ballos en Sevilla. Los Juegos Olímpicos colombianos. Los grandes estadios de Vigo y San 
Sebastián. Un partido de "rugby" Barcelona-Lyon. Acuerdos de la Federación Centro de Football. 
Pugilato 
L a Asamblea de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
Gracias a l a amab i l i dad del pres iden-
te de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo, 
tenemos a l a v i s t a u n e x t r a c t o del ac t a 
de l a Asamblea o r d i n a r i a celebrada en 
Barce lona . 
Puesto que en él encontramos muchos 
puntos impor t an te s que in teresan g r a n -
demente a los simples aficionados, como 
a los p ú g i l e s y d e m á s personas re lac io-
nadas con este deporte, t r a n s c r i b i m o s a 
c o n t i n u a c i ó n los detalles salientes. 
R e p r e s e n t a c i ó n nac ional y r eg iona l .— 
A s i s t i e r o n del C o m i t é N a c i o n a l los se-
ñ o r e s Ramonet , quien p r e s i d i ó , el secre-
t a r i o , s e ñ o r Casanovas, y los s e ñ o r e s C l i -
m e n t y Rius . 
Las Federaciones regionales fueron re-
presentadas como s igue: 
C a t a l u ñ a , por los s e ñ o r e s D u r á n , Clos, 
C a s á i s , Co r t i j o s y Sabater, con 20 vo -
tos . 
Cas t i l la , p o r los s e ñ o r e s Riso to y J u -
rado , con 8 votos . 
Levan te , po r los s e ñ o r e s Sureda y 
A b a d , con 5 votos . 
A s t u r i a s , po r el s e ñ o r N i e t o , con 5 
votos . 
Son aprobadas el ac t a de l a Asamblea 
e x t r a o r d i n a r i a celebrada el d í a 4 de no-
v i e m b r e de 1927 y el ac t a de l a o r d i n a r i a 
efectuada el d í a 6 de nov iembre del m i s -
m o a ñ o . 
T a m b i é n f u é aprobado el estado de 
cuentas. 
Se l e y ó y a p r o b ó l a m e m o r i a presen-
t a d a po r el secretar io . 
E l c a m p e ó n nac iona l debe ser regio-
nal.—Se a c o r d ó que en los campeona-
tos de E s p a ñ a profesionales, los aspi-
ran tes a l t í t u l o de c a m p e ó n deben ser 
forzosamente campeones de su r e g i ó n , 
excepto en l a r e g i ó n en donde su cam-
p e ó n reg iona l ostente el t í t u l o de c a m -
p e ó n de E s p a ñ a , o pertenezca a u n a re-
g i ó n en donde no ex is ta F e d e r a c i ó n Re-
g i o n a l a f i l i ada . E l c a m p e ó n puede poner 
en juego su t í t u l o , p r e v i o consent imien-
t o del C o m i t é Nac iona l , con los cam-
peones regionales, con el boxeador m á s 
ca l i f icado, o con a l g ú n boxeador c a l i f i -
cado, en donde no ex i s t a F e d e r a c i ó n Re-
g i o n a l a f i l i ada-
Con t ra tos de boxeadores. — Se a c o r d ó 
que a p a r t i r de l a fecha de l a Asamblea , 
todos los con t ra tos que se f i r m e n ent re 
apoderado y p ú g i l , d e b e r á n ser e sc r i tu ra -
dos po r u n plazo m á x i m o de cinco a ñ o s . 
Se a c o r d ó que los con t ra tos que f i r -
m a n los apoderados ( "managers" ) con 
los organizadores, d e b e r á n l l e v a r l a con-
f o r m i d a d escr i ta de los respectivos bo-
xeadores. 
Jueces de u n campeonato nac iona l .— 
Se a c o r d ó que en los combates de c a m -
peonato de E s p a ñ a h a y a u n juez po r 
cada r e g i ó n a l a que per tenezcan los res-
pect ivos adversar ios . 
E l d i r e c t o r del combate d e b e r á per-
tenecer a una r e g i ó n n e u t r a l . 
Sobre desplazamientos. — Se a c o r d ó 
que todos los p ú g i l e s que se desplacen, 
p a r a ac tua r en o t r a r e g i ó n , d e b e r á n l l e -
v a r u n permiso escri to de su respect iva 
F e d e r a c i ó n reg iona l , e l cual d e b e r á n 
e x i g i r a l delegado de l a r eg iona l donde 
se hayan desplazado. E n caso de no 
c u m p l i r este requis i to , le s e r á re ten ido 
a l boxeador culpable el 25 por 100 de l a 
bolsa que perc iba p o r su combate . L a 
can t idad re ten ida p a s a r á a l a Ca j a de 
l a F e d e r a c i ó n r eg iona l a l a que pe r te -
nezca el boxeador cast igado. 
M u l t a s , Colegios de á r b i t r o s , e x á m e -
nes, etc.—Se a c o r d ó delegar a l a Fede-
r a c i ó n nac ional p a r a que establezca una 
t a r i f a de m u l t a s que se i m p o n d r á n a los 
boxeadores que dejen de presentarse a 
los pesajes. E s t a t a r i f a s e r á ap l icada 
, p o r todas las Federaciones regionales. 
Se a c o r d ó no a u t o r i z a r l a c r e a c i ó n del 
Colegio de á r b i t r o s en el seno de las 
regionales. Se a u t o r i z a r á el func iona-
m i e n t o de comisiones de á r b i t r o s d e n t r o 
de las regionales, cuyo presidente t en -
d r á voz, pero no voto, en las d i r e c t i v a s 
de las regionales. 
Los e x á m e n e s de á r b i t r o s s e r á n p re -
sididos po r u n Jurado, compuesto por 
u n a m a y o r í a de á r b i t r o s oficiales o reco-
nocidos. D icho T r i b u n a l d e b e r á ser a p r o -
Bado por el Consejo de l a F e d e r a c i ó n 
e s p a ñ o l a de boxeo. 
Se a c o r d ó que a p a r t i r de p r i m e r o de 
a ñ o no se e x p e d i r á n l icencias de apode-
rado s in que los sol ic i tantes s u f r a n u n 
examen de a p t i t u d . 
P a r a s u f r i r este examen d e b e r á n ate-
nerse a u n f o r m u l a r i o ú n i c o , que antes 
del 15 de enero p r e s e n t a r á el C o m i t é 
de la F e d e r a c i ó n Nac iona l . 
Se a c o r d ó l a u n i f i c a c i ó n de las t a r j e -
tas de p u n t u a c i ó n , las cuales d e b e r á n 
atenerse a u n modelo ú n i c o que presen-
t a r á l a N a c i o n a l . 
P ú g U e s ex t ran je ros y ficha m é d i c a 
Se a c o r d ó que todos los boxeadores ex-
t ran je ros -que residan en E s p a ñ a c u a t r o 
meses seguidos o seis a l ternos d e b e r á n 
so l i c i t a r o b l i g a t o r i a m e n t e u n a l i cenc ia 
de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo . 
Se a c o r d ó hacer o b l i g a t o r i a l a ficha 
m é d i c a p a r a todos los boxeadores, po r 
lo que la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l estable-
c e r á u n p a t r ó n ú n i c o , a s e s o r á n d o s e de 
l a C o m i s i ó n de m é d i c o s de l a F e d e r a c i ó n 
catalana, debiendo presentar lo antes del 
15 de enero de 1929. 
A r b i t r o s de los campeonatos nac io -
nales.—Se a c o r d ó que todos los c o m -
bates en que se d i sputen campeonatos 
de E s p a ñ a profesionales d e b e r á n ser 
a rb i t r ados y juzgados po r á r b i t r o s o f i -
ciales af icionados. E n las regiones don-
de no h a y á r b i t r o s o f i c í a l e s , l a N a c i o -
n a l p o d r á a u t o r i z a r que a c t ú e n á r b i t r o s 
reconocidos. 
C o n t r a t o s y licencias.—Se a c o r d ó que 
a p a r t i r de l 1 de enero de 1929, l a Fe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l y las regionales s ó -
lo a c e p t a r á n los cont ra tos entre apo-
derado y boxeador que h a y a n sido f i r -
mados en el d o m i c i l i o de las regionales 
y a presencia de sus componentes. 
L o s boxeadores que so l i c i t en po r p r i -
m e r a vez l i cenc ia de profes ional , sin 
haber actuado como "amateurs" , debe-
r á n ser mayores de diez y ocho a ñ o s 
y s u f r i r u n examen de suf ic iencia pu-
g i l í s t i c a . E n caso de no ser aprobado 
e l so l ic i tante , no p o d r á pedir l icencia 
de af ic ionado. 
M o d i f i c a c i ó n del r e g l a m e n t o . — A p r o -
pues ta de l a F e d e r a c i ó n Catalana, fue-
r o n modif icados va r i o s a r t í c u l o s de los 
reg lamentos de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o -
l a de Boxeo. 
Se a c o r d ó que n i n g ú n boxeador que 
no h a y a c u m p l i d o los diez y ocho a ñ o s 
p o d r á efectuar combates de m á s de 
cua t ro asaltos, salvo a u t o r i z a c i ó n espe-
c i a l que c o n c e d e r á n las Federaciones 
regionales, p rev io i n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n m é d i c a correspondiente. 
Campeonatos de E s p a ñ a de 1929 a 
1932.—La F e d e r a c i ó n Ca ta l ana so l i c i -
t ó de los representantes castel lanos les 
cedieran l a o r g a n i z a c i ó n de los c a m -
peonatos de E s p a ñ a aficionados que de-
b í a n celebrarse en M a d r i d el p r ó x i m o 
a ñ o . E s t a so l i c i t ud fué m o t i v a d a por 
el deseo de i n c l u i r dichos campeonatos 
en el p r o g r a m a de l a p r ó x i m a E x p o s i -
c ión in t e rnac iona l . Los representantes 
castellanos no t u v i e r o n el menor i ncon-
veniente en acceder a l a demanda de 
C a t a l u ñ a , a reserva de ser aprobada su 
r e s o l u c i ó n por l a D i r e c t i v a de l a Fe-
d e r a c i ó n cas te l lana y a c o n d i c i ó n de 
que los campeonatos de 1930 ser ian o r -
ganizados po r Cas t i l l a . 
A s i m i s m o los representantes de V i z -
caya y A s t u r i a s , que d e b í a n o r g a n i z a r 
los campeonatos nacionales " ama teu r s " 
en los a ñ o s 1930 y 1931, d ie ron su con-
f o r m i d a d a que e l t u m o fue ra c o r r i -
do, s iempre a reserva de l a a p r o b a c i ó n 
d e f i n i t i v a de sus c o m p a ñ e r o s de D i r e c -
t i v a . 
U n combate Campuzano-Ba longo 
V I G O , 21 .—El p r ó x i m o d í a 29 se ce-
l e b r a r á en l a cercana v i l l a de P o r r i ñ o 
u n " m a t c h " de boxeo en t re Campuza-
no y el c a m p e ó n del N o r t e de P o r t u g a l , 
P i n t o Ba longo . 
Rout i s p e l e a r á probablemente en P a r í s 
po r e l campeonato m u n d i a l 
P A R I S , 2 0 . — E l boxeador f r a n c é s R o u -
t is , c a m p e ó n m u n d i a l de los pesos p l u -
mas, que acaba de l l ega r de A m é r i c a , 
p o n d r á seguramente en juego su t í t u l o 
en esta cap i t a l . Rou t i s espera que a q u í 
se le o f r e c e r á n bolsas t a n i m p o r t a n t e s 
como las que pud ie ran ofrecerle en A m é -
r i ca . 
A u n q u e Rou t i s g a n ó su t í t u l o en el 
Es tado de N u e v a Y o r k , n i n g u n a r e g l a 
de l a C o m i s i ó n de Boxeo amer i cana le 
ob l iga a defender su t í t u l o en el m i s m o 
l u g a r que lo g a n ó . A l con t ra r io , es n o r -
m a d e p o r t i v a en todo el m u n d o que el 
"cha l lenger" debe seguir a l poseedor del 
t í t u l o , a l menos que en t re ambos se es-
tablezca u n acuerdo p a r a hacer o t r a 
cosa. Se recuerda a este respecto el caso 
de C r i q u i , que g a n ó su t í t u l o en l a c i u -
dad de N u e v a Y o r k , y l a C o m i s i ó n de 
Boxeo, de dicho Es tado le o b l i g ó a de-
pos i ta r l a s u m a de 2.000 d ó l a r e s como 
g a r a n t í a de que h a b r í a de defender su 
t í t u l o en la m i s m a c iudad en el t é r m i n o 
de dos meses. 
Carreras de caballos 
E n Sevi l la , con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n 
S E V I L L A , 21.—Esta t a rde se r e u n i ó 
l a C o m i s i ó n permanente del C o m i t é de 
l a E x p o s i c i ó n y se a p r o b ó una ponencia 
del presidente de l a C o m i s i ó n de depor-
tes, m a r q u é s de las Tor re s de l a Presa, 
sobre el p r o g r a m a de carreras de ca-
ballos en l a p r i m a v e r a que d e s a r r o l l a r á 
l a Rea l Sociedad de Sevi l la . E n esta re-
u n i ó n h a b r á cua t ro d í a s de carreras , que 
son el 30 de a b r i l , 2, 4 y 6 de m a y o , y 
se d i s p u t a r á n premios por v a l o r de pe-
setas 70.000. Se a c o r d ó t a m b i é n que en 
el p r o g r a m a de esta r e u n i ó n figure el 
anuncio de las car reras de o t o ñ o , bajo 
el pa t rona to de l a E x p o s i c i ó n , con pre-
mios po r v a l o r de medio m i l l ó n de pe-
setas. U n o de los detal les es el precio 
de l a "cuadra p o r caballo, fijado de 
acuerdo con las Sociedades de M a d r i d y 
Jerez de l a F ron t e r a , que s e r á de 125 
pesetas por t oda l a r e u n i ó n . 
Juegos Olímpicos 
E n Co lombia 
B O G O T A , 21.—Se han i n a u g u r a d o con 
g r a n p o m p a los Juegos O l í m p i c o s co-
lombianos en el estadio nacional , en don -
de Pau l ino c o m b a t i r á c o n t r a el cana-
diense R e n a u l t el d í a 25.—Associated 
Press. 
Deportes en general 
E l S t a d i u m d o n o s t i a r r a 
S A N S E B A S T I A N , 21 .—La Caja M u -
n ic ipa l de A h o r r o s a c o r d ó conceder u n 
c r é d i t o de u n m i l l ó n de pesetas con i n -
t e r é s reducido p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n S t a d i u m de l a C iudad de los Depor -
tes. E n el a c t u a l campo de A t o c h a se 
e d i f i c a r á l a A l b ó n d i g a M u n i c i p a l . L a 
Rea l Sociedad o c u p a r á el nuevo S t a d i u m 
que s e r á cons t ru ido por el A y u n t a m i e n -
to , qu ien c o b r a r á el 10 po r 100 de los 
ingresos de los par t idos . 
L a i n a u g u r a c i ó n del S t a d i u m v i g u é s de 
Ba la idos 
V I G O , 21.—Se u l t i m a n los p repara -
t ivos pa ra l a i n a u g u r a c i ó n del S t a d i u m 
de Balaidos, que t e n d r á l u g a r en fecha 
p r ó x i m a . L a d i r e c t i v a del Ce l t a hace 
gestiones p a r a en d icha i n a u g u r a c i ó n 
en f ren ta r a l s u b c a m p e ó n gal lego con u n 
potente equipo. 
Rugby 
Barce lona c o n t r a L y o n 
E l m a r t e s p r ó x i m o se c e l e b r a r á en l a 
C iudad Condal e l in teresante p a r t i d o de 
" r u g b y " entre los equipos rep resen ta t i -
vos de Barce lona y de L y o n . 
Es te s e r á su segundo p a r t i d o ; el p r i -
me ro se d i s p u t ó ú l t i m a m e n t e en L y o n . 
Football 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n 
E l Consejo d i r e c t i v o de l a F e d e r a c i ó n 
F u é aprobado el i n fo rme sobre el re-
curso de l a Rea l Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a por su descenso a la segunda 
c a t e g o r í a , l amentando l a F e d e r a c i ó n ca-
recer de a t r ibuciones reg lamentar ias pa-
r a restablecerla en l a p r imera , como la 
veterana Sociedad merece por su his to-
r i a l deport ivo. Sé hizo constar as imismo 
que el ac tual Consejo e n c o n t r ó ya dis-
t r ibu idas las Sociedades en las diversas 
c a t e g o r í a s que hoy ocupan, al t o m a r po-
s e s i ó n de su cargo. 
F u é p roc lamada c a m p e ó n de l a cate-
g o r í a Grupo B , por l a . temporada 1927-28, 
la A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a T r a n v i a r i a , co-
mo consecuencia del acuerdo r e c a í d o en 
un e x p e d i e n t é sobre l a Sociedad que ha-
b í a obtenido d icha c las i f i cac ión en el 
campeonato. 
Se d i ó cuenta de una c o m u n i c a c i ó n de 
l a F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a agradeciendo la,s 
atenciones que con su delegado tuvo la 
Centro con m o t i v o del pa r t i do M a d r i d -
Oviedo, y se acuerda hacer lo propio con 
aquel la regional por las amabil idades 
dispensadas a l delegado de la Cent ro que 
a c u d i ó a l pa r t ido Oviedo-Madr id . 
A s i m i s m o fueron l e í d a s otras comuni -
caciones que alababan l a i n t e r v e n c i ó n de 
los delegados de la Centro en diversos 
á s u n t o s federativos. 
Se cambia ron impresiones sobre asun-
tos de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , arbi t ra jes , 
ficha m é d i c a y otros asuntos deport ivos, 
y fueron designadas las Delegaciones pa-




K a c i n g m a d r i l e ñ o , a Va lenc i a 
E n el r á p i d o de noy s a l d r á n p a r a V a -
lenc ia los jugadores del R a c i n g Club de 
M a d r i d . 
E l p a r t i d o Va lenc i a -Rac ing s e r á d i r i -
g ido po r el s e ñ o r V i l l e n a . 
B e t i s - A l a v é s 
E l p a r t i d o ent re h é t i c o s y v i t o r í a n o s 
se j u g a r á el d í a 25 en M a d r i d , en l u g a r 
del 23, fecha acordada en u n p r i n c i p i o . 
E x t r e m e ñ o - G i m n á s t i c o 
E n cambio, el encuentro entre ex t r e -
m e ñ o s y valencianos se d i s p u t a r á p ro -
bablemente m a ñ a n a domingo . 
E l A t h l e t i c b i l b a í n o en E l F e r r o l 
F E R R O L , 21 .—Han l legado a esta po-
b l a c i ó n los jugadores del A t h l e t i c Club 
Bi lbao , a c o m p a ñ a d o s por su presidente, 
don M a n u e l de l a Sota, y el entrenador , 
s e ñ o r Royo . 
Se asegura que el c a m p e ó n v i z c a í n o 
se a l i n e a r á en el p a r t i d o de m a ñ a n a 
como s igue: 
Blasco, L a r r a c o e c h e a — * J u a n í n , G a r i -
z u r í e t a — t L e g a r r e t a — * R o b e r t o TScheva-
r r í a , * L a f u e n t e — t C a r m e l o — U n a m u n o — 
A l b e r d i — " C h i r r i I I " . 
N o j u g a r á V e n t o l d r á en e l E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 21 .—El E s p a ñ o l ha sa-
l ido p a r a Bi lbao con objeto de l ucha r 
con t r a el Arenas . Es probable que l a 
ú n i c a baja sea l a de V e n t o l d r á , que 
sufre u n a taque g r i p a l , a f e c c i ó n que h a n 
suf r ido Z a m o r a y o t ros jugadores ; pero 
y a se encuent ran b i en y p o d r á n f o r m a r 
en el equipo. 
A r b i t r o s de los pa r t idos Barce lona -
Rea l Sociedad 
E l p a r t i d o entre e l Barce lona y l a 
Real Sociedad que se d i s p u t a r á en Las 
Corts s e r á a rb i t r ado por el s e ñ o r M e l c ó n . 
E l de A t o c h a lio d i r i g i r á el s e ñ o r Sa-
racho. 
E l p a r t i d o Oviedo- Ibe r i a 
B I L B A O , 2 1 . — E l p a r t i d o de ca l i f ica-
c ión Oviedo-Iber ia , fijado en u n p r i n c i -
pio para el d í a 23, se ha decidido j u -
gar lo tf d í a de N a v i d a d en San M a m é s . 
E l Sevi l la , a P a m p l o n a 
S E V I L L A , 21.—Esta t a rde m a r c h ó a 
P a m p l o n a el equipo del Sevil la, que con-
t e n d e r á el domingo con el Osasuna. Los 
sevil lanos f o r m a r á n su p r i m e r equipo, a 
e x c e p c i ó n de O c a ñ a , que no puede des-
plazarse por tener a su madre enferma. 
E l pa r t i do ent re navar ros y sevil lanos 
s e r á d i r i g i d o po r el s e ñ o r Comorera . 
Disgus to en M u r c i a po r el acuerdo de 
l a N a c i o n a l 
M U R C I A , 19 .—Entre los depor t i s tas 
ha producido desagradable i m p r e s i ó n el 
a r b i t r a r i o acuerdo del C o m i t é N a c i o n a l 
respecto a las e l im ina to r i a s del M u r c i a 
y del Osasuna d e s p u é s de haber queda-
dado cal i f icado el p r i m e r o por el "goa l 
average". Los á n i m o s e s t á n m u y exc i -
tados c o n t r a d icho C o m i t é , cuya m e d i -
da se considera es u n golpe de muer t e 
p a r a el " f o o t b a l l " murc i ano . 
* * » 
N . B .—Publ icado con re t raso por f a l -
t a de espacio. 
Equipo de l a U n i ó n S p o r t i v a de Sans 
B A R C E L O N A , 21 .—El equipo que p re -
s e n t a r á l a U n i ó n S p o r t i v a de Sans en 
el p a r t i d o de ca l i f i cac ión con t r a el L e -
vante F . C , que se c e l e b r a r á en Z a r a -
goza, s e r á el s igu ien te : 
Casanovas, Tor rede f lo t—De M u r , B e -
s o l í — C l i m e n t — Cre ixe l l , Pausas — Ca l -
ve t I I — M i r ó — P o n s — L o n d a . 
¿ C r e s p o vuelve a l A l a v é s ? 
V I T O R I A , 21 .—En los c í r c u l o s depor-
t i v o s se asegura que el j u g a d o r J ac in to 
Crespo, que h a actuado en l a presente 
t e m p o r a d a en las filas de l I b e r i a S p o r t 
Club , de Zaragoza , v o l v e r á a defender 
los colores del Club D e p o r t i v o A l a v é s . 
¿ P l a t k o y a h a regresado a Ba rce lona? 
B A R C E L O N A , 2 1 . — Nos aseguran 
que el p o r t e r o del Barcelona, P l a t k o , 
ha l legado a l a c iudad esta m a ñ a n a . L a 
n o t i c i a no l a hemos podido c o n f i r m a r . 
I m p e r i o - P r i m i t i v a A m i s t a d 
A las once de l a m a ñ a n a del d o m i n -
go p r ó x i m o se c e l e b r a r á en el campo 
de l a A . D . F e r r o v i a r i a el in te resante 
Cen t ro nos h a f a c i l i t a d o l a n o t a que p u - ¡ p a r t i d o entre e l I m p e r i o F . C. y l a P r i -
b l icamos a c o n t i n u a c i ó n sobre los acuer-! m i t i v a A m i s t a d , 
dos tomados en su r e u n i ó n de anoche: 
" F u e r o n aprobadas las actas de los 
par t idos que v e n í a n s in protesta. 
Se a c o r d ó f e l i c i t a r al Rea l M a d r i d p o r 
el resultado de sus pa r t idos e l imina to -
rios, especialmente po r e l j u g a d o en 
Oviedo. 
Se d ió cuenta del i n f o r m e del delega-
do de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro en el par-
t ido de Badajoz, y se a c o r d ó e levar lo á 
la Rea l F e d e r a c i ó n , dando cuenta asi-
m i s m o a la E x t r e m e ñ a . E l Consejo mos-
t r ó su desagrado por los inc identes ocu-
r r idos en d icha cap i t a l con m o t i v o del 
mencionado par t ido . 
L a s e c r e t a r í a d ió cuenta de haber que-
dado completamente l i qu idada la cuen-
t a con el A t h l e t i c de B i lbao . 
Queda enterado el Consejo de que, con 
m o t i v o de l a nueva r e g l a m e n t a c i ó n de 
castigos, pueden revisarse los expedien-
tes de los jugadores que es tuv ie ran i n -
habi l i tados an te r io rmente . 
E l campeonato de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 19 .—En el S a l ó n de 
fiestas de l a Rea l Sociedad S p o r t i v a 
Pompeya se c e l e b r ó l a p r o c l a m a c i ó n de 
campeones de " t enn i s" de este a ñ o y 
se h izo el r epa r to de premios . 
Campeonato i n d i v i d u a l de caballeros. 
P r i m e r a c a t e g o r í a . Copa de l a M a n c o -
m u n i d a d de C a t a l u ñ a y del doctor T a -
r r u d a , a Edua rdo F l aque r ; 2, p i t i l l e r a 
de p la ta , a A n t o n i o Juanico. 
Campeonato i n d i v i d u a l de damas. P r i -
m e r a c a t e g o r í a . Copa Reguera , a l a se-
ñ o r i t a Ca ro la F a b r a ; 2, l a m p a r i t a de 
porcelana, a l a s e ñ o r i t a M o m a D u t t o n . 
Campeonato de parejas m i x t a s . Copa 
D u r a l l a , a l a s e ñ o r a Rosa Tor ras , y Co-
pa Casanovas, a E n r i q u e M a y e r ; t r a s -
eros de c r i s t a l de p l a t a de A n d r é u , a 
l a s e ñ o r a Pons, y estuche de joyas , do-
n a t i v o del Club C a m p r o d ó n , a Juan A n -
d r é u . 
Campeonato de parejas de s e ñ o r i t a s . 
Copa Buxeda, a l a s e ñ o r a Pons y s e ñ o -
r i t a D u t t o n ; frasco de c r i s t a l , a las 
s e ñ o r i t a s T o r r a s y F a b r a . 
* * » 
B A R C E L O N A , 2 0 . — H o y se c e l e b r ó el 
p a r t i d o de " tennis" pendiente p a r a el 
campeonato de C a t a l u ñ a , suspendido el 
s á b a d o po r f a l t a de luz. 
F l a q u e r y M a y e r venc ie ron a J u a n i -
co y Sapr i sa por 3-6, 6-3, 6-4, 6-2. 
A u s t r a l i a no p a r t i c i p a r á en l a Copa 
D a v i s 
M E L B O U R N E , 19 .—La F e d e r a c i ó n de 
" l a w n - t e n n i s " de A u s t r a l i a ha acorda-
do no p a r t i c i p a r en las pruebas p a r a l a 
Copa D a v i s del a ñ o p r ó x i m o . 
Ciclismo 
Campeonatos de I t a l i a 
R O M A , 2 1 . — L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a 
i t a l i a n o ha fijado las fechas de dos cam-
peonatos impor t an t e s . 
E l de medio fondo, los d í a s 29 y 30 
de j u n i o . 
E l de velocidad p a r a " ama teu r s " y 
profesionales, pa ra los d í a s 15 y 16 de 
j u n i o . 
L o s Seis D í a s de M i l á n 
M I L A N , 22. — E l m i é r c o l e s p r ó x i m o 
c o m e n z a r á l a p rueba de los Seis D í a s 
de esta cap i t a l . H e a q u í los i n sc r i t o s : 
G i r a r d e n g o - L i n a r i ( i t a l i a n o s ) , A . B i n -
da -Car l i ( i t a l i a n o s ) , Fossat i-Giacobbe 
( i t a l i a n o s ) , B i n d a - B e l l o n i ( i t a l i anos ) , 
Tonan i -Bouche ron ( í t a l o - f r a n c é s ) , Boss i -
O l i v e r í ( i t a l i a n o s ) , C h o u r y - F a b r e ( f r a n -
ceses), B l a t t m a n n - K u p f e r l i ( su izos) , 
Bresc iani -Piano ( i t a l i a n o s ) , U r a g o - L i z -
ze t to ( i t a l i a n o s ) , B l anchonne t -Cugno t 
( franceses ) , P iemontes i - S t o c k e b y n c k i 
( í t a l o - b e l g a ) , B e r g a m i n i - B e l l e n g e r ( i t a -
I d - f r a n c é s ) , Foncaux-Dhuez (franceses) , 
y Dewol f -Maes (be lgas ) . 
Curiosidades 
L o s guantes de boxeo 
C H I C A G O , 20.—Los m é d i c o s del Es t a -
do de I l l i n o i s h a n de te rminado que l a 
m a t e r i a colorante que s i rve p a r a t e ñ i r 
de neg ro los guantes de boxeo in fec ta 
f recuentemente las contusiones que los 
p ú g i l e s se ocasionan duran te los com-
bates. E n v i s t a de esta d e c l a r a c i ó n de 
los f acu l t a t ivos , l a F e d e r a c i ó n de Boxeo 
del Es tado de I l l i n o i s acaba de ordenar 
que en los combates que se celebren en 
é s t e se u t i l i c e n ú n i c a m e n t e 
blancos. 
COMEDIA: "El solar de Mediacapa" 
Tenemos en escena a l tenor io c h u l ó n , 
m á d u r o , c ín i co y jactancioso. N o fal ta 
l a p e ñ a de amigos, imi tadores y admira -
dores del h é r o e . H a y u n desfile de víc t i -
mas burladas. Y , por ú l t i m o , una mujer , 
una m u ñ e c a sin c o r a z ó n , de l a cual el 
infe l iz tenor io se enamora de veras. Es 
su castigo. L a m u ñ e c a se bu r l a del po-
bre^ enamorado y acaba a r r u i n á n d o l o y 
d e j á n d o l o . Cuando, pobre y t r i s te , se íialla 
a l borde de la d e s e s p e r a c i ó n , una mujer 
que siempre lo ha querido lo salva y le 
mues t ra u n porven i r de mansa fel ic idad 
en el regazo de u n amor honesto y t ran-
qui lo . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Con este enredo don Car los A m i c h o s 
h a p l ag iado una vez m á s a don Car los 
Arn iches . E l i l u s t r e a u t o r se h a repe-
t i d o , y po r m á s que el p l a t o sea sabro-
seo, l a gente le d e m o s t r ó aye r su can-
sancio con dureza, que no dejaba luga r 
a dudas. Los t res actos r o d a r o n desde 
una a l t u r a r i s u e ñ a y c l a r a a u n abismo 
de si lencio y obscur idad. L o que se anun-
c ió como u n é x i t o m á s , a los que A r n i -
ches e s t á t a n acos tumbrado , a c a b ó en 
u n fracaso t r i s t e . Veamos c ó m o pudo 
ser. 
E l p r i m e r ac to g u s t ó f rancamente . N o 
es nuevo. De eso, nada en toda l a co-
media . Pero h a y a g i l i d a d y so l tu ra , y, 
sobre todo, una g r a c i a constante del d i á -
logo, u n ac ie r to sobre o t ro , una frase 
ingeniosa, u n chis te bien t r a í d o , una 
o p o r t u n í s i m a a l u s i ó n de ac tua l idad , a lgo 
en fin, de ese inagotable A r n i c h e s que 
todos conocemos y que l l eva en la p l u -
m a una m i n a de regoci jo . M a d r i d , el 
M a d r i d que A r n i c h e s ha inventado, es-
t a b a a l l í . Y ¿ po r q u é no dec i r lo ? T a l vez 
A r n i c h e s no ha inven tado m á s que la 
superficie a n i m a d a y centel leante. E n el 
fondo se encuent ra acaso el a l m a ver-
dadera de M a d r i d , a legre y noble, con 
una luz de s i m p a t í a y de donosura aun 
en medio de sus errores y sus ex t r a -
v í o s . 
H a vuel to , pues, A r n i c h e s po r c e n t é -
s i m a vez a su M a d r i d . N o h a b í a m á s 
que ver a los t ipos p a r a sen t i r ganas 
de deci r les : " ¡ A h , mis buenos amigos! 
¿ U s t e d e s po r a q u í o t r a vez? P o r lo 
t a c i ó n y con u n helado y absoluto s i -
lencio a l final. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
ESLAVA: "La generalita" 
E l general no es el general, sino su 
h i ja , la genera l i ta ( M . Pa lou) . Que e s t á 
disgustada, pues su padre tiene un ge-
nio de todos los demonios, y en aquella 
casa no paran n i doncellas n i asisten-
tes. Pero en t ra de asistente uno que no 
lo parece, A l v a r o , buen mozo, cu l to en 
artes, lenguas y deportes, y... que le 
gusta a la general i ta , y l a casa y la 
g u a r n i c i ó n se vuelven una balsa. Los dos 
se enamoran, pero d i s imulan . U n d í a 
l lega a casa u n regalo. Es una cesta 
y den t ro de ella... u n n i ñ o , que por los 
datos que u n papel da, debe ser h i jo 
de A l v a r o (Soler) . Es te ha ju rado no 
declarar el nombre del padre, y sostiene 
que es suyo, con grave pel igro pa ra 
sus amores; pero entonces en t ra don 
Jenaro, padre de A l i p i o , pretendiente de 
la segunda h i j a del general y rec lama 
la c r i a t u r a como abuelo. T r i u n f a el amor 
de l a genera l i ta y A l v a r o . 
L a comedia es de en t r e t en imien to . 
Jug-uete c ó m i c o l a l l a m a n los s e ñ o r e s 
don J o a q u í n A b a t í y don Car los Ja-
quo to t . N o parece, pues, que sus au-
tores hayan ten ido m á s al tos p r o p ó -
si tos. Digamos , pues, que como jugue-
te no e s t á m a l : entret iene, y s in ne-
cesidad de u n nuevo pensamiento c ó m i -
co que s i r v a de n ú c l e o a l a obra . Los 
personajes, genera lmente hablando, ado-
lecen de ser c a r i c a t u r a de a s t r a k á n . E l 
genera l , mucho t rueno, muchas voces, 
pero u n in fe l i z de u n a pieza. Como que 
su h i j a le m a n d a por fiambres a l a pas-
t e l e r í a y el s e ñ o r genera l va . De pa-
rec ida p s i c o l o g í a son los d e m á s , excep-
to l a genera l i ta , u n a m u j e r c i t a i n t e l i -
gente, y A l v a r o , muchacho noblote y 
caballero, t ipos ambos m á s reales y h u -
manos, m á s de comedia, y el bobo, Pe-
dro te , un bobo con grac ia . L a car ica-
t u r a de los t ipos t rasciende a l a ac-
c i ó n m i s m a , verdaderamente de as t ra -
k á n , a veces, y de v o d e v i l en a lguna 
esceni l la p icante . L a s escenas finales 
son, p o r el con t r a r i o , sent imentales y 
t a d ia r iamente en el P A L A C I O Tm » . 
M U S I C A K LA 
Laura La Plante 
E l temperamento a r t í s t i c o de la \n 
viadable creadora de " E l Sol de Mcdh 
che", " E l Legado Tenebroso" y "Cade* 
perpetua", a l c a n z ó l a g lor ia y con ella i 
p r i m e r puesto entre las "Estrellas" ñor 
teamericanas, a l t e r m i n a r su genial eren 
c ión "Medias de seda", be l l í s ima com^ 
d i a sugestiva y elegante, que se estrent 
el lunes p r ó x i m o en el m á s a r i s t oc rñ tu 
c inema de la Corte. aciCo 
L a u r i t a L a Plante , la adorable incon 
veniencia del a lma femenina, sorprendí" 
da y t r a ic ionada en la pantalla, en "MiL 
d í a s de seda", la mejor comedia elegante 
de l a temporada. 
E n "Medias de seda" las mujeres 
s e n t i r á n vengadas, y los hombres... 
Con "Medias de seda" se resuelve con 
finos toques de comedia la v ida moderna 
a t r a v é s de un a s u n t ó l leno de sorpre^ 
sas y risas. 
No fal te al estreno de "Medias de seda" 
por L a u r i t a L a P lan te en el aristocrá-
t i co Callao. 
p ron to , bien venidos sean, porque re- dignas . L a a p a r i c i ó n del n i ñ o t r ae a 
l a escena una racha de human idad . To-
smo 
P a r t o f a c i l i t a d o p o r P e ñ a l a r a 
L a Rea l Sociedad P e ñ a l a r a ha f a c i l i 
l i t a d o l a s iguiente n o t a con respecto a l 
estado a t m o s f é r i c o : 
" E s t á nevando. T e m p e r a t u r a , 2 g r a -
dos." 
¿ Q u i e r e . so luc ionar 
pronto y e c o n ó m i c a m e n t e los p e q u e ñ o s 
galos Pascuas-Reyes? Compre cajas 
sorpresas Pascuas-Reyes, c r e a c i ó n casa 
A l t i s e n t y C o m p a ñ í a , Pel igros, 30. A r -
t í c u l o s pa ra s e ñ o r a y caballero, 5, 10, 15 
y 25 pcestas caja. Solamente de ven t a 
del 22 dic iembre al 10 enero. E l conte-
nido de cada caja es de m á s v a l o r que 
el precio pagado, y ú n i c a m e n t e se hace 
a t í t u l o de propaganda. E n var ias cajas 
v a n incluidos vales de a r t í c u l o s a can-
jear a la p r e s e n t a c i ó n del mismo^ 
l iqu ida sus mode-
los de i n v i e r n o . 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 7 
T e l é f o n o 16.576 
750.000 
mcioraí 
cuerdo que otras muchas veces no lo he 
pasado m a l en su c o m p a ñ í a . " Es te te-
nor io , este sandunguero I s ido ro Med ia -
capa, ¿ n o s e r á acaso M e l q u í a d e s , el 
a m i g o M e l q u í a d e s ? ¿ O s e r á Coya, Paco 
Goya? ¿ O el t e r r i b l e P é r e z ? Puede ser 
cua lquiera de ellos y aun otros muchos 
m á s de los que A r n i c h e s p a r i ó y sus 
imi tadores cop ia ron . ' Como a l h é r o e de 
" E l amigo Melquiades" una c h á v a l a lo 
hace esperar las horas m u e r t a s y lo 
pone en r i d í c u l o ; como el h é r o e de " E l 
fresco de Goya" l l eva una r e l a c i ó n de 
sus conquistas y t iene una p e ñ a de 
amigos que son voceros de sus h a z a ñ a s . 
E l hecho es que viene con frases nue-
vas y de ac tua l idad, con muchos chistes 
de buena ley y otros de ca l idad in f e r io r 
y que hacen r e í r . 
L l e g a el segundo acto y y a el enredo 
languidece y l a f á b u l a se d i l uye . A ú n 
se salva l a p r i m e r a m i t a d grac ias a la 
f rescura del d i á l o g o , renovada constan-
temente , a l a presencia en escena de 
a l g ú n t ipo b ien d ibu jado ; pero en rea-
l i d a d se t r a t a de u n acto pa ra una sola 
s i t u a c i ó n . Tropezamos a q u í con l a eterna 
d i f i c u l t a d del s a í n e t e estirado, h incha-
do. L a consecuencia es l a m i s m a de 
s iempre : el pe r f i l de los t ipos se defor-
ma , t iende a l a ca r i ca tu ra , y aun peor, 
se desmiente a sí mi smo , se cambia en 
o t r o nuevo y desor ienta al p ú b l i c o . 
Mediacapa, ¿ n o era un bu r l ado r c ín ico 
él , u n t a n t o c ü u i o y oastante avisado? 
¿ C ó m o no es en el segundo acto m á s 
que un t o n t o de capi ro te a l que enga-
guantes! ñ a n de la mane ra m á s bu rda ? E l amor 
que siente por l a muchacha es bastante 
p a r a j u s t i f i c a r la locura , pero no una 
t o n t e r í a t a n acusada ahora que o este 
Mediacapa no es aquel o a q u é l no era 
é s t e . L o m i s m o ocur re con o t ros t ipos 
y, en general , con l a a c c i ó n . A l d iso l -
ve r esta ú l t i m a se ha v e r t i d o u n pomo 
de esencia en u n cubo de agua. L a esen-
c ia sigue a l l í ; mas ¿ p a r a q u é s i rve? 
Y no pre tenderemos exp l i ca r el t e r -
cer acto, porque s e r í a exp l i ca r lo i n -
expl icable . A r n i c h e s h a t e r m i n a d o m u -
chas veces sus obras en el acto segun-
do. Y ha escr i to el t e rcero p a r a hacer 
f u n c i ó n comple ta . E n a lguna o c a s i ó n , 
como l a de "Es m i h o m b r e " i o " L a se-
ñ o r i t a de T r é v e l e z " , l a fue rza a d q u i r i -
d a p o r los dos actos an te r io res era 
t a l que salvaba el te rcero . A d e m á s , 
é s t e l l evaba en s í l a v i r t u d de a l g ú n 
ingenio y g rac ia . Pero anoche o c u r r i ó 
a lgo asombroso. U n tercer acto, ve r -
dadero postizo, s in m o v i m i e n t o , s i n g r a -
cia, de una v u l g a r i d a d t a l que p a r e c í a 
o b r a de u n p r i n c i p i a n t e m a l o . E l p ú b l i -
co se l l a m ó a e n g a ñ o con m u c h a r a z ó n . 
A u n a u t o r de los m é r i t o s de don Car-
los A r n i c h e s se le debe esta verdad, 
que él h a b r á comprend ido m u y b ien a 
estas fechas. E l t e r ce r ac to es u n e r ro r 
de bu l to , u n a " e q u i v o c a c i ó n t o t a l . L a 
ú n i c a e x p l i c a c i ó n que podemos encon-
t r a r l e es que, s e g ú n no t ic ias , h a sido 
escr i to mucho d e s p u é s que los dos p r i -
meros , como forzadamente , t a l vez de 
p r i s a y p a r a r e m a t a r una l abo r cuyo 
final no se ve c la ro . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é buena en gene-
r a l y en a lgunos ins tan tes excelente. 
Ped ro Z o r r i l l a d e s t a c ó sobre todos. Su 
escena del segundo acto, una ĉ e las 
m á s graciosas, la b o r d ó . Se le t r i b u t ó 
u n l a r g o y merec ido aplauso. Or t a s te-
n í a u n pape l d i f íc i l y lo d e f e n d i ó con 
m u c h o ac ier to . E n el t e rce r ac to y a no 
l o pudo defender, porque no t e n í a de-
dos son a atenderle, todos a m i r a r por 
él, nadie le niega, porque es como un 
h i jo de todos, y u n h i j o no puede ne-
garse, has ta que aparece su verdadero 
padre. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , deficiente en con-
j u n t o . M a r í a Pa lou m a t i z ó con acier to 
su c a r á c t e r . Soler, d iscre to de A l v a r o . 
G a r c í a L e ó n hizo u n Pedrote rea l i s ta . 
H u b o aplausos, pero no entusiasmo. Los 
autores sa l ieron a escena en los dos 
ú l t i m o s actos. 




P a r a el d í a 8 del p r ó x i m o mes de 
enero e s t á fijada l a i n a u g u r a c i ó n de este 
teat ro , que puede decirse reconstruido 
de nuevo, con una suntuosidad d igna del 
M u n i c i p i o m a d r ü ñ o . H e a q u í l a l i s t a de 
la c o m p a ñ í a M a r í a Guerrero-Fernando 
D í a z de Mendoza que ha de ac tuar en 
el E S P A Ñ O L : 
. A l c á n t a r a . Paqu i t a ; A r m a y o r , L u i s a ; 
Bof l l l , E n c a r n a c i ó n ; Cl iment , Remedios; 
G o n z á l e z , Socorro; Guerrero, M a r í a ; L a -
r r abe i t i , Ca rmen ; Mar inas , Ca r idad ; Ca-
sado, M a r g o t M . ; P ino . Rosar io ; R o d r í -
guez, M a t i l d e ; Taboada; Josefina; Va-
l en t í n , M a r í a . 
A l g a r a , Gabr i e l ; Alonso, M a r i o ; Capil la , 
J o s é ; Casterol, Carlos; D í a z de Mendo-
za, Fe rnando ; D í a z de Mendoza Gue-
r re ro , Fe rnando ; D í a z de Mendoza, Car-
los; Juste, R i c a r d o ; Mesejo, E m i l i o ; 
M o n t o jo , Fausto; Ortega, A n g e l ; Sala, 
Fe rnando ; T h u i l l i e r , E m i l i o . 
E l plazo de r e n o v a c i ó n de abonos a 
' m i é r c o l e s de moda", que este a ñ o su-
p e r a r á en br i l lan tez a los m á s e sp l én -
didos, a juzgar po r el n ú m e r o y ca l idad 
de los talones y a recogidos, q u e d a r á de-
finitivamente cerrado el d í a 2 de enero. 
L a s horas de c o n t a d u r í a son de once 
a u n a de l a ta rde y de tres a seis de 
la tarde, todos los d í a s , incluso los fes-
t ivos . 
VISITEN LA EXPOSICION DE REGALOS yor , acertadas, como s iempre . Cohsue-
ANTIGUA CERAMICA NIVEIRO 
DE TALAVERA 
Inmenso sur t ido . Calle Recoletos, 2 dpL* 
B O D E G A S 
de l 
M E R I T O 
J E R E Z Y C 
Cajas surt idas p a r a regalos de Nav idad , de seis botellas, desde 20 has ta 50 pesetas, 
y de doce botellas, ' desde 58 has ta 144 pesetas. 
SERVIMOS A DOMICILIO 
A G E N C I A D E MADRID, C R U Z , 1 
T E L E F O N O 5 0 . 4 4 3 
lo H i d a l g o merece t a m b i é n m e n c i ó n ho-
n o r í ñ e a . Y y a pueden darse por m e n -
cionados todos, pues nadie d e s e n t o n ó . 
A ñ a d i r e m o s t a n s ó l o el nombre de la 
s e ñ o r i t a A l c o r i z a , ga rbosa y de s i m -
p á t i c o a r ranque en l a escpna de l acto 
p r i m e r o , que le v a l i ó u n aplauso p a r a 
e l l a sola. 
Queda indicado, p o r el asunto, que la 
o b r a t iene u n a i n t e n c i ó n sana y aspi ra 
a da r u n a l e c c i ó n m o r a l . Con todo, la 
afean a lgunos chistes escabrosos y una 
e x h i b i c i ó n e p i s ó d i c a e innecesar ia en el 
ac to segundo. Por o t r a pa r t e , l a í n d o -
le de las relaciones del p ro t agon i s t a 
con muchas de sus " a d m i r a d o r a s " se 
descubre a las veces demasiado a las 
c la ras . 
Y a hemos dicho c u á l f u é l a a c t i t u d 
d e l p ú b l i c o . A p l a u d i ó en el p r i m e r acto 
y o b l i g ó a l a u t o r a sa l i r a escena; se 
d i v i d i ó en e l segundo y a c o g i ó e l te r -
cero con protes tas d u r a n t e la represen-
H O Y « E L 
" E L 
B O T O N E S " , 
E N E M I G O " , 
por CHIQUILIN, y 
por L I L L I A N G I S H 
Fontalba 
S á b a d o y domingo, ta rde y noche, re-
p o s i c i ó n de la admirab le comedia de ma-
gia de don Jac in to Benavente, " L a no-
che i l u m i n a d a " . 
A D O L F O M E N J O U 
*AL «CVICIOPCLA^DAMAy 
C I A I t A V ü A I I D A 
Cine del Callao 
Pocas p e l í c u l a s de las estrenadas esta 
t emporada han merecido el honor de ser 
recomendadas por l a c r í t i c a a l p ú b l i c o 
p a r a que no dejen de verla, como h á su-
cedido con " L a odisea de u n a duquesa", 
por B i l l i e Dove y B e n L y o n . 
" L a odisea de una duquesa", l a selec-
c i ó n G r a n L u x o r Verdaguer , c a l i ñ e a d a 
de " f i l m " sorprendente desde el p r i m e r 
fo tograma, mant iene y a v i v a una i n t r i -
gada cur ios idad y sorprende su exqu i -
s i ta p r e s e n t a c i ó n y admirab le fo togra-
fía. Comple ta el p r o g r a m a del a r i s to-
c r á t i c o C A L L A O la d i v e r t i d í s i m a super-
comedia "Buenos d í a s , s e ñ o r juez", por 
el ac tor de la grac ia fina, R e g i n a l d 
Denny. ¡ G r a n d i o s o s é x i t o s ! 
P A R A H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
L í r i c o Nacional .—A las 6, L a del soto 
del P a r r a l (debut de l a t ip l e Isabel Fe-
r r y ) . — A las 10, L a meiga. 
C E N T R O (Atocha , 12) —Compañ ía 
L o l a Membrives .—A las 6,15, Señora 
ama.—A las 10,15, Pepa Doncel. Telé-
fono 10.187. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) . -Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,30, La no-
che i l u m i n a d a ( r e p o s i c i ó n ) . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,15, 
E l solar de Mediacapa. 
A P O L O (Alca lá , 49).—6,30, Los fla-
mencos (cinco pesetas butaca).—10,30, 
Cascabeles. E x i t o indescript ible . Reparto 
incomparable . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30 y 
10,30, L a general i ta . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Díaz-Art igas . 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, E l rosal de las tres rosas. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4) .—Compañía 
R ica rdo Calvo.—A las 6, L a cenicienta 
( r e p o s i c i ó n ) . — A las 10,15, L a cenicienta. 
A L K A Z A R - -A las 6 y 10,30, L a tata-
rabuela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
D í a z . — A las 6, Oro mol ido (estreno).— 
A las 10,30, Raque l ( ú l t i m a representa-
c i ó n ) . Popular ; butaca, tres pesetas. 
F U E N C A R R A L (Fuencarra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Francisco Morano.—6,15, Se-
ñ o r a ama.—10,15, E l abuelo (reposición) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—e.SO y 10,30, De L a Haba-
na ha venido un barco. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).— 
6,30 y 10,30, Cuento de hadas (éxito ex-
t r a o r d i n a r i o ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I rene L ó p e z Heredia— 
6,15 (popu la r ) . E l caballero Varona (bu-
taca, tres pesetas).—10,30 (popular) . Los 
intereses creados (butaca, tres pesetas). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—6,30, La 
mejor del puer to (popular).—10,30, La 
g u i t a (estreno) y Las c a r i ñ o s a s (éxito 
de l i r an te ) . 
T E A T R O D E T R I C E (Plaza del Rey, 
8) .—A las 10,15, debut de Chefalo Pa-
lermo y los 16 l i l iputienses de Magda 
Palermo. Grandioso e s p e c t á c u l o , único 
en el mundo. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
gal l , 13).—A las 6,30, s é p t i m o concierto 
de abono por l a orquesta del Palacio 
de l a M ú s i c a — A las 10,15, Revista. Así 
en la t i e r r a como en el Cielo. El boto-
nes, por " C h i q u i l í n " . E l enemigo, por 
L i l l i a n Glsh. 
C I N E A V E N I D A (P i y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Amores de barquero (có-
m i c a ) . ¿ P o r q u é m i n t i ó . Mary?. Koko, 
fumador (dibujo A i servicio de las da-
mas, por Ado l fo Menjou . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
l lao) - 6 , 10,15, Dejadme solo. Bomberos 
a l a fuerza. Buenos d í a s , señor juez, por 
Regina ld Denny. Novedades Internacio-
nales. L a odisea de una duquesa, por 
B i l l i e Dove y Ben L y o n . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel U) 
y P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revista Pathe. 
I n v a s i ó n de chicos. Aspirante a periodis-
ta. E l h é r o e del r ío , por Buster Keaton 
( g r a n é x i t o ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87í 
A las 5 y a las 10, Revista Pathe Lin-
das colegialas E l hombre del "Hispa-
n o " ( é x i t o ) . E l corsario (gran éxito). 
C I N E M A G O Y A (Goya. 2 4 ) . - A las 
6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox. Bodas case-
ras. ¿ P o r q u é M i n t i ó M a r y ? A l servi-
cio de las damas, por Adolfo Men]ou. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , L » . 
t e l é f o n o 30.796).—6 tarde y 10.15 noene. 
Cuando el amor es joven ( cómica ) . ¿Por 
q u é m i n t i ó M a r y ? (Lewis Stone y Bar-
ba ra Bed fo rd ) . No t i c i a r io Fox. A l ser-
v ic io de las damas (Adolfo Menjou). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, N o t i c i a r i o Fox. E l rey de es-
padas (comedia P a r a m o u n t ) . Ex i to enor-
me: A l servicio de las damas (Ad°!10 
M e n j o u ) . ¿ P o r q u é m i n t i ó Mary? (Bar-
bara Bedfo rd y Lewis Stone). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s ae 
U r q u i j o , 11).—6 y 10,15, E l j a r d m de Ja 
a l e g r í a . L a verbena de la Paloma o 
chot is a l c h a r l e s t ó n (actuando la cele-
brada a r t i s t a E m i l i a Vez) . -
C I N E D E L A F L O R . — H o y uno de ios 
mejores por su suntuosidad y cornoai 
dad. A l b e r t o Agui lera , 2, esquina a í>a* 
Berna rdo . Las butacas de madera nan 
sido sust i tuidas por otras de muelle y 
piel . SI a esto se agrega los PT°S™' 
Real Cinema y Príncipe 
Alfonso 
E l é x i t o que alcanza el i n i m i t a b l e Bus-
te r K e a t o n en l a marav i l l o sa produc-
c i ó n de A r t i s t a s Asociados " E l h é r o e 
del r í o " es cada d í a mayor . 
E l numeroso p ú b l i c o que asiste a 
R E A L C I N E M A y P R I N C I P E A L F O N -
SO no cesa de r e i r du ran te la proyec-
c i ó n de " E l h é r o e del río". 
Monumental Cinema 
" E l hombre del "Hispano" y la in te -
resante p e l í c u l a " E l corsario" cons t i t u -
yen en este popular s a l ó n u n é x i t o r o -
tundo . 
Palacio de la Música 
L a ú l t i m a p e l í c u l a que Jackie Coogan 
hizo en los estudios " M e t r o - G o l d w y n -
M a y e r " antes de dedicarse a l tea t ro , es 
" E l botones", " f i l m " en el que in t e rv i e -
nen, j u n t o a " C h i q u i l í n " , La r s Hanson, 
Ger t rude Olmsted y R o y D ' A r c y . E s t a 
p e l í c u l a — a c o m p a ñ a d a de l a m a g n í f i c a 
s u p e r p r o d u c c i ó n " E l enemigo"—, d i r i g i -
da por F r e d N i b l o e i n te rp re tada por 
L i l l i a n G l sh y R a l p h Forbes, se proyec-
mas seleccionados que re presentan, 
es e x t r a ñ o que cada d í a e s t é mas con 
cur r ido . S e c c i ó n cont inua de 4 a 1-
s á b a d o s se despacha p a r a el dommg" 
s in aumento. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , o;-
Par t idos del dia 22 de d ic iembre de 1»^-
A las 4 tarde. P r imero , a pala: 
t a H y P é r e z con t ra Radiola y 
Segundo, a remonte : I t u r a i n y 
n iz (J . ) con t ra Ochotorena y Erreza&ai. 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no srf 
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
s 
I n m e n s o s u r t i d o e n a l h a j a s de to-
d o s l o s p r e c i o s , c o n b r i l l a n t e s , d ia-
m a n t e s y p i e d r a s l e g í t i m a s d e celo • 
R e l o j e s d e b o l s i l l o , p u l s e r a , parea , 
d e l a s m á s a c r e d i t a d a s marcas , 
p r e c i o s r e b a j a d o s ; s o r t i j a s de 
c a d e n a s d e o r o d e l e y . a l prec 
a 
sello 
d e l p e s o . G r a m ó f o n o s , cines . ^ 
t o p i a n o s , l a s m e j o r e s m a r c a s a 
d o s e x c e p c i o n a l e s . G r a n v a n e ^ 
d e o b j e t o s y j u e g o s d e p l a t a y P1 ^ 
p r o p i o s p a r a h a c e r u n b o n i t o y a 
v e z e c o n ó m i c o r e g a l o . 
U I O D O DE OCASION 
u s . - m m m 
M A D K I i > — A ñ o X V í i l . — N ú m . 6. .065 E L D E B A T E (5) S á b a d o 23 de diciembre de 1928 
R I A 
Casa Real 
Con el Soberano despacharon ayer 
m a ñ a n a el jefe del Gobierno y los m i -
nistros de Fomen to , T r a b a j o y Econo-
mía-
D e s p u é s r e c i b i ó el M o n a r c a l a s i -
guiente audiencia m i l i t a r : 
General de b r igada don E m i l i o Ga-
ñ í s M a r t í n e z , coroneles don M a r i a n o 
Santiago Guerrero , don A n t o n i o del 
Cast i l lo L ó p e z , don A q u i l i n o Cas t ro 
Matos y don Edua rdo A g u s t í n , este ú l -
t imo con una C o m i s i ó n ; tenientes coro-
neles don A n t o n i o Tor re s M a r v á y don 
Juan S á n c h e z P o l ; comandantes don 
Luis M a d a r i a g a Espinosa, don Fe l i c i a -
no C a s t e l l ó n L ó p e z y don L u i s de M e r -
lo* capitanes don Vicen te O r o v i o L a -
rrósa y don J u l i á n T r o n c ó s e Sagredo, y 
teniente don M a n u e l G o n z á l e z y F . M u -
fiiz. 
T a m b i é n r e c i b i ó su majes tad a l ca-
p i t á n de navio de l a M a r i n a i t a l i ana , 
señor G iovann i Gabe t t i . 
L a Re ina f u é c u m p l i m e n t a d a por el 
m a r q u é s de l a R ibe ra . 
M a ñ a n a domingo , santo de su majes-
tad la r e ina d o ñ a V i c t o r i a , se r e z a r á 
una misa en el o r a t o r i o p a r t i c u l a r de 
sus majestades, que m a r c h a r á n d e s p u é s 
a presidir l a i n a u g u r a c i ó n del Dispen-
sario cen t r a l de l a Cruz Roja . P o r l a 
tarde a l m o r z a r á n los Reyes e In fan tes 
en f ami l i a , y po r l a noche se celebra-
r á un banquete de gala . 
— H o y se v e r i ñ e a r á en el R e a l S i t io 
de E l Pardo una c a c e r í a , a l a que asis-
t i r á n el Rey, los I n f an t e s y va r ios a r i s -
t ó c r a t a s . 
— E l d í a 2 del p r ó x i m o mes de ene-
ro se c e l e b r a r á en Palacio el banquete 
de gala con que su majes tad obsequia 
anualmente a l Cuerpo d i p l o m á t i c o acre-
ditado en M a d r i d . 
Por su majes tad el R e y h a sido 
agraciado con el n o m b r a m i e n t o de gen-
t i lhombre don A l b e r t o G á m i r y Ruber t , 
oficial de l a M a y o r d o m í a m a y o r de Pa -
lacio. 
—Sus majestades, que s igu ie ron con 
todo i n t e r é s el curso de l a enfermedad 
del conde de A g u i l a r , a l tener no t i c i a 
del fa l lec imiento , h a n enviado a l a f a -
mil ia su p é s a m e por conducto de u n 
ayudante. T a m b i é n estuvo en l a casa 
mortuor ia el secretar io p a r t i c u l a r de su 
majestad, m a r q u é s de Tor re s de M e n -
doza. 
Donativos para el 
Santo de la Reina 
Para solemnizar el santo de su augus-
ta esposa l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a E u g e -
nia, ha concedido el R e y los dona t ivos 
siguientes: 
Real Asociación de Beneficencia Domi-
ciliaria, 8.250 pesetas; Asociac ión M a t r i -
tense de Caridad, 2.000; Asilo de H u é r f a -
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s , Confe-
rencia de San Vicente de P a ú l (hombres), 
Conferencia de San Vicente de P a ú l (mu-
jeres) y Asociación de S e ñ o r a s para el me-
joramiento moral y mater ia l de la clase 
obrera (Damas Catequistas), a cada una 
1.000; Escuelas Dominicales, 750; s eño r 
Obispo de Madr id-Alca lá , 400; Obra de Don 
Bosco, Escuela de los Padres Salesianos, 
Sociedad Protectora de los Niños , Herma-
nan de la Esperanza, Patronato de Enfer-
mos, Asilo de la S a n t í s i m a Tr in idad, Asilo 
de Niñas H u é r f a n a s de San Vicente de 
Paúl y Asilo de N i ñ a s Desamparadas e 
Hijas de Presos, dir igido por las Religio-
sas del Buen Consejo, a 250; Jun ta Patr io-
tica de Damas de Madr id , De legac ión en 
Madrid del Real Patronato para l a Repre-
sión de la Tra ta de Blancas, Oblatas del 
Santísimo Redentor, Ins t i tu to Otorlnola-
ringológico de las Siervas de Mar ía , Aso-
ciación "Maris-Stella", Asilo de N i ñ a s Po-
bres de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , Asilo de Ciga-
rreras, Ins t i tu to Qu i rú rg i co de T e r a p é u t i -
ca Operatoria, Pr imer Consultorio de N i ñ o s 
de Pecho en Madr id , Centro Ins t ruc t ivo y 
Protector de Ciegos, Asilo de Mendicidad 
de Santa Cristina, Asilo de San Rafael, 
Religiosas del Colegio de l a B. Vi rgen Ma-
ría y Asilos de E l Pardo, a 200. 
Asilo de Nuestra S e ñ o r a de la Asunc ión , 
para huérfanos de obreros; Religio.ias Ter-
ciarias Franciscas de la Inmaculada Con-
cepción, Colegio de San J o s é y Catequesis 
Rural Perpetua de Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe, a 150; Asilo de Santa Cruz, 
Cuna de J e s ú s , Asi lo de la Beata M a -
riana de Je sús , Asi lo de Ancianos de Ca-
rabanchel, Asociac ión de Estudios Peni-
tenciarios y Rehab i l i t a c ión del Delincuen-
te, Sindicato Obrero Femenino de la, I n -
maculada, Refugio de San José , Asi lo de 
San José para impedidos. Asilo de Porta 
Coeli, Siervas de J e s ú s , I n s t i t u c i ó n Tere-
siana y Protectorado de Obreras Ca tó l i cas 
de las Religiosas Esclavas de J e s ú s , a 125; 
Asociación de l a V . O. T . de Santo Do-
^ngo de G u z m á n , Asociac ión Benéf ica de 
Auxilios Mutuos de Empleados Municipa-
les de Madrid, Colegio de Nuestra Señora 
del Pilar y Santiago, Real Pol ic l ín ica de 
socorro. Escuela g ra tu i t a de Santo Domin-
60 el Real, Religiosas Mercedarias de San 
Fernando, Congregac ión de la Sagrada Fa-
milia de las antiguas alumnas del Colegio 
«e Nuestra S e ñ o r a de Loreto, P r o t e c c i ó n 
Escorial, Asociación Benéfico-higiénica, So-
ciedad de Auxi l ios Mutuos de Empleados 
de la D i p u t a c i ó n provincial de Madr id , 
Congregac ión de Hermanas de la P u r í s i -
ma concepción, dedicadas a la e n s e ñ a n z a 
de sordomudos y ciegos; Escuelas de la 
Gra t i tud al San t í s imo Sacramento, a cargo 
de las Religiosas Agustinas de Ul t ramar , 
Religiosas Saleslanas del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , Misioneras de la Sagrada Fami -
l ia , Centro de Damas Propagandistas, Co-
medor Social, Comunidad de Madres de 
Desamparados y San J o s é de la M o n t a ñ a , 
Pontif icia y Real Asociac ión de Repres ión 
de la Blasfemia, establecida en la parro-
quia de San Mi l l án ; Religiosas Concepcio-
nistas Franciscas del Caballero de Gracia, 
Escuela g ra tu i t a de Nuestra S e ñ o r a de 
Loreto, Oratorio festivo de los Padres Sa-
lesianos, Santa y Real Hermandad de Ma-
r í a S a n t í s i m a de la Esperanza, Real Her-
mandad de Nuestra S e ñ o r a de Belén, del 
Hospi ta l de San Juan de Dios, Apostolado 
de Enfermos del Sagrado Corazón de Je-
sús , Asi lo de San Joaqu ín , para ciegos; 
Colegio y Casa-refugio para Señoras , So-
ciedad de Socorros Mutuos y Montepío de 
Serenos de Comercio y Vecindad de Ma-
drid , Escuela g ra tu i t a de San Rafael, Her-
manas de la Doctr ina Cristiana, estableci-
das en las Escuelas Divino Corazón, en 
T e t u á n de las Vic tor ias ; Colegio de n iños 
de San Anselmo, Hermanas Tr in i ta r ias , 
Talleres de Nuestra S e ñ o r a del Rosarlo y 
San A g u s t í n (Asociación de Caridad de los 
Talleres de Santa R i t a de Casia). Hi jas de 
la Caridad y P a t r o n a t o - H o s p e d e r í a , a 100. 
Tota l , 25.000 pesetas. 
El tercer trozo de la Gran Vía, 
el n ú m e r o de impresos reclamados, se 
observa que ha de exceder del tercio las 
hojas e inscripciones nuevas; dato que 
en su d í a se c o m p r o b a r á con el fichero 
de viviendas pa ra l legar a la c i f r a exacta 
de hojas e inscripciones correspondientes 
al d i s t r i t o , y es de suponer que o t ro tan-
to o c u r r i r á en los d e m á s d is t r i tos , que 
en breve plazo se s o m e t e r á n al mismo 
proced imien to de repar to y recogida. 
Atendiendo a las faci l idades y venta-
jas que ofrece el nuevo sistema, es de 
esperar que el vec indar io ayude á i m -
p l a n t a r l a o r g a n i z a c i ó n que se crea, s in 
necesidad de apremios y responsabilida-
des, que en su caso h a b r í a n de e x i g i r l e 
en g a r a n t í a d é los intereses p r o v i u c i á -
les," . . 
Reparto de premios en 
terminado en marzo próximo 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer que h a b í a 
conferenciado con los representantes de 
la E m p r e s a de l a G r a n V í a . D u r a n t e l a 
e n t r e v i s t a fueron t r a t ados de ta l lada-
mente var ios asuntos r e l a t ivos a l te rcer 
t rozo de aquel la avenida, estado de las 
obras, u r b a n i z a c i ó n , etc. L a E m p r e s a 
ha p r o m e t i d o in tens i f icar el t r a b a j o pa -
r a que dicho t rozo pueda ser i n a u g u r a d o 
el 15 de m a r z o p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r A r i s t i z á b a l d i jo t a m b i é n que 
el d i r e c t o r de l a Sociedad M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s le h a anunciado es tar m u y 
adelantadas las obras del t endido de v í a 
ú n i c a po r las calles de H o r t a l e z a y 
F u e n c a r r a l . O t r a r e f o r m a v a a ser i m -
p l a n t a d a en l a c i r c u l a c i ó n de u n t r a n -
v í a . Se t r a t a de l a l í n e a de l a Fuen te -
c i l l a , que, en l u g a r de ce r ra r su c i r -
c u i t o en l a P u e r t a del Sol, l o h a r á en 
l a p l aza M a y o r . 
E l conde de C e r r a g e r í a h a r e m i t i d o 
a l a lca lde 250 pesetas p a r a que sean 
d i s t r i bu idas en t re las diez Casas de So-
cor ro . 
Sesión de la per-
manente provincial 
la E . de Artes y Oficios 
A y e r se c e l e b r ó en l a Escuela de A r -
tes y Oficios el r epa r to de premios a 
los a lumnos del curso 1927-28 que los 
o b t u v i e r o n . H a c í a va r i o s cursos que 
semejante acto no p o d í a efectuarse po r 
causa de las impor t an t e s obras que e ran 
ejecutadas en el edif icio de l a calle de 
l a P a l m a , s e c c i ó n c e n t r a l de l a Escue-
la , y po r no disponer de loca l en n i n -
guna de las o t ras secciones. Por f i n , 
ha quedado en el a ñ o ac tua l , s i no com-
p le tamen te concluido, u t i l i zab le a l me-
nos, el s a l ó n de actos ins ta lado en l a 
s e c c i ó n de Pa lma , y s i to en el piso que 
acaba de agregarse a l a casa mencio-
nada. 
P r e s i d i ó el acto el d i r ec to r gene ra l 
de Bel las Ar t e s , s e ñ o r conde de las 
Infan tas , con el d i r ec to r de l a Escuela, 
s e ñ o r G a r c í a Cabrera, y el secretar io 
de l a Un ive r s idad , s e ñ o r A m a t . Ocu-
pa ron asientos en el estrado los p rofe -
sores de l a I n s t i t u c i ó n . 
A n t e s de proceder a l repar to , el d i -
r ec to r de l a Escuela d i ó l e c t u r a a la 
M e m o r i a r eg l amen ta r i a . H a b l ó t a m b i é n 
el conde las In f an t a s . Tengo en estu-
d i o — d i j o — u n a r e o r g a n i z a c i ó n de las 
J o s é Casares G i l , decano de l a F a c u l -
t a d de F a r m a c i a y presidente que ha 
sido del Colegio has ta el d í a de ayer, 
en que fué renovada l a J u n t a di rec-
t i v a . 
E l s e ñ o r Casares h izo u n resumen 
de su a c t u a c i ó n en l a presidencia, ac-
t u a c i ó n que por v o l u n t a d de los f a r -
m a c é u t i c o s ha durado seis a ñ o s . Te r -
m i n ó con sentidas frases de despedida. 
L a nueva J u n t a e s t á i n t eg rada por 
los s iguientes doctores : Z ú ñ i g a C e r n i -
do, pres idente; V e l á z q u e z A m é z a g a , v i -
cepresidente p r i m e r o ; Pompeyo Gime-
no, v icepresidente segundo; Rafae l R o l -
d á n , b ib l io teca r io a r ch ive ro ; R ica rdo 
R u i z O c a ñ a , tesorero; F e m a n d o H e r -
gueta, secretar io general , y J o s é de l a 
Vega, v icesecre tar io contador . 
Un novelista ar-
S e b a s t i á n , 17 m m . ; Pamplona , 8; V i t o -
r ia , 7; T a r r a g o n a , 5; G i jón y Santan-
der, 4; L a C o r u ñ a y Tor tosa , 2 ; B u r -
gos, 1 ; C á c e r e s , 0,3; L o g r o ñ o , 0,2; P a l -
ma , inapreciable . 
Para hoy 
gentíno a Madrid 
Procedente de P a r í s , l l e g a r á en breve 
a M a d r i d el nove l i s t a a r g e n t i n o " H u g o 
W a s t " , qu ien rea l iza u n v ia je de estu-
dios. 
p r o n u n c i a r á a lgunas 
M a d r i d , Barce lona y 
" H u g o W a s t " 
conferencias en 
Sevi l la . 
Prohibición de no-
ticias en domingo 
P o r l a D i r e c c i ó n genera l de Segur i -
dad se ha d ic tado una c i r c u l a r en que 
de una mane ra t e rminan t e , bajo aper-
c ib imien to de l a s a n c i ó n que correspon-
da, se prohibe dar a conocer a l p ú b l i c o 
en los locales de e s p e c t á c u l o s , c a f é s , 
bares y s imi lares , por medio de proyec-
ciones, p iza r ras o cualquier o t ro proce-
d imien to , las not ic ias referentes a los 
resultados de los pa r t idos de foo tba l l 
que se celebren en domingo. 
E s t a orden r e g i r á desde m a ñ a n a 
mi smo . 
La Hucha Parlante 
M a ñ a n a c e l e b r a r á el Cen t ro de De-
fensa Socia l una ve lada bené f i ca , t i t u -
l ada Colecta de l a H u c h a Par l an te , p a r a 
l a ob ra de las Capi l las Refugios en l a 
E l ac to se c e l e b r a r á en San Ra imundo , 
n ú m e r o 5, y a é l h a sido i n v i t a d o el 
Cardena l P r i m a d o . 
Un buen año pa-
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l pe rmanen te 
c e l e b r ó ayer su ú l t i m a s e s i ó n del a ñ o , 
bajo l a pres idencia del s e ñ o r Salcedo 
B e r m e j i l l o . U n o de los acuerdos t o m a -
dos f u é el de r e m i t i r a l A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d t e s t i m o n i o del au to po r el I p a r t i r personalmente los premios po r 
que se dec lara el d o m i n i o de l a Corpo-j ocupaciones de su cargo. Estos premios 
r a c i ó n p r o v i n c i a l sobre el exceso de ca- | son o rd ina r ios y ex t rao rd ina r ios , y se 
b i d a r e su l t an te de l a m e d i c i ó n de los conceden en cada una de las e n s e ñ a n -
Escuelas de A r t e s y Oficios, y l a h u - s i e r ra del G u a d a r r a m a . L a H u c h a Par-
b ie ra l levado a l a p r á c t i c a en seguida ¡ l an t e es una f o r m a de dona t ivo que se 
si en los presupuestos r e c i é n a p r o b a - ¡ d e p o s i t a en p e q u e ñ a s huchas duran te el 
dos e n t r a r a la necesaria c o n s i g n a c i ó n , a ñ o , como u n ahorro , y cuyas huchas 
S in embargo, esto no quiere decir que se r o m p e n en l a ve lada de m a ñ a n a , 
la r e f o r m a no s e r á efectuada m á s ade-
lan te . M i c r i t e r i o es el de crear t res 
clases de e n s e ñ a n z a : e lemental , med ia 
y super ior . A d e m á s considero de g r a n 
u t i l i d a d a m p l i a r esta e n s e ñ a n z a a r t í s -
t i c a a todas las poblaciones y pueblos 
de E s p a ñ a cuyo n ú c l e o de habi tan tes 
lo merezca. P o r o t r a pa r t e , exis ten re-
giones donde se c u l t i v a u n a r te t r a d i -
c iona l ; Toledo, po r e jemplo. Pues bien, 
en ellas l a e n s e ñ a n z a h a b r í a de tender 
especialmente al a r te de su p r e d i l e c c i ó n 
p a r a p r e p a r a r me jo r a ú n a los obreros 
y a r t í f i c e s . 
E l d i r e c t o r de Bel las Art.es t e r m i n ó 
fe l i c i t ando a los profesores y a lumnos 
de l a Escuela, y e x c u s á n d o s e de no re-
A s o c i a c i ó n generai de empleados y obre-
ros de l a Red T e l e f ó n i c a I n t e r u r b a n a ( P i -
zarro, 14).—6,30 t., Conferencia: " A n t e un 
nuevo proyecto de con t ra to de t raba jo 
en T e l é f o n o s " . T o m a r á n parte los s e ñ o -
res De Buen , R á e z y Urbano Rossi . 
Banquete a l c a t e d r á t i c o don J o s é I b á -
ñez.—9,30 n . E n el H o t e l Gran V i a . 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n Profesional.— 
6 t . D o n J e s ú s Sanz: " L a f o r m a c i ó n del 
e s p í r i t u in t e rnac iona l . " 
Asamblea del Profesorado M u n i c i p a l de 
Diputac iones y Pa t ronatos L ib res de Es-
pña .—10 m . Qu in t a s e s ión . 12. Conferen 
c í a del d i rec to r n o r m a l de maestros: " L a 
p r o t e c c i ó n a lop h u é r f a n o s del Magis-
ter io . 3 t . S e s i ó n sexta. 6 t . Conferencia 
de don J o s é M a r í n : "Las escuelas al 
aire l i b r e . " 
Para mañana 
EL AÑO PROXIMO IDA EL R E ! 
A LAS HORDES 
Se propone conocer el progreso al-
canzado por aquella región 
desde s u visita anterior 
C a m p a ñ a de Hig iene Social.—11 m . E n 
el Cinema A r g ü e l l e s . 
Sanator io Cent ra l de la Cruz H o j a (Ave 
n i d a de l a Re ina V i c t o r i a ) . — 11,30 m. 
I n a u g u r a c i ó n o f ic ia l con asistencia de la 
f a m i l i a rea l . 
Otras notas 
t e r renos del a n t i g u o Hospic io . 
Se a c o r d ó t a m b i é n conceder dos an-
t i c ipos r e in tegrab les de 8.800 y 3.300 
pesetas a los M u n i c i p i o s de Los M o l i n o s 
y Col lado Mediano p a r a c o n s t r u c c i ó n de 
u n camino vec ina l ent re ambos pueblos. 
E n s u s t i t u c i ó n del d ipu tado s e ñ o r M a -
m o l a r , rec ien temente . fa l lec ido, han sido 
confiadas a l s e ñ o r S u q u í a las Delega-
ciones que a q u é l d e s e m p e ñ a b a : Benef i -
cencia, v i s i t a d o r de manicomios , etc. 
E l s e ñ o r A z a ñ ó n s o l i c i t ó l a c o n c e s i ó n 
de gra t i f icac iones corr ientes a l personal 
subal te rno , como en an ter iores a ñ o s . 
D i s c u t e n acerca de este asun to los se-
ñcí res Salcedo B e r m e j i l l o , genera l L a O, 
G o n z á l e z P in t ado y V á r e l a . P o r fin, oue-
dó f acu l t ado el pres idente p a r a hacer l a 
d i s t r i b u c i ó n en l a f o r m a m á s j u s t a . 
El padrón de cédulas 
N o t a de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l .—"Con 
la l e n t i t u d q u é exige la i m p l a n t a c i ó n del 
nuevo sistema m e c á n i c o in t roduc ido , so 
e s t á procediendo a l empadronamiento de 
los cont r ibuyentes a l pago del impuesto 
de c é d u l a s personales en e s t á Corte. 
H a comenzado el repar to de las hojas 
declara tor ias con la filiación completa de 
los cont r ibuyentes que v e n í a n figurando 
en el a ñ o anter ior , t an to en él empa-
d ronamien to o rd ina r io como en l a ad i -
c ión, a l m i s m o t i e m p o que se confeccio-
na él p a d r ó n de viviendas pa ra deter-
m i n a r el n ú m e r o de personas q u é con 
exac t i t ud deben figurar en el m i s m o y 
conocer las causas de los que por cual-
quier m o t i v o se omi t an , impid iendo l a 
o c u l t a c i ó n en beneficio de l a r en ta y de 
los p ropios contr ibuyentes . 
E n el d i s t r i t o del Centro—que es el p r i -
mero to t a lmen te entregado p a r a su re-
par to y e x t e n s i ó n — r e s u l t a n d i s t r ibu idas 
9.971 declaraciones y 31.886 inscr ipciones . 
Desde el p r i m e r momento , a j uzga r por 
P A R A L O S D I A S D E N A V I D A D 
A R R O Z G R A N I T O 
zas de l a Escuela, y a va r i o s a lumnos 
de d i s t i n t a s secciones. E n t o t a l , s u m a n 
ra los "colistas" 
Este a ñ o h a sido uno de los m á s f e l i -
ces p a r a los ind iv iduos que han fo rmado 
l a "co la" a l a p u e r t a de l a Casa de la 
Moneda. Los obsequios han menudeado 
de t a l f o r m a que muchos de ellos, ano-
che a p r i m e r a hora , "no p o d í a n comer 
m á s " , s e g ú n g r á f i c a e x p r e s i ó n , y gua rda -
ban en los bolsi l los los regalos. Ot ros 
los e x h i b í a n c o l o c á n d o l o s en fila en los 
salientes de l a ve r ja . 
L a " co l a " a l a una y med ia de l a m a -
drugada constaba de m á s de 100 i n d i -
viduos. D e l o rden cuidaban guard ias de 
Segur idad y del M u n i c i p i o . Servidores 
de é s t e cu idaban de que no fal tase un 
L a fiesta de A v i a c i ó n . — P a r a la fiesta 
de A v i a c i ó n de m a ñ a n a se gestiona que 
la C o m p a ñ í a de M . Z. A . a m p l í e el ser-
v ic io de trenes a Getafe. A d e m á s ha-
b r á un servicio de ó m n i b u s desde la Ci-
beles, duran te todo el d ía . 
Centro de Gal ic ia .—La j u n t a general 
del Centro de Gal ic ia a c o r d ó en su re-
u n i ó n ú l t i m a , por á c l a m a c i ó n , designar 
presidente a l doctor Novoa Santos, cate-
d r á t i c o de P a t o l o g í a en la Facu l t ad ma-
d r i l e ñ a . 
U n concier to ex t r ao rd ina r io .—Hoy se 
c e l e b r a r á u n excepcional boncierto en el 
R i t z , a las diez de la noche, organizado 
por l a A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de Bellas 
Artes . I n t e r v e n d r á el qu in te to M a d r i d , 
compuesto por los maestros J o a q u í n T u -
r m a , Ju l io F r a n c é s , O d ó n Gonzalo, Con-
rado del Campo y L u i s V i l l a . T o m a r á n 
t a m b i é n par te los maestros Saco del Va-
lle, P é r e z C á s a s y F e r n á n d e z Bordas, y 
notables cantantes e s p a ñ o l e s . E l precio 
del " t i k e t " es de ptas. 15. Los caballeros 
d e b e r á n ves t i r " f r a c k " o " s m o k i n g " . E l 
fest ival es dedicado en homenaje a los 
patrocinadores de la A g r u p a c i ó n , Emba-
jadas y Legaciones q u é in t eg ran el Pa-
t rona to In t e rnac iona l . 
U n banquete.—En el res taurante M o l i -
nero, a la una de la tarde, se r e u n i r á n 
hoy en í n t i m o banquete de homenaje a 
don F lorenc io Porpe ta Clé r igo , nefar io 
de Linares , los c o m p a ñ e r o s que con él 
l ucha ron en recientes oposiciones a no-
tar ios de M a d r i d , 
B a j o l a pres idencia del Rey se ha re-
unido en Pa lac io el P a t r o n a t o de las 
Hurdes . A s i s t i e r o n el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , Cardenal P r imado , Obispo 
de Coria , conde de l a R o m i l l a , d i rec to r 
genera l de Sanidad, ingeniero s e ñ o r N a r -
d i r , el duque de M i r a n d a y el s e ñ o r Re-
v i r a . 
Se d ió l e c t u r a a la M e m o r i a en la que 
constan ios t raba jos efectuados en la 
r e g i ó n hu rdana duran te el a ñ o . 
F i g u r a n , en t re otros, la c o n s t r u c c i ó n 
de l a ca r r e t e ra p r i n c i p a l , que a t rav iesa 
de Su.ioesLe a Noroeste, deade L a s Mes-
tas a C a m i n o Mor isco , toda la r e g i ó n , 
i r r ad i ando de e l la var ios caminos se-
cundar ios . 
Se han ab ie r to seis escuelas de n i ñ o s 
y n i ñ a s . 
E l estado san i t a r io de la r e g i ó n es en 
e x t r e m o sa t i s fac tor io , pues los m é d i c o s 
han logrado que desaparezcan con el ca-
r á c t e r e n d é m i c o que t e n í a n l a v i rue la , 
el t i fus y l a fiebre de M a l t a . 
Se de ta l lan , por ú l t i m o , las obras que 
quedan por rea l i za r en los caminos y el 
p l a n de r e p o b l a c i ó n fores ta l de toda la 
zona, que se a c o m e t e r á en breve. 
E l Soberano se i n t e r e s ó n u n h o por el 
es.a 'o s an i t a r io de la ¡ .oblación, y anun-
ció que en el a ñ o p r ó x i m o a p r o v e c h a r á 
a l guna o c a s i ó n p a r a efectuar u n á nueva 
v i s i t a a l a r e g ; ó n de Las Hurdas , a fin 
de c o m p a r a r el estado en que ac tua l -
mente se encuen t ra con el del a ñ o 1922 
en que r e a l i z ó su p r i m e r a v i s i t a . 
Corredera Baja , 13 ( jun to a L a r a ) . 
In teresa a ustedes v i s i t a r esta Casa 
en estos d í a s de Pascuas. H a l l a r á n 
siempre a r t í c u l o s de su gusto. F I A M -
B R E S , J A M O N E S y E M B U T I D O S de 






cerca de cien. L a c u a n t í a de ellos v a - momen to el combus t ib le en las dos es-
r í a desde 10 pesetas, los o rd inar ios po r 
asistencia, y 100 los ex t r ao rd ina r ios . 
Des tacan entre los p remios el de l a 
f u n d a c i ó n B o r r e l l y el de l a Juven tud 
P a t r o n a l , ganados, respect ivamente , po r 
los a lumnos L u i s V i d a l M a r t í n e z , F r a n -
cisco M o n t e r o Echave y Berna rdo M a -
y o N i e v a . 
E n el presente curso s e r á adjudicade 
u n nuevo p r e m i o de 500 peseats funda-
do por d o ñ a C a r m e n V i l ap l ana , v iuda 
del p i n t o r y an t i guo profesor de l a Es-
cuela, don Eugenio A l v a r e z D u m o n t , 
fa l lec ido en Buenos A i r e s el mes de 
m a y o ú l t i m o . L a a d j u d i c a c i ó n se bar;' 
a j u i c i o de l a J u n t a de profesores. 
Hoy, clausura de la A. 
de maestros municipales 
L a A s a m b l e a del profesorado m u n i -
c ipa l , de Dipu tac iones y Pa t rona tos l i -
bres ha d i scu t ido en sus ú l t i m a s sesio-
nes d iversos pun tos de la o rden del d í a . 
Des tacan en t re ellos l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de las N o r m a l e s , l a r e f o r m a de los es-
tudios de l M a g i s t e r i o , l a i n s p e c c i ó n , el 
p r o t e c t o r a d o de h u é r f a n o s , l a " r a d i o " en 
l a escuela y el esperanto en l a p r ime-
r a e n s e ñ a n z a . 
Las conclusiones acordadas s e r á n co-
nocidas hoy , en l a s e s i ó n de clausura, 
que se c e l e b r a r á a las c u a t r o le la 
t a rde . 
Nueva Junta del Co-
tufas ins ta ladas a l l í po r orden del a l -
calde, como se sabe. 
C l a r o es que a l ser disuel ta l a "co la" 
anteanoche pe rd i e ron sus derechos los 
que l a c o n s t i t u í a n entonces. A h o r a los 
p r ime ros puestos los ocupan C o n c e p c i ó n 
J i m é n e z , de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , y 
Sant iago F e r n á n d e z Pinedo, de v e i n t i -
ocho, esposo de l a an t e r io r ; este m a t r i -
monio h a b i t a en l a calle del Es tud ian te , 
n ú m e r o 4 ( T e t u á n ) . San t iago es a l b a ñ i l , 
y en l a a c tua l i dad carece de t raba jo . 
H a s t a l a h o r a c i t ada h a b í a n recaudado 
C O Ñ A C 
IBES CEROS • FETERiO • HIAONfl 
E n el d í a de ayer fu imos favorecidos 
con los donat ivos que a c o n t i n u a c i ó n se 
detal lan. 
A los nuevos donantes les expresamos 
nuestra g r a t i t u d , en nombre de las f a m i -
leg i o Farmacéut i co 
E l Colegio F a r m a c é u t i c o de M a d r i d 
c o n m e n m o r ó ayer el 191 an ive r sa r io de 
su f u n d a c i ó n . Con t a l m o t i v o se re -
un i e ron los colegiados en s e s i ó n , d u -
ran te l a cua l p r o n u n c i ó u n discurso don 
lias eviyas amarguras a l i v i a r á n en é s t a s 
ent re los dos unas 50 pesetas de p r o p i - i Pascuas. 
ñ a s , que les en t r egan los v i s i t an tes . 
L o s puestos sucesivos los ocupan : Car-
m e n Mora l e s M á r q u e z , de sesenta a ñ o s , 
con domic i l i o en Archena , 4 ( b a r r i o de 
l a P e r e j i l e r a ) ; P i l a r Moreno Orgaz , de 
sesenta y cuat ro , que h a b i t a en M o l i n e -
ro , 22; Rafae la R u i z Morales , sobr ina 
de C a r m e n Morales , c i t ada ; A n g e l Cor-
d o b é s T r i g u e r o , de v e i n t i d ó s a ñ o s , que 
v ive en San I ldefonso, 28..., y a s í has ta 
los ciento. 
L a s v i s i t a s que reciben los "col i s tas" 
son mucho m á s frecuentes que en a ñ o s 
anter iores , y es m u y r a r o el que se va 
s in de jar substancias a l imen t i c i a s , y a de 
comer, y a de beber ("comerc io y beber-
c í o " , que d icen los cas t izos) . Puede af i r -
marse, s in e x a g e r a c i ó n , que h a c o n s t i t u í -
do el e s p e c t á c u l o obl igado de estos d í a s , 
m u y e ñ especial de madrugada . 
Boletín meteorológico 
Como ayer i n d i c á b a m o s , t r á n s c u r r i d a 
que sea l a fiesta de Reyes publ icaremos 
la l i s t a de las fami l ias socorridas. 
Ptas . 
Suma an te r io r 
J. V 
L . S. J 
U n suscr ip tor de E L D E B A T E . . . 
S e ñ o r e s de G u z m á n 







Es tado g e n e r a i . — E n el M e d i t e r r á n e o 
occidenta l se h a l l a en f o r m a c i ó n una pe-
q u e ñ a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que a ú n 
no produce t r a s to rno a lguno en el t i e m -
po. Son frecuentes las nieblas en E u -
ropa . 
L l u v i a recogida en E s p a ñ a . — E n San 
T o t a l 299 
M . D . P., una p a r t i c i p a c i ó n de una pe-
seta en el n ú m e r o 59.817. 
de stilogránca y lápiz 
en plata, doublé y oro 
desde 40 pesetas. 
Boda 
E n el o r a t o r i o p a r t i c u l a r de la casa 
de l a condesa v i u d a de Mendoza C o r t i -
na se ha celebrado l a boda de KU n ieta , 
la bel la s e ñ o r i t a M a r í a N o r i e g a Mendo-
za, con el doc to r en M e d i c i n a don M a -
nuel Manzaneque F ra i l e . F u e r o n apadr i -
dr inados por l a abuela mate rna , l a con-
desa v i u d a de Mendoza Cor t i na , y por 
el padre del novio, el reputado m é d i c o 
Ü isajero de Sanidad don M a n u e l M a n -
zaneque. 
Como tes t igos firmaron el ac t a m a t r i -
m o n i a l los deudos y amigos de los con-
t rayentes , doctores R e c a s é n s y Moreno 
Zancudo, don Wenceslao y don J o s é 
Manzaneque, don J o s é F r a i l e , don Fer -
nando Campuzano , don E d u a r d o Serra-
no, don M a n u e l Mendoza, don Lorenzo 
S á e n z , don J o s é de l a A z u e l a Salcedo 
y los condes de Santa E n g r a c i a y de 
Mendoza C o r t i n a . 
Bend i jo l a u n i ó n el i l u s t r e c a n ó n i g o 
de l a ca t ed ra l de M a d r i d , don Diego 
Tor tosa , qu ien p r o n u n c i ó una p l á t i c a de 
tonos s e n t i d í s i m o s y conmovedores. 
L a boda se c e l e b r ó en f a m i l i a , por e! 
l u t o de l a desposada. A los novios, que 
anoche m a r c h a r o n en el sudexpreso pa-
r a P a r í s y o t ros s i t ios del ex t ran je ro , 
les f e l i c i t amos cord ia lmente . d e s e á n d o -
les una e te rna l u n a de m i e l . 
En fe rmos 
D o n Ignac io N a v a r r o Canales, mag i s -
t r a l de A v i l a , que se encuentra acciden-
t a l m e n t e en M a d r i d , ha suf r ido una 
a g r a v a c i ó n en l a enfermedad que desde 
hace t i e m p o le aqueja. A y e r lé fueron 
admin i s t r ados el Santo V i á t i c o y la E x -
t r e m a u n c i ó n p o r el p á r r o c o de San Gi -
n é s , s e ñ o r S e d e ñ o de Oro. 
Hacemos votos por el res tab lec imien-
to de su sa lud. 
Fa l l e c imien to 
L a s e ñ o r a d o ñ a A m p a r o R o d r í g u e z 
G ó m e z f a l l e c i ó el d í a 18 en l a dehesa 
de Berza le jo T o r r e j ó n el Rublo ( C á c e -
res ) . F u é e s t imada por sus prendas per-
sonales. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l viudo, 
don T o m á s H e r n á n d e z A g e r o , y d e m á s 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Sufragios 
M a ñ a n a y el 27 se c u m p l i r á n seis 
meses del f a l l e c imien to de l a s e ñ o r a d o ñ a 
C á n d i d a G a m a r r a y B a u r a y de su es-
poso, don R a m i r o Alonso de V i l l a p a d i e r -
na, ambos de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes t emplos de esta cor te se 
a p l i c a r á n suf rag ios po r los d i fun tos , á 
cuyos hi jos d o ñ a Soledad, don R a m i r o y 
d o ñ a M a r í a C i n t a y d e m á s deudos reno-
vamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sent i -
m i e n t o . 
A n i v e r s a r i o 
E l lunes se c u m p l e el p r i m e r an ive r -
sar io de l a m u e r t e de l a s e ñ o r a d o ñ a 
R i t a A l v a r e z A n t ó n , v i u d a de Ornedo, 
de g r a t a m e m o r i a . 
E n va r ios t emplos de M a d r i d y V a -
Uadol id se a p l i c a r á n suf ragios p o r el 
a l m a de l a d i f u n t a . 
Re i t e r amos n u e s t r o p é s a m e a su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a . 
E l A b a t e F A R I A 
Timo de 300 pesetas 
L a dejan sin piel, ¡Pobre! Juegos 
vehementes. 
Dos ind iv iduos se acercaron en la v í a 
p ú b l i c a a Josefa E x p ó s i t o F e r n á n d e z , de 
vein t i s ie te a ñ o s , con domic i l i o en Cruz, 6, 
y le d i j e ron unas cosas t a n boni tas , que 
l a m u j e r les p r e m i ó con 300 pesetas. 
A l poco r a t o Josefa a d q u i r i ó l a cer-
teza de que m á s boni tas eran sus pese-
t i l l a s y f u é a l a P o l i c í a con el cuento. 
E x i s t e l a p e q u e ñ a duda de que puede 
despedirse de los sesenta duros . 
Un choque y cuatro lesionados 
E n l a calle de Tudescos, esquina a l a 
de l a L u n a , chocaron el a u t o m ó v i l 
24.858-M., conducido por Dan ie l A l v a r o 
L ó p e z , y el 26.885, que gu i aba Narc i so 
A l c a l d e M u ñ o z . 
E n el accidente r e su l t a ron lesionados 
los ocupantes del ú l t i m o v e h í c u l o , Roge-
l io Casanova M o s c a r d ó , de c incuenta y 
ocho a ñ o s ; J o s é M a r í a Casanova, de 
v e i n t i c u a t r o , y M a t i l d e Lucas Sol, de 
sesenta, domic i l i ados los t res en Santa 
E n g r a c i a , 49, y el chofer Na rc i so A l -
calde. 
Todos su f r i e ron leves contusiones, sal-
vo M a t i l d e , que r e s u l t ó con lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
OTROS SUCESOS 
Obreros lesionados.—Francisco J i m é -
nez Cruz, de quince a ñ o s , que h a b i t a 
en el t e j a r del C a t a l á n , se produjo le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado por ac-
cidente del t r a b a j o en l a p laza de M a -
nuel Becerra , n ú m e r o 8. 
- - A l f o n s o Jaque ta Gallo, de cuaren ta 
y t res a ñ o s , que v ive en Bastero, 15 y 
17, y su h i jo A v e l i n o , de ve in t iuno , do-
m i c i l i a d o en D o ñ a U r r a c a , 9, su f r i e ron 
lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a por ac-
cidente del t r aba jo en Serrano, 63. 
S i n p i e l . — E n l a c o m i s a r í a del dis-
t r i t o de B u e n a v i s t a d e n u n c i ó Remedios 
D í a z Nor iega , de veint is ie te a ñ o s , s i r -
viente , con domic i l i o en Serrano, 17, que 
una c o m p a ñ e r a suya se n iega a devol-
ver le una p ie l que le p r e s t ó l a denun-
ciante . 
L a p i e l vale 55 pesetas. 
C a í d a s . — I r e n e V i e n t o Nocera , de ve in -
t i s ie te a ñ o s , con domic i l i o en Tesoro, 
22, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado a l caerse casualmente en su casa. 
—Isabel M o r a l l o Aznar , de sesenta y 
siete a ñ o s , domic i l i ada en l a p laza de 
Santa Cruz, 5 y . 6. ae produjo lesiones 
de r e l a t i va i m p o r t a n c i a , t a m b i é n po r 
c a í d a casual en su casa. 
— M a n u e l F e r r a d a G a r c í a , de sesenta 
y cua t ro a ñ o s , que hab i t a e i i L u c h a -
na, 5, se c a y ó en la C o n c e p c i ó n J e r ó -
n i m a y se p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado. 
C o n t r a la co lumna .—Eugenio A r d u r a 
M ú g i c a , de diez y ocho a ñ o s , que v ive 
en M a y o r , 25, s u f r i ó lesiones de re la -
t i v a i m p o r t a n c i a a l darse u n golpe con-
t r a una co lumna al subir a u n t r a n v í a 
en marcha , en el paseo del Prado. 
A t r o p e l l o s . — E n l a calle de Santa I sa -
bel el a u t o m ó v i l 24.159-M., conducido 
por J o s é S a n s í a Asensio, de t r e i n t a y 
cua t ro a ñ o s , que h a b i t a en Emba jado -
res, 103, a l c a n z ó a Ca rmen G a r c í a B e -
n i to , de ocho a ñ o s , con domic i l io en A v e 
M a r í a , 43, y le c a u s ó lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado. 
D e n u n c i a por s u s t r a c c i ó n . — F r a n c i s c a 
M a r t í n , de t r e i n t a y u n flños, d o m i c i -
l i ada en San I ldefonso, 10, d e n u n c i ó a 
Fu lgenc io Bar roso Chaveinte , de v e i n -
t i t r é s , que h a b i t a en A g u i l a , 40. a l que 
acusa de l a s u s t r a c c i ó n de 40 pesetas. 
N i ñ o lesionado.—Cuando j ugaba a l a 
pelota en l a calle de F u e n t e r r a b í a se 
p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i c o reserva-
do el n i ñ o F ranc i sco Lanzas Godoy, de 
doce a ñ o s , domic i l i ado en l a calle de 
Pablo Rada, n ú m e r o 1. 
Se e x t r a v i a n unos v i g é s i m o s . — A n d r é s 
J u l i á n G u t i é r r e z , de cuarenta y cua t ro 
a ñ o s , que v ive en Jardines, 12, denun-
ció, en nombre de M a n u e l O n t a ñ ó n , el 
e x t r a v í o de va r ios v i g é s i m o s de l a l o -
t e r í a , que env ió a Mé j i co , en n o v i e m -
bre ú l t i m o . 
L a m u e r t e de " e l M i n i s t r o " . — A l g u -
nos p e r i ó d i c o s p u b l i c a r o n l a d e t e n c i ó n 
del s ú b d i t o h o l a n d é s don A , V. L . como 
supuesto compl icado en l a muer t e de 
"e l M i n i s t r o " , hecho ocur r ido hace d í a s , 
en l a cal le de A l c a l á , esquina a l a de 
A l c á n t a r a , y que re la tamos a su t i e m -
po. L a d e t e n c i ó n f u é debida a la sos-
pecha de que dicho s e ñ o r fue ra a m i g o 
del detenido como posible au to r del c r i -
men . 
T a n p ron to como don A . V . L . pres-
t ó d e c l a r a c i ó n fuá l ioer tado, pues pudo 
demostrarse que nunca c o n o c i ó ni m u -
cho menos ha tenido ami s t ad con el su-
puesto culpable, conforme este m i s m o 
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COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Versión cas te l lana de E m i l i o Carrascosa , expresamente 
hecua para. & L t í J A B A T E ) 
de regreso en Cha teau-Gont ie r , a l lado de m i m a d r e . 
" -Por m u y bien que se me d é el v i a j e — o b s e r v ó R i -
Jaldo de Rivesa l tes—y por f ác i l que se presente la ges-
tión que v o y a i n t en t a r , s iempre n e c e s i t a r é t res meses, 
^ bien m á s que menos, p a r a l l e v a r a buen t é r m i n o 
delicado asunto. A m i regreso de N u m e a , p a s a r é 
J^a temporada en P a r í s y les a v i s a r é a ustedes d á n d o -
es cuenta del r esu l t ado de m i s pesquisas y de los re-
f^ltado obtenidos en l a m i s i ó n con que me h o n r a us-
s e ñ o r i t a . L o i m p o r t a n t e es que y o encuen t re a l 
404. 
- - ¡ C o n t a l de que no h a y a m u e r t o ! — e x c l a m ó con 
eQto de t e r r o r Y o l a n d a de T o u r n e l l e s . — ¡ S e r í a es-
pantoso!... 
j ~—No hay que pensar en e l l o — l a t r a n q u i l i z ó l a s e ñ o -
a de Rivesaltes. — E s t á demasiado pa ten te que con ta -
. 03 con el aux i l io de l a P rov idenc ia p a r a que t emamos 
îunf0 ^^acaso• Para Q116 dudemos s iqu ie ra de nues t ro 
^ p ^ e r o este v i a j e , estas gestiones que su h i j o de us-
Ües Va .a r e a l i z a r - " — b a l b u c e ó l a s e ñ o r i t a de T o u r n e -
J^x ig i rán grandes gas tos . . . 
Pió R.6 los que no debe usted preocuparse—la i n t e r r u m -
8al)j naldo.—Yo no hago sino c u m p l i r con u n i nexcu -
gllee ^eber de j u s t i c i a y de h u m a n i d a d . E l hecho de 
redun<ie en beneficio de us t ed v iene a hacer que 
el c u m p l i m i e n t o de ese deber sea p a r a m í mucho m á s 
g r a t o , i n f i n i t a m e n t e m á s dulce, eso sí , pero lo r e p i t o 
que en cua lquier o t r o caso h a b r í a procedido del m i s m o 
modo . 
— S ó l o D i o s — d i j o Y o l a n d a — p o d r á recompensar como 
se merece t a n c a r i t a t i v o rasgo, t a n noble conduc ta . . . 
S i n l a semiobscur idad en que l a s o m b r a de los á r b o -
les e n v o l v í a el g rupo , l a s e ñ o r i t a de Tourne l les h a b r í a 
podido v e r l a sonr ien te m i r a d a que el c a p i t á n le d i r i -
g í a a R í n a l d o , a quien Pablo de Legoua lec p a r e c í a que-
r e r l e decir con los ojos: 
L a recompensa es " e l l a " : Dos a lmas t a n selectas 
como las de ustedes necesar iamente h a n tenido que ser 
creadas p a r a entenderse, p a r a comprenderse, p a r a c o m -
ple ta rse . 
Pero Y o l a n d a no e r a capaz de v e r nada en aque-
l los ins tantes . S u pensamiento se h a b í a ido lejos, hac i a 
l a p lazole ta del parque a l a que d í a s pasados se r e t i -
r a r a p a r a re f lex ionar a solas sobre su t r i s t e s i t u a c i ó n . 
De p ron to , en su i m a g i n a c i ó n s u r g i ó , como rea lmente 
h a b í a su rg ido ante e l la aquel la t a r d e ino lv idable , l a fi-
g u r a a r rogante y g a b a r d a de R e m y de Gensey. . . Y u n a 
e x t r a ñ a luz se e n c e n d i ó en los ojos de la n i ñ a y u n res-
p l ando r de gozo p e n e t r ó todo su e s p í r i t u : E n t r e e l l a 
y él comenzaba a esfumarse el o b s t á c u l o que los se-
p a r a b a 
EPILOGO 
E l o t o ñ o tocaba a su fin. L o s á r b o l e s e r g u í a n sus s i -
luetas e s q u e l é t i c a s , desnudas de f r o n d a . L a s hojas se-
cas y amar i l l en tas , se d e s p r e n d í a n de las ramas sar-
mentosas, y d e s p u é s de danzar en el espacio u n e x t r a -
ñ o aquelarre impel idas po r el v i en to , i ban a t a p i z a r 
el suelo del parque de V i c h y , que a p a r e c í a cub ie r to p o r 
u n a m u l l i d a a l f o m b r a de hojarasca . 
E l v i en to del N o r t e 
se hace o í r u l u l a n t e ; 
bellas rosas de o t o ñ o 
deshojad vues t ros p é t a l o s . . . 
can taba C r i s t a M a r m o n t , m i e n t r a s h a c í a su cosecha 
de flores t a r d í a s p a r a adorna r el a l t a r de l a R e i n a 
de las V í r g e n e s , a l l á en l a c a p i l l i t a p r i v a d a del h o t e l . 
C a r l o t a M a r m o n t , l a m a y o r de las hermanas, acaba-
ba de casarse. L a fiesta f a m i l i a r celebrada con m o t i v o 
de las nupcias r e v i s t i ó todo e l esplendor que e l acon-
t ec imien to m e r e c í a ; las he rmanas de l a g e n t i l despo-
sada le s i r v i e r o n de damas de honor. L a iglesia de San 
Blas, l lena de bote en bote, semejaba un p a r a í s o e l 
d í a que e l anciano p á r r o c o , conmovido y l loroso como 
i i n n i ñ o , bendi jo a l a f e l i z pa re ja . 
Los M a r m o n t se d i s p o n í a n a c e r r a r el h o t e l de l a 
Q u i n t a de los Al i ados , s iguiendo el e jemplo de .sus co-
legas los d e m á s hote leros que h a b í a n echado y a l a 
l lave a l a p u e r t a de los suyos. V i c h y comenzaba a ser 
el V i c h y inverna l , t r i s t e y l ú g u b r e de todos los a ñ o s 
p o r aque l la é p o c a . L a s camareras que d u r a n t e l a esta-
c i ó n t e r m a l s e r v í a n el agua, a los c l ientes del balnea-
r i o se h a b í a n despojado de sus c a r a c t e r í s t i c o s t ra jes 
de r ayas ; las fuentes s a l u t í f e r a s s e g u í a n corr iendo an-
te l a ind i fe renc ia genera l , o lvidadas y sol i tar ias , sin 
que n i u n paseante sediento se aventurase a a t ravesar 
las ve r jas de h i e r r o que rodean cada uno de los m a -
nant ia les . L a m a y o r pa r t e de los almacenes no se to -
m a b a n l a mo le s t i a de a b r i r l a s compuer tas de sus es-
caparates ante los cuales nadie se h a b r í a detenido. 
Sólo los b a ñ o s de l hosp i t a l con t i nuaban abier tos al p ú -
blico. 
Los va r ios doctores que d u r a n t e l a t emporada of i -
c i a l i b a n a establecer su res idencia a V i c h y , se h a b í a n 
ausentado y a pa ra regresar a sus pun tos de o r i g e n y 
en la v i l l a no h a b í a n quedado m á s que algunos prac-
t icantes que v i v í a n e n V i c h y todo el a ñ o . L a g r a n c i u -
dad de las t e rmas , t a n a legre y t a n a n i m a d a hasta ha -
c í a poco, se d i s p o n í a a sumirse en s u s u e ñ o i nve rna l . 
L a s e ñ o r a de Rives s e g u í a hab i tando , en ausencia 
de s u h i jo , l a l i n d a v i l l a que c o m p r a r a rec ien temente . 
A pesar de su soledad, su c o r a z ó n no s e n t í a el m a r t i -
r i o de aquel la d e s o l a c i ó n inconsolable que t a n t a s veces 
l a h a b í a a m a r g a d o ; su generosidad, sus sen t imien tos 
c a r i t a t i v o s , no le p e r m i t í a n v i v i r ociosa o i n n a c t i v a , 
y l a incansable ac t i v idad que a todas horas desplega-
ba, sobre b r inda r l e l a t r a n q u i l i d a d que nos p r o p o r c i o n a 
el convenc imien to de que hemos c u m p l i d o con nues t ro 
deber, le o f r e c í a d is t racc iones m i l que c o n t r i b u í a n a 
a le ja r de su men te cua lquier g é n e r o de ideas t r i s tes , 
de pensamientos s o m b r í o s . L a s e ñ o r a de Rives ense-
ñ a b a el catecismo a los n i ñ o s en l a catcquesis p a r r o -
q u i a l y pasaba largas horas en l a b i b l i o t e c a de l Cas i -
no recogiendo da tos h i s t ó r i c o s y a n e c d ó t i c o s que su 
h i j o necesi taba p a r a el l i b r o que se p r o p o n í a esc r ib i r . 
P o r las noches h a c í a l abor de aguja en beneficio de los 
pobres, ent re los que r e p a r t í a qu incena lmente buen n ú -
mero de prendas de abr igo , p r i n c i p a l m e n t e de n i ñ o . 
A d i a r i o acos tumbraba a d a r un paseo p a r a conservar 
sus fuerzas f í s i c a s y cuando el t i e m p o era bueno s o l í a 
l l ega r en sus excursiones has ta Cusset, cuyas vie jas 
casas le in te resaban e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , de m a n e r a 
especial l a v e t u s t a m o r a d a que se e r g u í a en l a p laza 
de V í c t o r Hugo , y en l a que pasa ra g randes t e m p o r a -
das, r e t i r a d o del mundo y de los negocios del gobierno, 
Car los V I I . Sat isfecha su cur ios idad h i s t ó r i c a , en t r aba 
en la iglesia p a r a o r a r unos momentos , h a c í a u n a v i -
s i t a a l a a b a d í a de los benedict inos , ve tu s to edif icio en 
el que se h a l l a i n s t a l ada ac tua lmente l a A l c a l d í a , y re -
gresaba a V i c h y , unas veces en t r a n v í a y o t ras a pie, 
po r el va l le del S ichon y p o r l a a lameda de m a g n í f i c o s 
á r b o l e s debida a la generosidad de las princesas A d e -
la ida y V i c t o r i a de F r a n c i a . . . Su fiel c r iado J o a q u í n , 
el ex chofer a quien R i n a l d o h a b í a recogido en su casa, 
no s a b í a de q u é m a n e r a t e s t imon ia r l e su g r a t i t u d . L a 
s e ñ o r a de Rives, no con ten t a con emplear lo a él como 
j a rd ine ro , h a b í a a d m i t i d o a sü servic io a su mu je r , en 
ca l idad de cocinera, y h a b í a colocado en u n colegio a 
los dos hijos del m a t r i m o n i o . Y las humi ldes y h o n r a -
das gentes s e r v í a n a su s e ñ o r a con una p rob idad y 
a b n e g a c i ó n nada comunes. 
E n la " v i l l a " de l a s e ñ o r a de Rives l a l legada del 
c a r t e ro c o n s t i t u í a a d i a r i o un acontec imien to que era 
esperado con ansiedad desde muchas horas antes. E l 
buen hombre so l ía t r a e r o cartas del c a p i t á n Legoua-
lec, en las que el o f i c i a l daba cuenta de la m a r c h a de 
sus gestiones en P a r í s y del r esu l t ado que p o d í a espe-
rarse de el las, o afectuosos bi l le tes de Yo landa de Tou r -
nelles y de su madre, o t iernos mensajes. Henos de 
amor f i l i a l , de R ina ldo . E l j o v e n h a b í a cablegrafiado 
desde cada uno de los puer tos en que h a b í a hecho esca-
l a el buque que le c o n d u c í a , y ahora se ha l laba consa-
grado por comple to al asunto que h a b í a de te rminado 
su via je a t a n lejanas t i e r r a s . 
E l d í a de Todos los Santos, cuando la s e ñ o r a de 
Rives regresaba de misa, J o a q u í n le e n t r e g ó u n v o l u -
minoso paquete pos ta l que pregonaba bien a las claras 
su procedencia de N u m e a . Sobre l a e n v o l t u r a del pa-
quete resa l taba l a d i r e c c i ó n escr i ta de p u ñ o y l e t r a de 
Rina ldo . F e l i z y dichosa como pocas veces lo h a b í a s i -
do, l a d a m a se a c o m o d ó en u n s i l l ó n cerca del fuego 
que ch i spor ro teaba a legremente en l a chimenea, y se 
dispuso a leer l a c a r t a de su h i j o y a un i r se a él en 
pensamiento . 
R o m p i ó el sobre con mano t emblorosa de e m o c i ó n y 
d e s d o b l ó el p l i ego de papel, escr i to p o r las cua t ro ca-
ras y que d e c í a a s í : 
" Q u e r i d a m a m á : H e m e a q u í en Numea , en l a c i u -
dad del pres id io que t a n b ien conoces, desgraciadamen-
te. He pisado sus calles no sin e m o c i ó n . ¡Ah, este suelo 
i ng ra to , donde bajo el sol abrasador como bajo l a l l u -
v i a helada he t raba jado t an to ! He pasado por delante 
de la cas i t a en que v iv i s t e diez a ñ o s d í a t ras d í a ; el 
p e q u e ñ o j a r d í n que l a rodea no h a sufr ido v a r i a c i ó n , 
y aun se conserva el m i r t o que t u plantaste y del que 
me he a t r e v i d o a c o r t a r una r a m a , pasando m i s m a -
nos po r en t r e los h ie r ros de l a v e r j a . E n cuan to Ue-
( C o n t l n u a r á . ) 
S á b a d o 22 de d ic iembre de 1928 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X V m — N ú m . 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,60). 75,10; E (75,60), 75.10; D 
(75,60), 75,10; C (75,50), 75,10; B 
(75,50), 75,10; A (75,50), 75,10; G y 
H ( 75,25 ) , 75; diferentes, (75,75), 
75,10. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . - Serie E 
(89,75), 89; C (91,15), 90,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B I . ^ ] . — S e r i e 
(85) , 84; A (85) . 84. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A P I - " ; 1920.— 
Serie E (95) , 94,50, D (05) , 94,50; C 
(95) , 94,50; B (95) , 94.50; A (95) , 
94.50. 
5 P O R 100 A M O R T T S - B L L ] 1917.— 
Serie D (92.60), 92,25; B (92,60), 92.25; 
A (92,60), 92,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926.— 
Serie D (103) , 102.25; C (103) . 102,50; 
B (103), 102,25; A (103) , 102,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (103) , 102,50; 
E (103) , 102,50; D (103), 102.50; C 
(103) , 102,50; B (103) , 102,50; A (103) , 
102,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 192? 
(con impues to) .—Ser ie F (91 ) , 90; E 
(91) , 90; D (91) , 90; C (91 ) , 90; B 
(91) , 90; A (91) , 90. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie D (99) , 97,25; C (98,45), 97,25; 
B (98,70), 97,25; A (98,25), 97,25. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100.—Serie 
F (74,25), 74,20; E (74,25). 74,20; D 
(74,25), 74,10; C (74,25). 74,10; B 
(74,25), 74,10; A (74,25). 74,10. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100.—Serie 
A (94 ) , 93,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (103) . 102,75; B (103) , 102,75; 
C (103) , 102,75. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
E m p r é s t i t o de 1918 (92,75), 92,25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . ^ - H i d r o g r á f i c a del E b r o (105) . 
105; T r a n s a t l á n t i c a 1925, m a y o (100.50), 
100,50; T á n g e r a Fez, p r i m e r a , segun-
da, t e rce ra y c u a r t a (103,25), 103,25. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 5 po r 100 (99,80), 99,90; 
6 po r 100 (112,25), 111,95. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 po r 
100 ( 102,75 ) . 102,50; 5,50 por 100 
(100,25), 100; 5 po r 100 (94,70), 94,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2,725) , 2 ,71; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (103.35), 103,35; 
Obligaciones Mar ruecos (94,10), 93. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (588) , 
588; í d e m Hipo t eca r i o (515), 515; í d e m 
Cen t r a l (200) , 200; Chade A . B . C. 
(690), 690; M e n g e m o r (276) . 270,50; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (157) , 158; 
T e l e f ó n i c a (100,25), 100; M i n a s R i f . no-
m i n a t i v a s (670), 665; D u r o Fe lgue ra 
(78) , 77,50; P e t r ó l e o s (147). 147; M . Z . 
A . (587) . 590; fin cor r i en te (586,50), 588; 
fin p r ó x i m o (589,50), 594; Nor t e s , fin 
p r ó x i m o (623,50), 625; T r a n v í a s (141) , 
140; í d e m fin cor r ien te (141,75), 140; 
A lcoho le r a (115,25), 115,50; A l t o s H o r -
nos (174), 170; A z u c a r e r a A d r a (109), 
109; Azucare ras o rd ina r i a s ( 56 ,50) , 
56,75; fin cor r ien te (57) , 56,75; E x p l o s i -
vos (1.035). 1.070; fin cor r ien te (1.050), 
1.080; f i n p r ó x i m o (1.040), 1.085. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a 6 
por 100, serie B (94 ) , 93; D (94,25) , 93; 
Chade, 6 po r 100 (104,50), 104,25; Se-
v i l l ana , novena (104,25), 104; M i n a s del 
R i f , B (102), 102,25; Bonos N a v a l , 1921, 
s/c ( 102,50 ) , 101 ; N o r t e , p r i m e r a 
(76,50), 76,35; A s t u r i a s , p r i m e r a (73.75). 
73.25; Nor t e , 6 po r 100 (103,50), 103; 
Valencianas, 5,50 por 100 ( 101,60 ) . 
100,90; M . Z . y A , p r i m e r a (338.75), 
338; M . Z . y A . ( A r i z a s ) , G, 6 p o r 100 
(104) , 103,75; H , 5,50 por 100 (102) , 
101; I , 6 por 100 (103,75), 103,75; J, 
5,50 por 100 (99) , 97,50; C (83,10), 
83,50; M e t r o p o l i t a n o , 5 p o r 100, A (96 ) , 
96; P e ñ a r r o y a y P u e r t o l l a n o (101) , 
1 0 1 ; T r a n v í a s E s t e de M a d r i d . B 
(93,25j , 93,50; Bonos Azuca re r a , i n t . 
pref . (93,50), 93,25; Rea l A s t u r i a n a . 
1920 (103) , 103. 
Monedas . Precedente. D í a 21 
Francos 24,05 24,10 
L i b r a s 29,78 29,80 • 
D ó l a r e s 6,13 *6,13 
L i r a s *32.25 *32.25 
Belgas *85,50 *85,55 
Suizos *1,1845 *1,1845 
Marcos , *1,47 *1,4:7 
Esc. P o r t *0,275 *0,275 
F lo r ines *2,47 *2,47 
Checas *1,830 *i ,330 
Noruegas *1,645 *1,645 
Chilenos *0,715 *0,715 
P. A r g e n t i n o s *2,57 *2.565 
No ta .—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 123,65; Al i can tes , 117,10; A n -
daluces, 88,50; Orenses, 42; M e t r o 
Transversa l , 45; Banco H i spano Colo-
n i a l , 126; Chades, 690; Exp los ivos , 210; 
F i l i p i n a s , 360; Aguas , 204; í d e m nuevas. 
95; Minas del R i f , 142; Docks . 27.25; 
Gas, 148; Platas , 45; C á c e r e s , Muevas, 
22,50. 
•* * * 
B A R C E L O N A , 2 1 . — Francos , 24,15; 
l ibras , 29,84; marcos, 1,4675; l ib ras , 
12,30; belgas, 85,60; suizos, 118,55; d ó -
ares, 6,1425; argent inos , 2,585. 
I n t e r i o r , 75,50; Amort 'znb-.--. ; ' : !\::; 
tes, 124,50; A l i can t e s , 118,10; Orenses, 
43,10; Chades viejas, 692; Chades serie 
E , 148; Andaluces , 89,25; A g u a s , 205,50; 
Explos ivos , 217; M i n a s R i f , 141,50; B a n -
co C a t a l u ñ a , 115; M e t r o Transver sa l , 
45,50; Banco Colonia l , 127; Felgueras , 
78; G r a n M e t r o , 57,50; Gas, 149; Docks , 
27,75; Pla tas , 45,50; F i l i p i n a s , 369. 
Algodones . — L i v e r p o o l . — A m e r i c a n o 
disponible, 10,57; d ic iembre , 10,30; ene-
ro, 10,31; m a : i , 10,36; mayo , 10.49; j u -
l io , 10,36; octubre , 10,14. 
L i v e r p o o l . — B r i t á n i c o . Enero , 10 20; 
marzo , 10,39; mayo , 10,41; j u l i o , 10.27; 
oc tub r , 10,02. 
N u e v a Y o r k . — D i s p o n i b l e , 20,40; d i -
ciembre, 20,25; enero, 19,99; marzo , 
20,04; mayo , 20,02; j u l i o , 19,09; oc tu -
bre, 19,31. 
N u e v a O r l e á n s . — D i s p o n i b l e , '9 ,15; 
enero, 19,35; marzo , 19,42; mayo , 19,41; 
j u l i o , 10,28; octubre, 18,80. 
Ba rce lona .—Dispon i j l e , 121 pesetas. 
B I L B A O 
A l t o s Hornps , 1 7 1 ; S i d e r ú r g i c a M e d i -
t e r r á n e o , 120; Explos ivos , 1.060; Resi-
neras. 93; Ri f , po r t ador , 705; Leopoldos, 
780; T e l é f o n o s . 99,75; U n i ó n , 205; M u n -
daca, 85; Sevi l lana, 158; H . I b é r i c a , 680, 
H . E s p a ñ o l a , 204; P e t r ó l e o s . 145; N a v a l , 
blancas, 121. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29,7875; francos, 124,005; d ó -
lares, 4,8539; f rancos belgas, 34,8737; 
suizos, 25,17; l i ras , 92.67; coronas sue-
cas, 18,1125; noruegas, 18.1775; danesas, 
18,1925; f lor ines , 12,0787; m a r c o s , 
20,3575; pesos argent inos , 47,29. 
(C ie r re ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 29,78; francos, 124; d ó l a r e s , 
4,85 13/32; belgas, 34,87; f rancos su i -
zos, 25,17; f lor ines , 12,0775; l i ras , 92,65; 
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,11; 
danesas, 18,17; noruegas, 18,19; chel i -
nes a u s t r í a c o s , 34,475; coronas checas, 
163,75; marcos finlandeses, 193; escudos 
portugueses, 109,75; dracmas , 375; leí, 
809,50; m i l r e i s , 5, 7 /8 ; pesos argent inos , 
47, 5/16; Bombay , u n c h e l í n 6 1/32 pe-
niques; Changa i , dos chelines 7,50 peni -
ques; H o n g k o n g , dos chelines 0 11/16 
peniques; Y o k o h a m a , u n c h e l í n 10,75 
peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 68,32; d ó l a r e s , 4,1895; l ib ras 
20,356; francos, 16,42; coronas checas, 
12,428; m i l r e i s , 0,4975; escudos p o r t u -
gueses, 18,45; pesos argent inos , 1,764; 
f lor ines , 168,51; l i r as . 21,96; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,095; f rancos suizos, 80,856. 
R O M A 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 311,22; f rancos, 74,72; l ib ras , 
92,65; francos suizos, 308,09; d ó l a r e s , 
19.08; peso argent ino , 18,20; r e n t a 3,50 
por 100, 71,75; L i t t o r i o , 83,60; Banco 
de I t a l i a , 2.765; Comerc ia l , 1.459; de 
C r é d i t o I t a l i a n o , 829; N a c i o n a l de C r é -
d i to , 554,50; F i a t , 583; Gas de T u r í n , 
292; E l é c t r i c a s de Roma, 805; M e t a l ú r -
gicas, 175,50; F e r r o c a r r i l e s M e d i t e r r á -
neos, 570; P i r e l l i , 187. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,30; francos, 3,915; l ib ras , 
4,8543; francos suizos, 19,285; l i ras , 
5,2387; marcos . 23,845; coronas norue-
gas, 26,69; f lor ines , 40,185. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a sala de l iquidaciones se t r a t a r o n 
Explos ivos a 1.073. 1.062-65-60; subie-
r o n d e s p u é s a 1.070, p a r a quedar a 1.063 
en operaciones a f i n p r ó x i m o ; a 1.050. 
I . 053 y 1.055 a f i n co r r i en te . 
T a m b i é n se h i c i e ron N o r t e s a 620 l i -
q u i d a c i ó n , y 622 a f i n del p r ó x i m o ; A l i -
cantes, a 588, y Andaluces , a 88,75. 
Barce lona e n v i ó N o r t e s a 618,25; A l i -
cantes, 588,50; Explos ivos , 1.050; A n d a -
luces, 88,50; Orenses, 42, y H . Colonia l , 
630. 
* * * 
N o se -repone el m a l aspecto de la 
Bolsa ; po r e l con t ra r io , aumen ta el m a -
lestar , especialmente en l a c o n t r a t a c i ó n 
de fondos p ú b l i c o s . E l I n t e r i o r ba ja 50 
c é n t i m o s m á s en las series mayores y 
40 en las d e m á s ; l a baja es gene ra l en 
los A m o r t i z a b l e s , pero con mayores 
efectos p a r a el 5 po r 100 de 1927 con 
impuestos , que retrocede u n entero. 
Explos ivos presenta m e j o r i n c l i n a c i ó n 
y p redomina , especialmente, u n aspecto 
de firmeza con abundantes demandas de 
papel . E m p i e z a a 1.055 contado y 1.050 
a l a l i q u i d a c i ó n subiendo has ta 1.070 y 
1.080 respect ivamente en cambios de 
c ier re . Desde 1.064 sube a 1.085 a fin 
p r ó x i m o , quedando bastante dinero. 
E n el g rupo de bancar ias no h a y v a -
r i a c i ó n pa ra e l E s p a ñ a , H i p o t e c a r i o y 
Cen t r a l . De las e l é c t r i c a s se sostiene 
l a Chade, empezando a reponerse, sube 
u n entero U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a y 
baja Mengemor . 
Los f e r roca r r i l e s se man t i enen t a m -
b ién sostenidos, t a n t o los A l i c a n t e s 
como Nor tes , que se co t izan a fin del 
p r ó x i m o . T r a n v í a s baja o t r o entero, ce-
r r a n d o a 140. 
E n l a moneda e x t r a n j e r a suben 5 
c é n t i m o s los f rancos a 24,10 y dos las 
l ib ras a 29,80. E n t r e pa r t i cu l a r e s se 
hacen los d ó l a r e s a 6,13 dinero y 6,1375 
papel. 
* * * 
E n el B o l s í n de l a tarde, man t i ene 
su a n i m a c i ó n y o p t i m i s m o el cor ro de 
Explosivos . A fin del p r ó x i m o se hace 
a 1.100 y 1.116 subiendo has ta 1.122 
pa ra quedar a 1.120 dinero. A l a l i -
q u i d a c i ó n quedan a 1.100. , 
Nor tes , 626,50 y Al ican tes , papel, a 
597; dinero, a 595; todo a l p r ó x i m o . 
* * * 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 23,95 y 25.000 a 24,10. 
Cambio medio, 24,025. 
1.000 l ib ras a 29,80. 
Va lo res cotizados a m á s de u n c a m -
b io : 
I n t e r i o r , F , E , D , C, B , 75 y 75,10; 5 
po r 100 A m o r t i z a b l e de 1900, E y B . 
94,75 y 50; 5 po r 100 de 1927, l i b r e , C, 
B y A , 102,60 y 50; A m o r t i z a b l e 3 por 
100, 74,10 y 20; C é d u l a s del H i p o t e c a -
rio, 99,80, 85 y 90; C r é d i t o L o c a l , 6 po r 
100, 102,60 y 50; Chade, 691 y 690; A l i -
cantes, 588 y 590; Ord ina r i a s , 56,50 y 
75; Explos ivos , 1.055 y 1.070; todo a l 
contado; Explos ivos , 1.050, 1.052, 1.054, 
1.055, 1.064, 1.067, 1.070, 1.075 y 1.080 a 
fm cor r i en te ; A l i can t e s , 590. 591.50. 59! 
V 5 9 4 ; Nor t e s , 624,50 y 625; Exp los ivos . 
1.064, 1.065, 1.070, 1.080 y 1.085, a fin 
del p r ó x i m o . 
* * * 
L a J u n t a S ind ica l n i v e l a r á las opera-
ciones real izadas a fin de mes y de l p r ó -
x i m o en Exp los ivos a 1.085. I > entrega 
de saldos se e f e c t u a r á el d í a 26. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas a y e r : 
I n t e r i o r , 408.900; E x t e r i o r , 28.000; 4 
po r 100 amor t i zab le , 14.500; 1920,132.500; 
1917 (canjeado) , 36.000; 1926, 93.500; 
1927 s in impuestos , 1:128.500; con i m -
puestos, 240.000; 3 po r 100, 1.114.500; 
í d e m fin cor r ien te , 250.000; 4 p o r 100, 
2.000; 4,50 por 100, 104.500; Deuda Fe-
r r o v i a r i a 5 po r 100, 45.000; V i l l a de M a -
d r i d 1918, 10.000; Me jo ra s Urbanas , 
41.000; H . del Eb ro , 5.000; T r a s a t l á n t i -
ca, mayo , 25.000; T á n g e r a Fez, 49.000; 
C é d u l a s H i p o t e c a r i o 5 po r 100, 81.500; 
6 po r 100, 8.000; C r é d i t o L o c a l 6 por 
100, 40.500; 5 p o r 100, 10.000; A r g e n t i -
nas, 5.000 pesos; A r g e n t i n o , 30.000; M a -
rruecos, 10.000. 
Acciones . — Banco de E s p a ñ a , 1.000; 
Hipo teca r io , 10.000; Cen t ra l , 10.000; 
Chade, A , B y C, 8.500; í d e m fin p r ó x i -
mo, 5.000; Mengemor , 5.000; E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , 5.000; T e l e f ó n i c a , 59.500; M i -
nas R i f , n o m i n a t i v a s , 42 acciones; F e l -
guera , 6.000; P e t r ó l e o s , 50.000; M . Z . A . , 
100 acciones; í d e m fin cor r ien te , 25 ac-
ciones; í d e m fin p r ó x i m o , 300 acciones; 
N o r t e , fin p r ó x i m o , 300 acciones; T r a n -
v í a s , 7.500; í d e m fin corr iente , 12.500; A l -
coholera, 12.500; A l t o s Hornos , 5.000; 
A z u c a r e r a A d r a , p r i m e r a , 15.000; o r d i -
nar ias , 37.500; í d e m fin cor r ien te , 62.500; 
Explos ivos , 153.000; í d e m fin cor r ien te , 
175.000; í d e m fin p r ó x i m o , 30.000. 
Obligaciones. — H i d r o E s p a ñ o l a , B . 
50.500; D , 2.500; Chade, 7.000; Sevi l lana, 
novena, 5.500; M i n a s R i f , B , 29.000; Bo-
nos N a v a l , 1921, 10.000; N o r t e , p r i m e -
ra , 17.500; A s t u r i a s , p r i m e r a , 2.500; 
N o r t e 6 po r 100, 500; Valencianas , 
30.000; M . Z . A . , p r i m e r a , 24 ob l igac io-
nes; C, 500; G, 11.000; H , 12.500; 1, 
25.000; J, 5.000; M e t r o , A , 500.000; Pe-
ñ a r r o y a y Pue r to l l ano , 3.000; T r a n v í a s 
Es te , B , 10.000; C, 14.000; Azucare ras , 
bonos, segunda, 12.500; Rea l A s t u r i a -
na, 1920, 27.000. 
L A O P E R A C I O N D E D O B L E S 
A l t e r m i n a r l a s e s ión , los agentes t u -
v i e r o n u n cambio de impres iones en l a 
sala de cotizaciones, es t imando que l a 
B a n c a o f r e c í a é s t e mes las m i s m a s o 
parecidas faci l idades p a r a las dobles 
que en meses anter iores . 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 21.—Las acciones del B a n -
co de E s p a ñ a se p id i e ron , en l a s e s i ó n 
de hoy , a 588 duros.- L a s del Banco de 
B i l b a o se s o l i c i t a r o n a 2.275 pesetas. 
Las del Banco de V i z c a y a se p i d i e r o n a 
1.950 pesetas. L a s del B a n c o H í s p a n o 
A m e r i c a n o t u v i e r o n ofer tas a 232 p o r 
100. Los Cent ra les se o f rec ie ron a 200 
duros . Los N o r t e s opera ron a 617 pe-
setas. 
L o s A l i c a n t e s t u v i e r o n demandas a 
584 pesetas. L a s H i d r o e l é c t r i c a s Espa-
ñ o l a s , viejas, ope ra ron a 206 duros, 205 
y 204. C e r r a r o n con demandas a 204 y 
ofer tas a 205. L a s I b é r i c a s , viejas, ope-
r a r o n con ofer tas a 680 pesetas y de-
mandas á 670. L a s nuevan ope ra ron a 
650 pesetas. L a s E lec t r a s de Viesgo 
se of rec ieron a 590 pesetas. 
Las Coopera t ivas de M a d r i d t u v i e r o n 
ofer tas a 148 duros . L a s Sevi l lanas de 
E l e c t r i c i d a d h i c i e r o n operaciones a 158 
duros. L a s Sota y A z n a r se of rec ieron 
a 1.295 pesetas. Los Nerv iones se of re-
c ieron a 735 pesetas. L a s N a v i e r a s Vas-
congadas t u v i e r o n demandas a 365 pe-
setas. Las M a r í t i m a U n i ó n se ofrecie-
r o n a 205 pesetas. 
Los P e t r ó l e o s opera ron con deman-
das a 145 duros a l contado y fin del co-
r r i e n t e mes y ofer tas a 146. L a s Pape-
leras se ofrecieron a 191 duros . Las Re-
sineras opera ron con demandas a 93 
pesetas a l contado y fin del mes ac tua l . 
Las acciones de Exp los ivos ope ra ron a 
1.050. 1.070, 1.065 y 1.060 pesetas a 
contado; a 1.070, 1.065 y 1.060 a f i n del 
co r r i en te mes, y a 1.075, 1.080 y 1.075 
a fin de enero p r ó x i m o . C e r r a r o n con 
ofer tas a 1.060 a l contado y a 1.075 a 
fin de enero. 
Los Alcoholes se demanda ron a 1.500 
pesetas y se o f rec ie ron a 1,540. L a s 
T e l e f ó n i c a s ope ra ron a 100, 99, 90 y 99,75 
duros. C e r r a r o n con demandas a 99,75 
y ofer tas a 100. Los A l t o s H o r n o s ope-
r a r o n con ofer tas a 171 duros . L a s S i -
d e r ú r g i c a s opera ron con ofer tas a 120 
duros y demandas a 119. 
L a s acciones de Babcock W i l c o x se 
of rec ieron a 12 duros y medio . L a s 
Cons t ruc to ras Navales , serie b lanca , 
ope ra ron con ofer tas a 121 duros y de-
mandas a 119. L a s M i n a s del R i f , ac-
ciones a l po r t ador , ope ra ron con ofer tas 
a 705 pesetas. L a s n o m i n a t i v a s t u v i e -
r o n ofertas a 670 pesetas. Las M i n e r a s 
Setolazar opera ron a 2.620 pesetas a fin 
de enero. L a s S i e r r a M e n e r a se ofrecie-
r o n a 123 pesetas. 
I M P R E S I O N D E A L E M A N I A 
Ñ A U E N , 2 1 . — L a Bolsa e m p e z ó re-
t r a í d a y t e r m i n ó déb i l y poco an imada . 
Solamente es tuvieron algo animadas las 
acciones mineras , debido a l laudo de Se-
L I Q U 1 M I L L A R E S 
de Tr inche ras y Gabanes a m u y bajos 
precios. C A S A S A L A M A N C A , Fuenca-
r r a l . 6. T E L E F O N O 10.947. 
Acuchil lado, encerado 
y c o n s e r v a c i ó n de pisos. 
Cera Pr ínc ipe , tres pesetas bote. 
Alberto Aguilera, 64. T e l é f o n o 34.023. 
Pr ínc ipe , 14, primero. T e l é f o n o 18.789. 
LIQUIDACION |eurd*f s1BO? 
g o ñ a s y l icores procedentes de las an-
t iguas " C A V E S M O N O P O L E " . Carrera 
de San J e r ó n i m o . 10. T e l é f o n o 15.939. 
E l m e j o r choco la te 
es el de nuestro a m i g o 
ISIDRO L O P E Z COBOS 
G é n o v a , 4, M O L I N O , T e l é f o n o 30.137. 
CESTAS OE BAMBU Y MAYOLICAS 
T a m a ñ o s monumentales , b ien surt idas 
con a r t í c u l o s garantizados de p r i m e r a 
cal idad, pa ra todos los gustos y presu-
puestos. L a Duquesi ta . Fe rnando V I , 2. 
Exquis i tos mar rons g l a c é s . 
Tener m a l de pies al l legar l a tempo-
r a d a de N a v i d a d es padecer u n verdadero 
m a r t i r i o . ¿ C ó m o p o d r é i s efectuar vues-
t ras compras con placer, andar todo el 
d í a .y ba i l a r por la noche, s i t e n é i s los 
pies sensibles y tobi l los que se h inchan 
y m a g u l l a n a l menor cansancio? 
Los Sal tratos Rode l l devuelven el per-
fecto estado a los pies m á s last imados 
y comunican una marav i l losa resisten-
cia a los tobi l los que se cansan fác i l -
mente. U n p u ñ a d i t o de estas sales pro-
porciona u n b a ñ o de pies med ic ina l e 
hiperoxigenado, él cual, gracias a sus 
propiedades t ó n i c a s , a n t i s é p t i c a s y des-
congestionantes hace desaparecer como 
por encanto toda h i n c h a z ó n , i r r i t a c i o -
nes y magul lamien to , a s í como toda sen-
v e r i n g , que t e r m i n a l a d i spu t a de l o s l s a c i ó n de dolor y q u e m a z ó n . A d e m á s , 
m e t a l ú r g i c o s sobre los salarios. T a m - ¡ l o s Sal tratos Rode l l reblandecen a t a l 
b i é n s u b i ó l a Siemens H a l s k e has ta u n l P u » t o los y durezas, que pueden 
6 por 100 a causa de los rumores de extirParse f á c i l m e n t e , s in el menor pe-
que el balance anua l s e r á m u y f a v o r a -
ble. Se vend ie ron a lgunas acciones del 
Banco del I m p e r i o y b a j a r o n los va lores 
de l a seda a r t i f i c i a l a consecuencia de 
la baja de precios en todo e l mundo . 
L a Bo l sa de F r a n c f o r t e m p e z ó i r r e -
g u l a r y t e r m i n ó f i r m e y H a m b u r g o se 
m a n t u v o i r r e g u l a r du ran te t oda l a se-
s ión . 
l i g r o de herirse . De ven ta a u n precio 
m ó d i c o en todas las farmacias , drogue-
r í a s y Centros de Espec í f i cos . 
Muebles. Todas clases, b a r a t í -
simos. Cos tan i l la Angeles, 15. 
ese 
Ponga unas cuantas 
gotas 'de Misto! en la 
nariz esta noctiey aquella 
sofocación desaparece-
rá a la mañana siguiente. 
Calma y cura las mem-
branas irritadas. Es el 
modo másrápido, seguro 
y científico de quitarse 
ese resfriado molesto. 
Veota en farmacias 
MARCA REGISTRADA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS HNOS V COMP.» 
R O N D A A T O C H A 23. — M A D R I D 
RECTIFICADORES DE CO-
RRIENTE ALTERNA 
C O L L O I D W I L L A R D 
18 y 28 pesetas 
knto Electricidad, SAN A G U S T I N , 8, 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de Alhajas , 
Medallas, Escapular ios y Relojes, 
t engan presente los s e ñ o r e s compradores 
la J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San J e r ó n i m o , 29. T.0 12.646. M a d r i d 
Casa de g r a n confianza 
Viveros Manuel Sanjuán 
P A S C U A L S A N J U A N . Sucesor. 
S A B I Ñ A N (provincia de Zaragoza). 
Pida usted el c a t á l o g o general si desea 
conocer los i m p o r t a n t í s i m o s cultivos de 
este Establecimiento. 
El I Congreso Nacional 
del Aceite de oliva 
U n a real orden del min i s t e r io de Eco-
n o m í a dispone que se cons t i tuya u n Co-
m i t é presidido por el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r don Pedro So l í s y Desmaissieres, 
presidente de la A s o c i a c i ó n Nac iona l de 
Ol ivareros , y del que f o r m a r á n parte 
como vocales: don L u i s I b a r r a y Osbor-
ne, presidente de l a F e d e r a c i ó n de Ex-
portadores de Acei te de o l i v a ; excelen-
t í s i m o s e ñ o r don J o s é M a r í a Huesca y 
Rub io , presidente de l a C á m a r a Of ic i a l 
A g r í c o l a de Sevilla, y el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don Juan V á z q u e z de Pablo, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los productores ; don 
Carlos Delgado B r a n k e n b u r y , voca l del 
C o m i t é ejecutivo de l a re fe r ida Expos i -
c ión, y como secretario, con voz, s in vo-
to, don Manue l P i ñ a l M a r t í n e z . Ac tuan-
do de asesor a r t í s t i c o don Santiago Mar-
t í n e z y M a r t í n . 
L a m i s i ó n de este C o m i t é s e r á prepa-
r a r y organizar l a c e l e b r a c i ó n del p r i -
me r Congreso Nac iona l del Acei te de 
o l i v a ; p repara r as imismo y organizar 
una E x p o s i c i ó n Nac iona l de Acei te de 
o l i va en todas las reglones e s p a ñ o l a s ; 
exh ib i r en el mencionado palacio del 
aceite de l a E x p s i c i ó n Iberoamer icana 
de Sevilla, una i n s t a l k c l ó n acei tera mo-
derna en funcionamiento , quedando fa-
cul tado pa ra designar el personal nece-
sar io pa ra l a custodia de l a e x p o s i c i ó n 
y para los t rabajos que en la m i s m a de-
ban realizarse, y efectuar du ran te el 
t i empo que exista l a E x p o s i c i ó n , una ac-
t i v a e intensa propaganda g e n é r i c a del 
afceite de o l iva e s p a ñ o l , por medio de fo-
lletos, postales, muestras de aceite puro 
de o l i va y cuanto se crea conducente a 
una eficaz propaganda de t a n genuino 
e interesante p roduc to e s p a ñ o l . 
P o r l a C o m i s i ó n m i x t a del Acei te , se 
p o n d r á a d i s p o s i c i ó n del refer ido Comi-
t é y en l a sucursal del Banco de Espa-
ñ a de Sevil la, l a cant idad de 500.000 
pesetas, a j u s t i f i c a r con cargo a los fon-
dos c o n s t - ú ' í d o ^ pa ra l a propaganda ge-
n é r i c a del aceite de o l iva e s p a ñ o l . 
E L S E R V I C I O D E E S T A D I S T I C A 
A G R I C O L A 
E n v i r t u d de real o rden del min i s t e -
r i o de E c o n o m í a , ^1 Servicio de e s t a d í s -
t i c a a g r í c o l a , implan tado por real de-
creto de 29 de a b r i l de 1927, se reinte-
g r a el Consejo A g r o n ó m i c o , de donde 
siempre d e p e n d i ó , incorporando el ci tado 
C o m i t é a dicho Cent ro superior, que se-
g u i r á encargado de la p u b l i c a c i ó n de los 
r e s ú m e n e s correspondientes; y como aun 
dent ro del Consejo A g o n ó m i c o , precisa 
l a E s t a d í s t i c a a g r í c o l a una d i r e c c i ó n 
constante y con t inua que no pueden ejer-
cer los consejeros por sus frecuentes v i -
sitas de i n s p e c c i ó n , se designa a l conse-
j e ro ad jun to don J o s é A n d r é s de Oteyza, 
especializado en dicho servicio, como pre-
sidente del C o m i t é i n f o r m a t i v o de pro-
ducciones a g r í c o l a s , quien d e s p a c h a r á 
d i rec tamente con el m i n i s t r o o con el d i -
rec tor general de A g r i c u l t u r a los asun-
tos con la e s t á d í s t i c a relacionados. 
Programas para el d ía 22: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A J 7 
metros).—8, T r a n s m i s i ó n del sorteo * 434 
L o t e r í a Nacional que se celebrará. 14 
Casa de la Moneda.-14, Campanada!Va 
ñ a l e s horarias. L a orquesta: " E l rarT Se' 
Serrallo" (obertura), Mozart; "ntr del 
(de l a ó p e r a "Vera Schéloga") p.ceuse" 
Korsakoff ; "Los cuentos de Hoff«?Sky" 
( f an t a^ \ Offenbach. Intermedio ^ T ^ " 
Medina. La orquesta: " E l príncipe o 
va l " ( f a n t a s í a ) , Serrano. Revista de l^4"" 
L a orquesta: "Dora" (tango), Jofre v M 
vales; "Asta" (fox), Lincke. Boletín 
teorológico. Bolsa del trabajo. Informa OTA6" 
teatral . L a orquesta: Jota de "La D n w „ 
B r e t ó n . - 1 5 , 2 5 , Noticias de Prensa. ind ' 
de conferencias.—19, Campanadas E l 9 
te to: "Agua, azucarillos y aguardiente-' 
( f a n t a s í a ) . Chueca; "Cavalleria rustican •> 
( f a n t a s í a ) , Mascagni; "La granjera de A 
l é s " ( f a n t a s í a ) . Rosillo. Intermedio 
Lu i s Medina.—20, M ú s i c a de baile, dé p 
lermo.—20,25, Noticias de ú l t ima hora4' 
21,45, I n f o r m a c i ó n agrícola.—22, Campa ~" 
das. Seña les horarias. Emis ión de la TJ 
de Radioyentes: la zarzuela de Julián M 
rón, m ú s i c a de Luna, "Los cadetes d e T 
reina"; la zarzuela de los señores Arnich 
y López Silva, m ú s i c a de Chueca " L 
descamisados", por los cantantes, coros03 
orquesta de la es tac ión . Resumen de 1 / 
noticias del día . Noticias de últ ima hn^f 
0,30, Cierre. nora-
^-adio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 400 metros) 
17 a 19, Orquesta de la es tación: "AnZ 
creón", Cherubini. Santoral. Señorita üe " 
sa: "Dinorah", Meyerbeer; "La tempestad"" 
C h a p í . Orquesta: "Lohengrin", Wá^ner. gal 
ñ o r R o d r í g u e z : "Tu serenata", Beltrán Reí" 
na ; "Princesita", Padilla. Cotizaciones dp 
Bolsa. Orquesta: "Escenas pintorescas" 
Massenet. "Sangre gorda", de los Quintero' 
por el cuadro a r t í s t i co d% la estación. ^ 
ñ o r i t a Gessa: "Los diamantes de la a¿ 
roña" , Ba rb i e r i ; "La voz del agua" Rogé" 
lio del V i l l a r . Orquesta: "Minueto" , '¿ luct 
Señor R o d r í g u e z : "Manón" , Massenet; "0 
valle", Gounod. Noticias de úl t ima ñora 
Orquesta: "Chulil lo", Vela. Cierre. 
Cuide usted 
O 
porque es la base ds 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
del ftr. Vicent* 
V E N T A (SV) P f t t t N A C I f t S 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a (As tu r i a s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
E l pago a las clases pasivas * 
N o obs tante haber sido declarado fes-
t i v o p a r a las of ic inas p ú b l i c a s el d í a 24 
del ac tua l po r r e a l o rden de l a Pres i -
dencia del Consejo de m i n i s t r o s , i n se r t a 
en l a "Gaceta" correspondiente a l d í a 20, 
e l se rv ic io de pago a las clases pasivas 
que t ienen asignados sus haberes en l a 
p a g a d u r í a de l a D i r e c c i ó n Genera l de l a 
Deuda, no s e r á i n t e r r u m p i d o , y con t inua -
r á v e r i f i c á n d o s e con a r r e g l o a l anuncio 
publ icado en l a "Gaceta" del d í a 14 y en 
l a t a b l a de anuncios de d icho Cen t ro d i -
r ec t i vo . 
canda 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — P e r i o d i s t a 
que ha d e s e m p e ñ a d o un cargo de a lgu-
na i m p o r t a n c i a en u n p e r i ó d i c o de pro-
v inc ias (18-4-28).—N. O., 10. T o t a l , 173 pe-
setas. 
F a m i l i a honorable, compuesta del ma-
t r i m o n i o y cuat ro h i jas p e q u e ñ a s , dos de 
ellas enfermas (1-11-28) .—Doña Eugen i a 
P é r e z , 6. T o t a l . 180,50 pesetas. 
Ca rmen G a l á n Fresno (28-11-28).-F. C , 
5; U n maestro joven, 3. T o t a l , 78 pesetas. 
S e ñ o r a d i s t i ngu ida que ha d is f ru tado 
de buena p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . Tiene t res 
h i jos , dos de ellos enfermos (28-11-28).— 
U n a s e ñ o r i t a b i l b a í n a , 10; F . C , 5; F . M . , 
5. T o t a l , 95 pesetas. 
M a r í a de los Desamparados P u í g , v i u -
da hace u n a ñ o y cua t ro que e s t á ciega 
(4-12-28).—E. M . C , 50; U n a s u s c r í p t o r a , 
5; F . C , 5; F . M . , 2,50. To ta l , 128 pesetas. 
M a r í a R o d r í g u e z , v iuda , con cua t ro h i -
jos menores, uno de ellos de pecho, que 
duerme en una cuad ra de l a calle d é 
Salaverry, n ú m e r o 7 (Mataderos ) , por ha-
ber sido desahuciada de la h a b i t a c i ó n 
que ocupaba (4-12-28).—F. M . , 5; M a r í a , 
5. T o t a l , 130,50 pesetas. 
Consuelo P é r e z , v i u d a y enferma, con 
una h i j a mayor , impos ib i l i t ada a causa 
d é una in tensa a f e c c i ó n r e u m á t i c a , y u n 
h i j o que apenas puede t r á h a j a r por su 
delicado estado de salud. Deben siete me-
ses de casa y e s t á n m u y necesitados 
(8-12-28).—F. M . , 2,50. To ta l , 264 pesetas. 
D I A 22. S á b a d o . — T é m p o r a s . Abstinen-
c ia de carne con ayuno. Ordenes sagra-
das. I . P. Stos. Q u e r e m ó n , Ob.; Plaviano, 
Demet r io , Honora to , Ploro, Isquirión| 
Z e n ó n , m á r t i r e s . 
L a misa y oficio d iv ino son de la Do-
m í n i c a con r i t o s imple y color morado. 
A . Nocturna.—S. A n t o n i o de Padua. 
A v e M a r í a . — N o v e n a a la Exoectacióu 
del P a r t o de l a S. V i r g e n . 11, misa, rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por d o ñ a Carmen Alonso; 5,30 t., 
E x p o s i c i ó n , rosar io, s e r m ó n , señor Yu-
r r a m e n d í , ejercicio y reserva. 
40 Horas .—Parroquia de S. Luis. 
Cor te de M a r í a . — V a l v a n e r a , en S. Gi-
n é s ; Piedad, en S. M í l l á n . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejp.—7,30 a 
11, misas. 
P a r r o q u i a de l a Concepc ión .—Novena a 
N . Sra. de l a Medal la Milagrosa. 5,30 t, 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, sermón, se-
ñ o r V á z q u e z Camarasa; ejercicio, reser-
v a y salve. 
P a r r o q u i a del Carmen.—11, misa en ho-
nor de S t á . R i t a de Casia. 
P a r r o q u i a de S. L u i s (40 Horas).—8, 
E x p o s i c i ó n ; 10, misa salemne; 5 t , ejer-
cico y reserva. 
Agus t inos Recoletos (P . de Vergara).— 
8,30, misa y ejercicio a Sta. R i t a de Ca-
sia. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosario y ben-
d i c ión . 
Calatravas. — 10,30, misa de comunión-
p a r a l a Cf de Sta. R i t a dé Casia, en_su 
cap i l l a ; 6,30 t., ejercicio, sermón, señor 
G r a n e l l ; preces y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
c ión , rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
J . del Corpus Christi.—5,30 t , ejerci-
c io ; 6, reserva. 
' N . Sra, de Atocha (Pacíñco).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejer.cicío. 
O. de l CabaUero de Gracia.—5,30 a 8,áü 
t.. E x p o s i c i ó n . „ m 
Servi tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9.30 y 10, 
misas; 6 a 7 t. . E x p o s i c i ó n ; 6,30, Corona 
Dolorosa. . . 
S. M a n u e l y S. Benito.—8,30, misa de 
c o m u n i ó n pa ra las socias de los Talleres 
de Sta R i t a ; 5 t , rosarlo, sermón, bencu-
c í ó n y reserva. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a H e r m a n d a d de las Mercedes esta-
blec ida en l a iglesia de Morcedarias ae 
San Fernando ( B r a v o Mur i l l o , 122), cele-
b r a r á m a ñ a n a , a las ocho, misa de co.nu 
n i ó n general , y por l a t a r d é , a las cin.u. 
E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , señor 
t a ñ o ; reserva y salve. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
CONCURSO POR UN MES ¡A 
P a r a l a t i r a d a del " B o l e t í n Ofic ia l de Somatenes 
de la P r i m e r a R e g i ó n " , de v e i n t i d ó s a v e i n t i t r é s m i l 
ejemplares mensualmente, conteniendo de 16 a 24 p á -
ginas y cubiertas con algunas f o t o g r a f í a s , y de 1 8 x 1 6 
de t a m a ñ o . Ofertas a l Sr. A d m i n i s t r a d o r . Fomento , 7, 
donde se d a r á n in formes completos. 
Saldo por fin t e m p o r a d a 
500 tapices desde 15 ptas. 
Oordelil los desde 1,50 me-
t ro . E l m a y o r su r t i do en 
fe lp i l l a coco pa ra portales 
y escaleras. Infantas, 20. 
V u e s t r a A s m a 
reclama un remedio Instantáneo. Un remedio que, sin estor» 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horribles sufri-
mientos del ataque asmático. Un remedio que, además, 
obre como ¿un excelente preventivo cuando fos primeros 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. 
Fuera de casa, fUmad un C i g a r r i l l o B a l s á m l * 
c o ¡ en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e t i . Pronto desaparecerá la angustja y la 
opresión de pecho. L a respiración se normalizará, per* 
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
P a p e l e s C i g a r r i l l o s 
os B a l s á m i c o s 
del Dr. ANDREU 
C ¿ S u f n e u s t e d 
.o 
T O M E 
R E C L U T A S D E C U O T A 
pesetas equipos completos ve rdad con 11 p ren-
das. V I C M A E L , s a s t r e r í a m i l i t a r . Ca r re ra de 
San J e r ó n i m o , 34, p a t i o ; entrada, por el p o r t a l 
55 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo . 
T U R R O N E S Y M A Z A P A N E S 
Huertas , 22, f r en te a P r í n c i p e . N o t iene sucursales. 
ORO. P L A T A . P L A T I N O Y A L H A J A S C A S A G R O A / 
Botella de c h a m p á n con 
íopa , 3,75 San Bernardo. 70 
C H O C O T J \ T E S A L A S . 
De lujo y e c o n ó m i c o s a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza". Valverde , 5. 
A D - I L - 9 
¿ S u f r e usted de los p í e s ? No c o n o c e r á usted el 
UNGÜENTO MAGICO 
que en tres d í a s ext irpa totalmente callos 
y juanetes, ojos de gallo y durezas. H a g a 
u n a prueba y se c o n v e r t i r á usted en su 
entusiasta propagandista. 
P í d a l o en todas las f a r m a c i a s y dro-
g u e r í a s , 1,50.—Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
T u r r o r e s de J i j o n a y M a -
zapanes de Toledo l eg í t i -
mos. S. B E R N A R D O , 70. 
C H O C O L A T E S A L A S . 
Nuevas rebajas. 
R o m a n ó n o s , 16, V I C L 
C A Z A D O R E S 
Escopetas ga ran t i zadas , 
desde 15 ptas. a l mes. 
H a m m e r l e s , de O E f i 
p l a t i n a larga, ptas. 
H a m m e r l e s , de 
p l a t i n a cor ta , ptas. 
D e t r e s engan-
ches, ptas 
D e u n enganche, 
pesetas 
A m e r i c a n o , de u n 
t i r o , p tas 
P i s to la a u t o m á t i c a , 
pesetas 
A d e m á s , a l contado, r e -
galo, desde 180 pesetas en 
adelante, 12 u tens i l ios por 
va lo r de 20 pesetas. Des-
cuentos especiales a los 
in te rmedia r ios . 
J O S E C R U Z M U G I C A 






L o s C a l e n d a r i o s 
Mas bonitos de Madrid 
L o s regala la Pape ler ía 
EL ARCA DE NOE.-PEZ, 2 
Haciendo una compra de dos ptas. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
V. Molinero. Progreso, 10. ? 
Mayor. 66. Teléfono 71.¿áu 
|1IÍ1IIIII1I1I1IIIÉIM 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
j Casa fundada en el 
I año 1730 
Marths.GrubeP 
Apañado 185 Bilbao 
M A Q U I N A D ! Í N C A I A R 
' O t S I N F E C T A H 
MIIM 
. «ntlomml 
. fon «horre 
P R O P I E T A R I A | 
de dos tercios del pago áe | 
Macharnudo. v i ñ e d o el más renom- | 
brado de la reg ión . | 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la F̂ °*̂ J 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
POLVOS: Cura 
(hiperclorhidria), etc. Caja, 3 , 1 0 J 
2,25 pesetas. — E L I X I R : Cura la Ja'-
ta de ácido (hiperclorhidria), etcétera 
Frasco, 4,25 pesetas. 
j V l A D R r D — A ñ o X V i n . — N ú m . 6.065 E L D E B A T E (7) S á b a d o 22 de diciembre de 1928 
Estos nnnncios se reciben en 
te Admlnlatraclón de E L 
p E 13 A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
Ije de Alcalá, frente a laa 
Cnlalravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza dé Lavapiés , quiosco 
de Tuerta de Atocha, quion-
e0 de la glorieta de San 
pernardo, Y E N T O D A S 
J,AS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas ; mesillaa, 
j 7 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ÍBÁNSPOKTES económi-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
pESTACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
Estrella, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía , 
niesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella, 10. 
BÜKEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ABMAKIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
Bommier, 100 pesetas. Bstre-
Ua, 10-
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, piano, armarios, 
etcétera. Leganitos, 17. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía . 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas. 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
OCASION única, muebles pi-
so chipendal nuevos, piano-
la, urge. Reina, 37. 
BEALIZO por marcha al ex-
tranjero, elegante casa. T r a -
vesía Belén, 2. 
ALQUILERES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
M U D A N ZAS económicas. 
.Transpor*"? Standard. Adua-
na, 15. 
HERMOSILLA, 51. terraza 
Mediodía 110, ir.terior. 75, te-
léfono. 
PISO amueblado conforta-
blemente, l.ioo mensuales. 
Razón, Montesquinza, 12. ba-
jo derecha. 
HABITACIÓN, 30 pesetas. 
San Millán, 5, segundo de-
recha. 
AUTOMOVILES 
HERRAMIENTAS. G r a n 
Burtido. Precios increíbles, 
ferretera Vascomadrileña. 
infantas. 42. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star", 
«ontera, 8. principal. Tel6-
íono 12.520. 
J-'AMIONES "Minerva", óm-
^us, construcción sin rival 
calidad y robustez. Pidar. 
demostraciones Representa-
l l 8lAUt0mÓVÍ1 Sal6n- Alca_ 
OCASION Amilcar, torpedo 
^^tninuevo. Viriato, 18. 
|gNDESlS o alquila, • mag-
"'"co garaje, con taller, ofi-jwaa y almacenes. Alenza, 
Jp^OÑKXAS pequeñas pa-
k rePart-o. Poco consumo. 
C ^ l m a ^ A i e n z a . 18. 
IPfBjf iSE conducción inte-
or matricula 26.000, nume-
f«73 accesorio3, perfecto es-
l ^ T e l é f o n o 56:506. 
UmiÂ  ÜS y servicio3 con au-
eilla ÍoS ffran lujo- Hermo-^ ^ y . garage. 
toAdnTOMOVII'ES ocas ión! COUTL marca3' a Plazos y 
^ a d o . Vic. Vallehermo-
toboa''''^*'^' cantoneras, 
ra o» ranurados, perfiles pa-
Salu 0eerSas- Narváez . Ma-«fc'lanes, 1 7 . 
CALZADOS 
«OOS crepé. Los me-
le,&Tl-el*n fajas de 
>-^^elatores, 10. 
tS^'^TASl Los mejorea 
coi °3 en boIsos y calzados 
«iis-in8, rno(la. alargados y rante 22dOS- "Ebrox"- Almi-
SAG7T~~~--
Como y arregl0 el calzado 
^ S í ) 5 8 (3UI1" 
COMADRONAS 
y practicanta 
^nsuit Garrido- Pensión, 
^ T , l v ernbarazadas. San-
to. Sabel. 1. Antón Martín, 
I!IIIIÍ!¡I:I,¡TI;Í!IIIII¡I:IIIIIÍIII¡II1!IÍIIIIIÍII> A S U N C I O N García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V . 4 (tea-
tro Real ) . 
pilllliHlH^^ 
Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
M l l i l l M 
l ' K O F t s o K A en partos con-
sulta, asistencia, hospedaje 
embarazadas. Atocha. 17 
(junto Carretas). 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. F.-poz y Mina. 3, 
entresuelo. 
COMFÍ40, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Vclarde. Telé-
fono 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones. máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral , 45. Teléfono 15.830. 
COMi'BO pa; eletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Pláter la . Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A 1 E S . Compra 
y venta. Prado, 5. tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
T R A J E S buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carbonería) . 
Teléfono 50.021. Ribera. 
A L Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, ' terciopelos, jo-
yas, objetos plata antigua. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17.487. 
P A G O bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíri tu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
A L H A J A S Papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a Casa que m á s pa-
ga. Sagasta. 4, Compra-ven-
ta. 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7 . 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates. 30; trabajos al día. B a -
rradas. Montera. 41. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
S E S O B I T / . - S , ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
E S C I J 7 : L A práctica. Taqui-
m e c a n o g r a f í a , Ortograf ía . 
Reforma letra. Contabilidad. 
Trujillos. 7 . 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. N ú m e r o 1 
úl t imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanograf ía , francés , 
inglés . Atoch», 41. 
A C A D E M I A de canto, im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 
M A T E M A T I C A S expl icará 
Ingeniero. Ferraz, 84; horas 
de matrícula de 15 a 18.30. 
Q L í E N estudia Taquigra-
f ía García Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
B E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
migton". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
C A L I G B A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas Yost. 
Remington, Smith, Under-
wood. Estrel la, 3. Colegio. 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de Xodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. "Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venia 
P O N G A estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra. 19. 
F'l'NOAS rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. A l -
calá. 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
C H A L E T en Burgos vendo 
o arriendo. Confort. Flórez-
Estrada, Burgos. 
C O M P B A venta de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
F I N C A S de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesas en Extremadura. To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. A l -
calá, 96. Madrid. 
S E vende bonita finca de 
utilidad y recreo a 95 kiló-
metros de Madrid por ferro-
carril. Detalles: Manuel 
García Muñoz. Zurbarán, 5; 
de 8 a 5. 
V E N D E casas céntricas Ma-
drid, rentando m á s 7 % li-
bre y rúst icas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1 , tercero. De 
seis a nueve. 
O C A S I O N E S casa Salaman-
ca 340.000 pesetas, renta 
37.500. Arguelles. 390.000; 
renta. 42.000. Cuatro Cami-
nos 125.000. renta 12.000. 
Otra excelentes inversiones 
capital. Helguero. Barco, 23, 
cinco siete. 
C A S A próxima a Atocha; 
4.500 pies; renta 30.000 pe-
setas; precio 300.000 admi-
tiendo una parte en solar. 
Villafranca. Génova. 4. 
C A S A moderna. Rodríguez 
San Pedro; alquiler. 32.000 
pesetas; hipoteca Banco. 
32.000 duros; vendo 30.000; 
dos cuartos, planta, ascen-
sora, instalación, gas, cuarto 
baño, contador agua. J . B a -
rallat. Colón, 1 cuatro a 
seis. 
H O T E L barrio Salamanca, 
confort, garage, orientación 
Mediodía, 15.000 duros. R a -
zón: Apartado 9.025. 
S U máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
M A Q U I N A S e"crib¡r garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera. 29. 
O C A S I O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MODISTAS 
D E primera en fantas ía eco-
nómica por hacer clientela. 
Justa Sotillo. Alvarez Cas-
tro, 7. bajo. 
M O D I S T A económica, vesti-
dos, sombreros en casa, do-
micilio. Rosales, 10. Jacoba. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metál icas . Arreglos al 
día desde 2,50. Luchana. 11. 
Teléfono 31.222. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
procedimientos modernos . 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
O C U L I S T A S : Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradís imos 
V a r a y López. Príncipe. 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente 
25 pesetas. Marcel. 1 pese-
ta. Corte pelo. 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 1 8 
Vinos de Champagne. Burdeos. B o r g o ñ a . R h i n . Jerez. 
Málaga . R i o j a , e tcé tera , T E L E F O N O 11.219. 
V E N D O hotelito Prosperi-
dad, tranvía puerta. Razón 
Plza. Provincias. 3, Ortope-
dia. 
P A R A compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura, Florida. 14. duplicado. 
SOCI E D A D constructora, 
compra solares céntricos . 
Agencia Segura. Florida. 14, 
duplicado. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera. 19; diez mañana, 
ocho noche. 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. segundo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver , 
7 (Gran Vía ) , 
P E N S I O N Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo izquierda. 
H E R M O S A habitación exte-
rior uno, dos amigos esta-
bles; con, sin, económico. 
Vallehermoso. 23. tercero. 
L A Estrel la , pensión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle. 27. principales. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
PE1\ SIÜN Mirentxu. Habl-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. B a -
ño, teléfono. Traves ía Are-
nal. 1, principal (esquina 
Mayor). 
C A S A Pensión. Madera, 9. 3.° 
Amplias habitaciones solea-
das para familia, caballeros, 
baño; teléfono, 12.788. Espe-
cial estables desde 5 pesetas. 
C E D O gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 15, 3.° izqda. 
G A B I N E T E soleado y tran-
quilo, exterior. Rosales. 10. 
Viuda Pardo. 
" L A Candelaria". Pens ión 
completa. Esmerado trato. 
Próx imo Puerta del Sol. 
Corredera Baja . 4. segun-
do derecha. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pelta. 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas, único en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
LIBROS 
M A N U A L Sacristanes vén-
dela párroco Camarzana (Za-
mora). Rúst ica, una peseta, 
encuadernado, 1,50. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Sínger,' desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
M A y U l N A S escribir ocasión 
todas marcas, la casa m á s 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos. 1. y C l a -
vel. 13. Veguillas. 
PRESTAMOS 
S E desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S , coloco di-
nero en hipotecas, produ-
ciendo 8 % Ubre. Apartado 
231. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposic ión apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
SASTRERIAS 
Q U I E B E vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería 




C E N T B O de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón. 14. 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to: E n 
primero de enero se anun-
ciarán 2.000 plazas vacantes 
para soldados, cabos y sar-
gentos. Informes absoluta-
mente gratis. Centro Gestor. 
Plaza Salmerón, 3. 
C O C í N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una en-
trega de " L a Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
C O L O C A C I O N E S d i s poní-
bles en oficinas acrfeditadas 
de negocios, hay varias pa-
r a dirigir sección como apo-
derados. Pueden solicitarlas 
personas inteligente ambos 
sexos cualquier edad. Pre-
feribles retirados o dispo-
niendo pequeña garant ía me-
tál ica . Escribid, Director 
Centro. Apartado 591. 
Demandas 
S E Ñ O B A S , caballeros, ¿que-
réis colocaros? Abonaros 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
J O V E N católico, sabiendo 
contabilidad, mecanograf ía , 
desea empleo, oficina, escri-
torio, secretarla, análogo. 
D E B A T E . Colegiata. 7 . 
O F B E C E S E joven buenas 
costumbres para cocinero in-
formado. Hernani, 57 - A, 
Cuatro Caminos. 
TRANSPORTES 
T B A N S P O B T B S de todas 
clases, rápidos y económi-
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
M U D A N Z A S económicas in-
mejorable servicio. Trans-
portes Standard. Aduana, 15. 
T R A N S P O R T E S "Martín". 
Mudanzas, acarreos. Teléfo-
no 10.280. Monteleón, 44. 
TRASPASOS 
C E D O comercio Gran Vía, 
insta lac ión moderna, esplén-
dida exposic ión. R a z ó n : Pez, 
38. 
VARIOS 
P O N G A estos anuncios en 
Sociedad General. Montera, 
19. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J O B D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
E S T U F A S , cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
S E Ñ O B Á S l Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica) . 
A B O G A D O , consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja . 16. 
CAMAS doradas. L a s mejo-
res y m á s baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
C O N S T B U C T O B E S , comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. E s c r i -
bid garant ías Apartado 4.063 
Castro. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas, 27. 
M U L T I C O P I S T A . Apuntes, 
circulares, cartas. &. Precios 
sumamente económicos. Pas-
fer. Mayor, 4. Teléfono 
12.584. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo. 4. 
C O L O N I A S , 2.50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
P E L E T E B A , hace reforma 
toda clase de pieles. Bola. 
11. principal. 
M A Q U I N A S de escribir, re-
paraclones, accesorios y aca-
demia de mecanografía . C a -
sa Hernando. Mayor. 29 y 
Gran Vía, 3. 
P L A Z O S . Contado. Sastre-
ría, tejidos, zapatería y 
muebles. San Bernardo. 91. 
L A casa de los Filtros ven-
de "Achuri" cera insupera-
ble para pisos. Filtros bara-
t ís imos reposición y arre-
glos. Plaza del Angel. 9, es-
quina Huertas. Teléfono 
10,643. 
C a l a n d r e y S á n c h e z P é r e z 
"Socorros Médicos de Urgencia,, 
V E N T A E N P R I N C I P A L E S L I B R E R I A S 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
' demás enfermedades originadas por la A r t e -
r ieesc leros is e H i p e r t e n s i ó n 
S e curan de un modo perfecto y radical y se 
evi tan por completo tomando 
R U O E. 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeiQ. rampa o calambres, sum-
bídos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos;, modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oíctima de una niuerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiotia hasta el 
tólaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal. 2. Bar-
celona. Sega lá , Rbla. Flores. 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
GHAVARRL-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos d o m é s t i c o s . Agencia exclusi-
va para la venta del cok m e t a l ú r g i c o de Flgaredo. 
Servicio a domicilio E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O 6. T e l é f o n o s 15.263 y U.S18. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
P A S T I L L A S 
OOKPOSZC1ÓS 
AfUtesr leche .. cinco ct»r8.: externo. W ) » ^ 
dnoo ctgr» ; extrae dlaoodto, tn» ml IH. ; 
extrae mednU vaos» teet mlllg.; Gomsool, 
clocó mlllg.; asacar mentotp l«do. cana-
dad •aflciente para ana pastilla. 
RESPIRATORIO 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U -
S A S : C A T A R R O S . R O N Q U E R A S , 
A N G I N A S . L A R I N G I T I S . B R O N -
Q U I T I S . T U B E R C U L O S I S P U L M O 
NAR. ASMA Y T O D A S L A S A F E C -
C I O N E S E N G E N E R A L D E L A 
G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L -
M O N E S 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E sope-
ran a todas las conocidas por so 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que esta 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
voláti les, qae se conservan Indefinidamente y mantienen Integras sus maravillo-
sas propiedades medicinales para combatir de ana manera constante, rápida y 
eficaz, las enfermedades de las v ías respiratorias, que son causa de T O S y 
sofocación. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos . 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E eon laa preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre laa legitimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustitu-
ciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA P E S E T A C A J A en las prin-
cipales farmacias y drognerias; entregándose , al mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéut ica dol Laboratorio S O K A T A B O , Oficinas: calle del 
Ter, 16. Teléfono 60.791. B A R C E L O N A . 
Nota Importantís ima,—Para demostrar y convencer que los rápidos y satis-
factorios resultados para curar la T O S mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E 
no son posibles con sus similares y que no üay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales F a r -
macias. Droguerías y Depositarlos de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajitaa de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que tas soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De baber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime", a los que te env íen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de 6 cént imos , todo dentro sobre fran-
queado con 2 cént imos . 
• f V 
C A L D O de gallina (Kub) 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 
E L E C T R O M O T O R E S , llm-
pieza. conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
A L T A R E S , Imágenes talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros. despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía sería. I s -
mael Guerrero. ^León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10/% a suscrip-
tores presenten anuncio. 
VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Montera, 
19. 
PIANOS» extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armonlums Mustel órganos 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
C A S A Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos. Ver-
dadero "stock" en artículos 
de viaje, mantoncltos talle 
bordados, moda. 30 pesetas. 
Calatrava, 9. Preciados. 60. 
P E L E T E R I A . Fuencarral, 
56. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards. ho-
landas, wisones. Muy econó-
mico. 
L O N G A N I Z A superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
L I N O L E U M , esteras, .tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
F O N O G R A F O S , discos, au-
topíanos, rollos, pianos, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. 
A V I C U L T U R A , parque Gar-
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza. 3, esquina 
Gran Vía. 
C O M P R E chocolate "Salas" 
y cafó torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, ca fés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
T U R R O N E S , 5 pesetas kilo; 
mazapanes, 5.50 kilo; frutas 
escarchadas, 5 pesetas kilo 
garantizada su procedencia, 
so regalan cupones de todas 
clases. Casa Melgar. Econo-
mato. Relatores. 9. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines. barat í s imos; 
plazos alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray. 
27. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna , 25. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8. 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta : E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
SERVICIOS REGULARES 
V —- M e d i t e r r á n e o a Fernando Poo 12 — 
— a Fi l ip inas M 3 — 
: 71.500 y 71.509. 
70 E.F. 
E . S . P E R R Y 
E R R Y 
7t 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente e spaño la Mendrado. Venta exclusiva: 
J O K D A N O (S. A . ) . — A L C A L A , 4. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D.a Rita Alvarez Antón 
V I U D A D E H O R N E D O 
T E R C I A R I A D E L C A R M E N 
Falleció el 24 de diciembre de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R. I. P. 
S u hermano, don J u a n ; sobrinos, hermanos 
pol í t icos , sobrinos pol í t icos , primos y d e m á s 
famil ia 
R U E G A N a sus amigos se s irvan 
encomendarla a Dios Nuestro Señor 
Todas las misas que se celebren los d ías 
24 y 26 del corriente en l a parroquia de S a n 
L u i s (calle de la Montera); l a del 24, a las 
nueve, en la capilla del N i ñ o J e s ú s del R e -
medio; las del 28 en l a Iglesia de las Mara-
villas (Pr ínc ipe de Vergara) , y todas las que 
se digan el 24 en la parroquia de S a n Mi-
guel, de Valladolid, y en l a del pueblo de 
Valdestillas, y el novenario a part ir del d í a 
23 en la capilla de los Hermanos de la Doctrina 
Crist iana, de Valladolid, se a p l i c a r á n por el 
eterno descanso de su a l m a 
Varios s eñores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada 
A. 10 (3) 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ 




Falleció en la Dehesa de Berzalejo 
(Torrejón el Rubio, Cáceres) 
el d í a 18 de d i c i e m b r e de 1928 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de S u Santidad 
S I E N D O T R A S L A D A D A E L D I A 20 A L 
P A N T E O N D E F A M I L I A E N B E J A R 
. E . P. D. 
S u afligido esposo, don T o m á s H e r n á n d e z 
Agero; sus hijos, d o ñ a M a r í a y don P a t r i -
cio; hijos po l í t i cos , don Eduardo D í a z A p a -
ricio y d o ñ a C a r m e n R i v a s Goday; nietos, 
M a r í a del Carmen, Amparo, T o m á s , Marcelo 
y A d e l a ; hermanos, d o ñ a Angela , don M a -
teo, don Valeriano, don R a m ó n y don J o s é ; 
hermanos p o l í t i c o s , t í o s , primos, sobrinos y 
d e m á s parientes 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n por 
e l eterno descanso del a lma 
de l a finada. 
Var io s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido i n -
dulgencias en l a forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
L O T E R I A D E HOY. 466 y 25.375 
L a s participaciones de estos n ú m e r o s no son v á -
lidas; recoger importe A G U I L A , 3. P A B L O C A N O . 
S A G R A D A S cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
•Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
V E N D E N S E armonium 
transpositor y plano Erard , 
bueníslmos. San Mateo, 2, 
segundo izquierda. 
P A L M A S blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Orl-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
dos exportador Salvadoi 
Guzmán. Murcia. 
V E N D O hotelito próximo 
Madrid o cambiarla por so-
lar o casa. Carretas, 3, por-
tería. 
M A Z A P A N de Toledo en 
Monerías y cajas de Angui-
las. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. 
T U R R O N E S Alicante, Jijo-
na, Cádiz, Avellana. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. 
G U I R L A C H E de Zaragoza, 
Quesos Huevo-mol. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
U N flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
A U T O P I A N O mejor marca 
Norteamericana, perfecclo-
nadlsimo, nuevo, véndese . 
Conde Peñalver, 8, terce-
ro D. 2 a 4. 
T U R R O N tabla de piñón, 
avellana. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
E S T U F A S , burlete 0,35 co-
locado, bombillas 1,35. Aba-
da, 15. Ferretería, 
M A G N I F I C O autopian©, ro-
llos, mitad valor, verdad, 
solo particulares. Fernando 
Católico, 43. 
L I S T E R A S , tap ies verdade-
ra liquidación. Santa Engra-
cia, 61i entre Chamberí Igle-
sia. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. I m á g e n e s . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España . Valent ín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
B A R R I L dos arrobas exqui-
sito vino, setenta a ñ o s ; B a -
llesta, 28, segundo derecha. 
G A N G A . Autoplano "Stro-
hber" 88 notas centrador 
automát ico con 30 rollos y 
banqueta de 6.000 en 2500 
Ptas. Veguillas. Leganitos, 1. 
S E vende tijera punzón, dis-
puesta para motor y a ma-
no. Corta 60 por 15. Punzo-
na 20 por 12 mm. P a r a tra-
tar, con Juan Marugán, Sal-
daña (Falencia). 
P I N T O R E S , Artistas, Más-
caras, trajes, objetos, bue-
nos, baratos. Plaza Bilbao, 7 . 
D . O. M. 
L A E X C E D E N T I S I M A E I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Cándida Gamarra y Baura de Alonso 
D E V I L L A P A D I E B N A 
F A L L E C I O E L 23 D E J U N I O D E 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Y S U E S P O S O , E L E X C E L E N T I S I M O E I L U S T R I S I M O SEÑOR 
Don Ramiro Alonso de Vil lapadierna 
Doctor en Derecho y abogado del Ilustre Colegio uo Madrid, subsecretario 
que fué de Gracia y Justicia, ex vocal de la Junta de Aranceles del Cuer-
po de Abogados del Estado, de ha carrera judicial; consejero de los Ferro-
carriles de M. C . y P., ex diputado a Cortes por Yecla, L a Bisbal y Santa 
Coloma de Parnés e hijo adoptivo de esta villa; académico profesor de la 
Rea l de Jurisprudencia, jefe superior de Administración, gran cruz de 
VlUavlciosa, medalla de oro de Alfonso X I I I , etc., etc. 
F A L L E C I O E L 27 D E J U N I O D E 1928 
Habiendo recibido lor Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre fray Juan Fe l lú (carmelita calza-
do) ; sus afligidos hijos, doña María de la Soledad, don Ramiro y doña María 
Cinta y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos les tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas, que se celebren el día 23 del corriente en San Ignacio 
(calle del Príncipe) , el 24 en los padres Mercedarios, la ú l t ima a las once 
(Silva, 39); el 25, todas las que se digan en San Manuel y San Benito (a las 
horas y medias horas); el 26 en los Carmelitas (Ayala, 27); el 27, todas en la 
parroquia de San José y en el oratorio de los padres Camilos (López de Ho-
yos, 73), asi como las que se celebren del 22 al 31 en la parroquia de Ablitas 
(Navarra) , serán aplicadas por su eterno descanso. Todos los días 23 y 27 de 
cada mes se sigue aplicando la misa de diez y media en San Manuel y San 
Benito por dichos exce lent í s imos señores . 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. ^ j j 
Oficinas de Publicidad K. Cortés, Valverde, 8, L0 Teléfono 10.905 
Madrid.-Ano XVIIL-Núm. 6.065 Sábado 22 He diciemKre 'de 1928 
LA CRUZ V I 0 L E T A ACTUALIDAD EXTRAH 
Estoy que no me llega la camisa al 
cuerpo. Y la culpa la tienen el mariscal 
Foch, el img-eniero Stackelberg- y el 
doctor en Química Zwiet. Sí; porque es 
el caso que el mariscal que durante la 
guerra pasada, según nos ha contado 
Pierrefeu, no creía en el poder de la 
aviación, ahora habla, así: "El avión 
susceptible de transportar cargas ca-
da vez mayores constituye un medio 
por excelencia para distribuir cantidades 
considerables de materias químicas ac-
tivas, envenenando ejércitos enteros y 
haciendo inhabitables vastas regiones. 
La guerra química ha encontrado en el 
avión un auxiliar poderoso destinado a 
sembrar el terror sobre superficies casi 
ilimitadas." ¿No se os pone la carne de 
gallina?... ¿No?... Pues allá va este 
parrafito. sustancioso del ingeniero Stac-
kelberg y del doctor en Química Zwiet: 
"Sin una organización humanitaria 
destinada a dominar el arma química 
y a atenuar el peligro de la misma, las 
naciones beligerantes correrán al suici-
dio para sucumbir definitivamente en 
el espanto apocalíptico de una guerra 
química total, sin freno y sin cuartel, 
semejante a las espantosas epidemias 
de la Edad Media, una guerra que ha-
rá de Europa un vasto cementerio de 
la raza y de la civilización." 
Me parece que ya os habéis puesto 
un poco serios, y que comenzáis a com-
prender mi espanto. Aguardad, que en 
el mundo hay más. Hay este otro pá-
rrafo de los mismos señores que acabo 
de citar, que parece que saben algo de 
lo que son capaces esos demonios de 
químicos de hogaño, que han dejado 
convertido en un inocente al que des-
cubrió la pólvora. 
"Las naciones armadas han reconoci-
do no solamente la certidumbre de que 
el arma química será empleada en una 
próxima guerra, sino que será dirigida 
contra las poblaciones civiles, es decir 
contra las naciones enteras." ¿Qué tal? 
No se necesita haber saludado un li-
bro de arte de la guerra para darse 
cuenta de que el nuevo elemento des-
tructor que hizo su aparición en la pa-
sada lucha mundial y que calladamente, 
sin duda, se está desarrollando en los 
laboratorios de los químicos, tiene que 
causar una verdadera revolución en 
aquel arte. 
Los principios estratégicos napoleó-
nicos, que bien mirados no son sino pe-
rogrulladas; los movimientos tácticos, 
encaminados a hacer evolucionar las 
masas; las fortificaciones, especie de 
puertas para cerrar el paso a los ejér-
citos... ¿qué podrán, para qué servirán 
en una guerra en que Atila venga ca-
balgando en un avión, seguido de otro 
enjambre de aviones, que en vez de de-
jar un rastro de azufre, como el dia-
blo, lo dejen de iperita, de lewirita o de 
bertso!, producto este último descubierto 
por los servicios químicos soviéticos y, 
según cuentan, más terrible que la ipe-
rita y la lewirita? 
Claro es que contra el veneno está 
la triaca, y que así como cada nuevo 
avance de las armas ofensivas trajo 
consigo mayores medios defensivos (a 
mayor cañón, mayor coraza) al des-
cubrimiento de nuevos medios químicos 
encaminados a la destrucción, sucederá 
el invento de nuevas caretas, nuevos 
vestidos protectores, nuevas pomadas... 
De aquí que crea un tanto exagerado 
es ecuadro apocalíptico que nos pintan 
viendo a Europa agonizar en la futura 
lucha. 
No hay duda, sin embargo, de que 
esto de la guerra por medio de avio-
nes, gases y productos químicos es al-
go muy serio. Prueba de ello es que 
en 16 de enero de este año tuvo lugar 
en Bruselas una Conferencia "para la 
defensa de las poblaciones civiles contra 
la güera química". Y discurriendo acer-
ca de los fines de esa Conferencia, el 
ingeniero Stackelberg y el doctor Zwiet 
proponen la creación de la "Cruz viole-
ta", que no es otra cosa que -a, cono-
cida asociación de la Cruz Roja .amplia-
da extraordinariamente, habida cuen-
ta los efectos mortíferos de la nueva 
arma de combate. 
No está mal que se apresten a ense-
ñarnos a todos el medio de defender-
nos contra gases y ultravenenos que, 
como especie de maná maldito, nos en-
víen los aviones, y bien está que se pien-
se ya en modificar la- arquitectura, en 
huir de pavimentar las calles con taru-
gos de madera que retienen las sustan-
cias tóxicas y que se piense en formar 
legiones de enfermeros y médicos dis-
puestos a curarnos; pero ¿no estaría 
mejor ver el medio de suprimir la causa 
de los males que se presume que han 
de ocurrir? Mejor estaría; ¿pero quién 
le pone el cascabel al gato? ¿Quién se-
rá capaz de cortarle los vuelos a la 
aviación? ¿Quién atajará los progresos 
de la Química, que si por un lado pue-
den dar al traste con la humanidad, por 
otro pueden contribuir a que prospere? 
"That is the question". Cuestión que 
fácilmente se resolvería si todos los 
ho—Ves nos acordásemos de que so-
mos hermanos. Lo doloroso es que Caín 
mató a su hermano Abel; que los si-
glos han pasado y que los Caines abun-
dan y matan, no por envidia de vir-
tudes, sino por pedazos de tierra, por 
yacimientos petrolíferos, por dominios 
de mares o mercados. 
¡Y qué le hemos de hacer! Si Dios 
permite que Europa quede un día con-
vertida en un inmenso cementerio, será 
porque asi debe ser... 
Ya oísteis el otro día resollar a don 
Quijote tronando contra la artillería. 
Oíd hoy al humanista del siglo XV 
Blaise de Montluc: "Sin esta invención 
maldita (a las armas de fuego se refie-
re también) tantos bravos y valientes 
hombres no hubieran muerto con gran 
frecuencia, por mano de cobardes que 
no hubiesen osado ni mirar de frente 
a aquél, a quien de lejos, sus malditas 
balas derribaban en tierra. 
Yo no he de imitar a don Quijote ni 
a Montluc, perdiendo el tiempo en va-
nas lamentaciones contra la nueva ar-
ma. Lo que sí haré, tozudo (y no soy 
aragonés, sino madrileño) es repetir que 
en todos los tiempos la aparición de 
nuevas armas trajo consigo modificacio-
nes esenciales en el arte de la guerra, 
y que, pues no cabe negar que el ar-
ma química ha hecho su aparición, ha-
remos bien en pensar en hacer algo me-
jor que crear aquí una "Cruz violeta". 
Armando GUERRA 
EL PROBLEMA DE COLOR 
E l reciente naufragio del "Vestris" ha 
puesto otra vez sobre el tapete el te-
ma de los prejuicios de raza, tan agu-
do en algunas partes de los Estados 
Unidos. Un negro de la tripulación, Leo • 
hel Licorish, con gran peligro de su 
vida, ha salvado a veintidós náufra-
gos. Y los hombres conscientes y de es-
píritu humano se han preguntado si un 
norteamericano blanco habría salvado 
veintidós negros en un caso semejante. 
La población de "color" de Norteamé-
rica es de más de doce millones, con-
gregada principalmente en el Sur. E l 
trato que el negro recibe de la pobla-
ción blanca es muy diferente, pudien-
do decirse, en general, que los Estados 
de Norte y Este apenas si tienen res-
tricciones para ellos, mientras que en 
la parte meridional y central, "un ne-
gro no es un hombre". Un periódico 
del Sur, al dar la noticia de una ca-
tástrofes, decía que habían perecido en 
ella "diez personas y cinco negros". 
En uno dé estos Estados, las fuentes 
de los caminos tienen un letrero que 
dice: "Agua para los blancos solamen-
te". Si un negro fuera cogido "in fra-
ganti" bebiendo en ellas, puede que no 
pagara con menos que la vida, siendo 
rociado de petróleo y quemado vivo. "La 
Revue del Nations" publica un docu-
mentado estudio acerca de este proble-
ma y dice que el número, de linchamien-
tos—por éste u otro porcedimiento—, 
alcanza la cifra de cuatro mil en los 
últimos cuarenta años; es decir, más 
de ciento anuales. Dice también que en 
catorce Estados la ley obliga a la po-
blación negra a usar coches especiales 
en trenes, tranvías etc., separados de 
los blancos. E n diez y ocho, los niños 
tienen escuelas diferentes, muy inferio-
res en local, material y profesorado, a 
las de la población blanca. En veinte 
se les prohibe el matrimonio con la 
otra población, "aunque más de tres 
millones de esa población negra son hi-
jos ilegítimos de hombres blancos". Esta 
situación se reñeja inmediatamente en 
el estado religioso y legal de la raza. 
Aunque la Constitución de la Unión les 
concede el voto y plenitud de derechos 
políticos, en los Estados del Sur se les 
prohibe hacer uso de esos derechos. Y 
así mismo, aunque la religión cristiana 
enseña igualdad y fraternidad, no hay 
un misionero protestante blanco que lle-
ve su heroísmo hasta ponerse en con-
tacto con la raza "impura" y enseñar-
les cristianidad. De aquí que ellos se 
hayan organizado independientemente 
dirigidos por sus propios pastores ne-
gros, que no tienen preparación ningu-
na y su religión es una amalgama de 
todas las religiones existentes en el país, 
•in elementos básicos culturales ni mó-
tales. 
Pero ahora "The Commonweal" da 
la voz de alerta ante un hecho, que, de 
confirmarse, constituiría una amenaza a 
la supremacía del elemento blanco. La 
Iglesia católica está haciendo un es-
fuerzo para atraer a los negros a su 
seno. Y dice: "El número de conversio-
nes es tan alarmante, que siguiendo así, 
e nía generación próxima todo negro 
del Sur confesará sus pecados y pedirá 
consejo al confesor antes de votar. 
Según "American Mercury" la carac-
terística del Sur es un terrible odio al 
negro y una intolerancia religiosa sin 
precedentes en la historia de la into-
lerancia. Esta va dirigida principalmen-
te contra la Iglesia de Roma y si esto 
es verdad figuraos el terror pánico de 
esa gente al ver que los dos peligros, 
el católico y el negro, van a formar una 
sóla fuerza. E l "Commonweal" cree, sin 
embargo, que catolizar al negro sería 
la única solución al problema, porque 
"lo que la raza necesita es consejo y 
la filosofía de la resignación y del amor, 
y en este terreno, la Religión católica 
puede dar al negro lo que ninguna otra 
institución en el mundo puede darle". 
La altruista labor de la "Asociación 
nacional para el adelanto de la raza 
de color", que tiene sus oficinas en Nue-
va York, ha hecho mucho en favor de 
los negros, y hoy éstos tienen Universi-
dades, Colleges, Bancos, etc., propios. 
El ochenta por ciento de la población 
sabe leer y escribir. Y las leyes de los 
Estados del Norte y Este son cada día 
más democráticas y tolerantes y de-
muestran que si paar el Sur el negro no 
es un hombre, para el Norte, el negro 
no es un negro. 
Margarita de MAYO IZARRA 
Nueva York, diciembre, 1928. 
Han encontrado la tumba 
de Jean Bart 
La nueva o p o s i c i ó n al 
Gobierno ruso 
No está organizada, pero parece 
más fuerte y más peligrosa que 
ia de Trotski y sus amigos 
Es difícil combatirla, porque carece 
de jefes y de cuadros; pero 
amenaza con formar un am-
ambiente i r r e s p i r a b l e para 
los directores del comunismo 
NOTICIAS ALARMANTES, P O I K - H I T O 
Stalin acabó el año pasado con la 
tendencia izquierdista en el seno del 
partido comunista ruso. No era tarea 
fácil, porque el caudillo de la misma 
es el hombre que con Lenín encarnaba 
el bolchevismo en Rusia y fuera de 
Rusia. La batalla duró cuatro años. La 
lucha fué ora encubierta, ora franca, 
pero Trotski está ahora en el destierro 
de Siberia como sus amigos—los que 
han perseverado. 
Ahora bien, fué una victoria a me-
dias. Si Trotski fué vencido, su teoría 
se impuso, al menos en gran parte. Qui-
zás los secuaces del desterrado fuesen 
tan numerosos que Stalin se vió obli-
gado a modificar su política para sal-
var su jefatura. Lo cierto es que en 
el Gobierno ruso ha hecho durante casi 
todo el año 1928 la política de persecu-
ción de los aldeanos ricos, de los "ku-
laks", que Trotski preconizaba. 
Había que dar la impresión de que el 
partido comunista mantenía la pureza 
de su doctrina y desmentir la afirma-
ción trotskiana de que se estaba sacri-
ficando al obrero, al proletariado autén-
tico, en favor del campo burgués por 
instinto y defensor nato de la propiedad. 
Alguien ha prestado a Stalin esta 
idea trágicamente sutil. Poner en prác-
tica las teorías de Trotski para demos-
trar—con el fracaso de ellas—el error 
de los izquierdistas. Si ésta era su in-
tención hay que confesar que la ha lo-
grado plenamente, porque la situación 
de Rusia aparece ahora sumamente crí-
tica y la amenaza del hambre pesa so-
bre muchas comarcas del país. 
E l discurso de Rykof en la sección del 
partido comunista de Leningrado indi-
ca en unas pocas cifras la situación. E l 
año 1928 la superficie sembrada que 
había aumentado en 1,9 por 100 en 1927, 
ha disminuido en un 2,6 por 100, y es 
ahora igual al 90,10 por 100 de la su-
perficie que se sembraba antes de la 
guerra. 
Pero hay otros dos factores que agra-
van el pesimismo de estas cifras, que 
aumentan los términos de la proporción. 
Porque la producción por unidad de su-
perficie es 7 por 100 inferior a la de 
antes de la guerr.a y además la pobla-
ción rusa aumenta en un 2,30 por 100 
al año. 
Menos producción absoluta, menos 
producción relativa y más bocas que 
alimentar. He aquí el resumen. La cau-
sa de esto es sobre todo psicológica. Los 
labradores no quieren producir para el 
Gobierno. Si se les quita el provecho, 
no siembran. 
Este fracaso de la izquierda ha he-
cho aparecer lo que ahora se llama la 
oposición de derecha, qüe quiere dejar 
mayor libertad al campo para estimu-
lar a los campesinos libertándolos de 
la continua amenaza de la confiscación. 
Los que así piensan no temen el au-
mento de poder de los aldeanos ricos y 
la creación de una clase media rural 
que no es ni puede comunista. Pien-
san que el partido tendrá siempre el 
poder suficiente para dominar. 
Es una oposición inorganizada. No 
tiene caudillo conocido ni cuadros, pe-
ro el número de los que comulgan con 
sus ideas parece muy grande cuando el 
mismo Stalin ha decidido hacerle la 
guerra. Es más bien un sentimiento que 
una idea, y esto la hace temible. A juz-
gar por lo que cuentan los correspon-
sales extranjeros en Moscú, incluso los 
que de ordinario se inclinan hacia el 
Gobierno, esa oposición derechista es el 
sentimiento muy difundido de que en 
cualquier caso es preferible el pan al 
comunismo integral, que es preciso mo-
derar la política sovietista en favor de 
las ciudades para conseguir que los 
campesinos envíen a las urbes el ali-
mento. 
Son los que creen que sin esa transi-
gencia hacia los labradores ricos y ha-
cia la clase media rural, el régimen pe-
ligra más que si mata la producción 
al combatir a esa burguesía campesina, 
que al menos por ahora no hace polí-
tica. Todavía ninguna voz autorizada 
se ha encargado de dar forma concre-
ta a ese sentimiento, pero se dice que 
Rykof, el presidente del Consejo de 
Comisarios, y Vorochiloff, el ministro de 
la Guerra, piensan de ese modo. 
Si estos informes son verdaderos el 
peligro que amenaza a Stalin y los su-
yos, es mucho mayor que cuando Trots-
ki dirigía la oposición. No será tan pró-
ximo, porque procede por infiltración. 
Los que así piensan no se sublevan con-
tra el Gobierno, pero a éste le va fal-
tando el aire. Muere por asfixia, 
R. I * 
— ¿ Y dice usted que el Paraguay pide La Paz? 
LA HERENCIA DE AUSIAS MA 
Hoover, muy aclamado 
en Río de Janeiro 
» • 
Llegó ayer al mediodía y se hospe-
da en el palacio presidencial 
Estará en el Brasil hasta el lunes 
Está al pie del altar mayor, en una 
iglesia de Dunkerque 
DUNKERQUE, 21.—Las pesquisas 
que se venían realizando en la iglesia 
de San Eloy para encontrar los restos 
del célebre marino francés Jean Bart, 
han sido coronadas por el éxito. En 
efecto, la tumba de este marino ha 
sido encontrada al pie del altar mayor. 
* * » 
N. de la R.—Jean Bart es un famoso 
corsario francés del siglo XVU, que_8e 
distinguió sobre todo en las campañas 
contra Holanda, en cuya Escuadra había 
empezado su carrera^ pero que abandonó 
al declararse la guerra entre Holanda y 
su país natal. Sus hazañas le hicieron 
pasar del corso a la Marina regular, en 
la que llegó al más alto puesto. 
Navidades Reyes 
Ultimas novedades en bisutería 
y objetos de regalo. 
Perfumería Francesa. Peligros, 5 
Incendio en los muelles 
de Singapor 
SINGAPOR, 21.—Un incendio que ha 
estallado en los almacenes del puerto 
ha destruido cuatro mil toneladas de 
copra, con un valor de tres a cuatro 
millones de dólares. 
H (Y ULTIMO) 
La inñuencia del taciturno cantor de 
Teresa empezó a dejarse sentir muy 
temprano en la literatura catalana re-
naciente. Puede decirse que cuando los 
eruditos volvieron a descubrir y a mi-
rar con veneración la obra olvidada de 
Ansias, ya hacía tiempo que el especial 
hechizo que emana de la rara combina-
ción de intelectualismo y de sentimen-
talismo, característica de su poesía, ha-
bía ya subyugado a algunos espíritus 
selectos de entre los precursores del Re-
nacimiento catalán. No cabe duda que 
Ansias fué uno de los modelos en que 
se inspiró Manuel de Cabanyes. En los 
"Preludios de mi lira" circula una co-
rriente de esplritualismo radicalmente 
austero y concentrado que no tiene an-
tecedentes en la poesía lírica castella-
na y que en vano iríamos a buscar en 
otros poetas que fertilizaron la inspira-
ción del malogrado vate. Esta radical 
austeridad, rayana en la adustez, deriva 
de una antigua vena de inspiración que 
seguía fluyendo subterráneamente en el 
alma catalana después de haberse ago-
tado su corriente superficial. Era la an-
tigua vena de Ansias March, que vol-
vía a verter el escondido caudal de sus 
aguas puras y silenciosas en el alma 
de uno de los poetas de más intensa ca-
talanidad. Cabanyes, temperamento her-
mano del gran poeta de Valencia, es, 
pues, el primero en recoger la herencia 
viva de Ansias March. 
Poco tiempo después de muerto Ca-
banyes, José María Quadrado, el ilustre 
polígrafo menorquín, que en tan íntimo 
contacto vivió con los precursores de 
nuestro Renacimiento, hacía bella osten-
tación de sus facultades críticas en el 
notable estudio que consagró al gran 
poeta valenciano y que es, sin duda al-
guna, el primero en el período de aquel 
Renacimiento en que se estudia un poeta 
antiguo con los métodos y la intención 
filosófica propios de la crítica moder-
na. E l estudio de Quadrado, escrito con 
una gran comprensión cordial, tiene en 
el proceso del resurgimiento de Ansias 
March mayor significación que los es-
tudios exclusivamente eruditos, de los 
que hablamos en el artículo anterior, de 
Tastu, Torres Amat y Milá y Fontanals, 
escritos en el mismo período. 
Ya en plena época de los Juegos Flo-
rales, la devoción a Ansias March se 
manifiesta en una forma que revela un 
principio de compenetración de nuestra 
lírica renaciente con la del antiguo poe-
ta. Nos referimos concretamente "ais 
Chants d'Amor", del poeta Ramón Picó 
y Campamar, composición premiada en 
los Juegos Florales de 1868, hábil imi-
tación de la lengua y estilo de Ansias 
March. 
Todos estos ensayos venían reforzados 
por la gran autoridad de Milá y; Fonta-
nals, quien en 1865 había dedicádo una 
de sus mejores páginas de erudi-
ción y crítica literaria a Ansias March 
en su "Reseña histórica de la poesía ca-
talana desde sus primeros tiempos". E l 
terreno estaba, pues, preparado para la 
asimilación del ardiente lirismo del gran 
poeta a las corrientes modernas de la 
poesía catalana. El primero en sentir 
una profunda afinidad espiritual con el 
cantor del Amor y de la Muerte y en 
dejarse prender en el austero hechizo 
de la musa ausiana, fué Maragall. be-
mos dicho en estas mismas columnas que 
su "Canto espiritual", que fué su canto 
de cisne, ha sido en realidad un canto 
de aurora para la futura lírica catalana. 
Pues bien, el "Canto espiritual" es, en 
el fondo, un intento feliz de moderniza-
ción del ferviente esplritualismo lírico 
del antiguo poeta. No sólo es su título 
lo que tomó Maragall de una de las 
más célebres composiciones de Ansias; 
es el mismo tema, inspirado en la obse-
sión de la idea de la muerte, y hasta 
su mismo estilo lo que nos induce a afi-
liar esta célebre poesía de Maragall a 
la corriente lírica emanada de aquel ge-
nial poeta. No se trata de una imita-
ción, sino de un efecto del estímulo lí-
rico que Maragall sintió al contacto de 
un poeta de temperamento hasta cierto 
punto afín al suyo. 
Pero el resurgir definitivo de Ansias 
March en la poesía catalana no ha te-
nido lugar hasta tiempos recientes. Han 
sido algunos poetas de las generaciones 
literarias posteriores a Maragall los que 
han nutrido su inspiración directamente 
con la recia espiritualidad del antiguo 
poeta y los que han extraído de la en-
traña de su obra un elemento vital para 
intensificar la expresión de la propia per-
sonalidad. Al frente de este grupo he-
mos de poner a José María López-Picó, 
uno de los poetas de más fuerte perso-
nalidad que tiene la actual literatura ca-
talana. En López-Picó hay una vasta 
zona de inspiración lírica que coincide 
casi exactamente con la modalidad in-
trínseca del lirismo ausiano. Sería un 
estudio tentador el que tuviese por ob-
jeto puntualizar las afinidades de tem-
peramento que existen entre uno y otro 
poeta. En pos de López-Picó han segui-
do otros poetas más jóvenes, en cuyas 
obras podemos rastrear con bastante 
claridad la estela melancólica de la poe-
sía ausiana. Citaremos solamente, entre 
ellos, a Juan Arús, cuya poesía al prin-
cipio caracterizada por una superficial 
y juguetona musicalidad, ha ido evolu-
cionando sorprendentemente haciav una 
tonalidad reposada, meditativa, austera 
y ha acabado por fijarse en una base de 
profunda vida moral y religiosa; a Car-
los Riba, el más cerebral de nuestros 
poetas, en el cual la fantasía y la emo-
ción, como ocurre en Ansias March, es-
tán en todo momento fuertemente re-
primidas por el acicate de un lúcido en-
tendimiento; a Mateo Janés, del cual he-
mos hablado poco ha en estas colum-
nas, que tiene de común con el gran vate 
valenciano la nota ascética, resultante 
de la expresión que halla en él la lucha 
interior de las fuerzas que rigen la vida 
moral del hombre. Finalmente, hemos de 
hacer mención de un joven poeta que 
acaba de revelarse ventajosamente: Ber-
nardo Artola, autor de un libro de "Ele-
gías", del más puro y auténtico sabor 
ausiano. Artola, hijo de Castellón de la 
Plana, se ha sentido atraído, en parte, 
sin duda, por razón del lazo de la tie-
rra natal hacia la musa de su antiguo 
coterráneo. Hay en sus "Elegías" una 
asimilación perfecta del espíritu infor-
mador de la poesía de Ansias; y lo más 
notable es que esta perfecta asimilación 
no le impide imprimir a sus composicio-
nes un carácter moderno. Creemos que 
el día que este joven poeta acierte a li-
brarse del prurito de imitación que aho-
ra padece, podrá obtener de la influen-
cia de Ansias March en su inspiración, 
resultados sorprendentes. 
Tal es, rápidamente reseñada, la he-
rencia de Ausías March, que hoy vemos 
repartida en manos de algunos de los 
más notables poetas actuales de Cata-
luña. Como toda herencia espiritual, es 
de una riqueza inagotable y reviste y 
seguramente revestirá en el porvenir 
nuevas e inesperadas formas al pasar de 
una a otra generación literaria. Se tra-
ta de una influencia atávica de la más 
noble espiritualidad que la poesía cata-
lana no puede menos que bendecir co-
mo altamente benéfica. 
Manuel DE MONTOLIU 
Se descubrió un complot 
contra Kemal Pacha 
Entre los detenidos figuran 
tres generales 
PARIS, 21.—(Con reservas). Algu-
nos periódicos recogen una informa-
ción, publicada por el "Times", de Lon-
dres, el cual dice que, aun cuando la 
prensa turca guarda absoluto silencio 
sobre el particular, está demostrado 
que ha habido un complot contra el 
gobierno de Angora y que han sido 
practicadas 150 detenciones, figurando 
entre los arrestados, los generales Raf-
fet Bajá, Nazim Bajá y Karakobir Bajá. 
C H I N I T A 
Los choferes y patronos de "autos" 
de varias provincias 
"han elevado al Gobierno instancia 
en solicitud de que la implantación del 
nuevo Código penal se demore por 
seis meses en la parte que antañe a los 
delitos por imprudencia." 
Encantados. 
Porque es de suponer que en ese 
semestre no habrá, por su parte, deli-
tos ni imprudencias. 
Es un armisticio, vamos. 
* * » 
"París.—Ha sido absuelta la mujer 
acusada de haberse casado dos veces, 
en vida de su primer marido." 
Una vez muerto, nada. Es lo que 
en Francia llaman "veuve", o sea la 
"femme qui a perdu"—¡la pobre!—"a 
son mari". 
¿ Comprende ? 
* * * 
Erratas graciosas. 
"Un ejemplar raro. Tres pescadores 
ingleses cogen una foca blanca y mi-
sóntropa." 
"Se reorganizan los servicios de Ca-
za y Pesca y del Conejo forestal". 
"Al tratarse de la creación del car-
go de enfermera para la clínica del 
cáncer, se convino en que la plaga es 
de urgente necesidad." 
« « * 
Parece que alguien ha dicho: 
"La Prensa de las derechas es la 
más ñoña y la menos interesante." 
Pero no se agrega para quién. 
E3 como si afirmásemos rotunda-
mente que el alpiste es de poco ali-
mento. 
¿A que no lo dice eso un jilguero? 
Algún jilguero, pues, nos denosta. 
» * i< 
"Feminismo práctico. Una concejala 
de Londres haciendo calceta." 
Por cierto que el que presidia la se-
sión, según un telegrama inglés, invi-
tó a la munícipe a abandonar la labor. 
Y puede que añadiese: 
Tras de tantos alborotos 
en las sufragistas pujas... 
Si agujas... ¿para qué votos? 
Si votos... ¿Para qué agujas? 
VIESMO 
RIO DE JANEIRO, 21.—Ha desem-
barcado Hoover, acogido con gran en-
tusiasmo por la muchedumbre, que lle-
naba las calles. El presidente electo de 
los Estados Unidos se aloja en el pa-
lacio presidencial hasta el lunes por la 
mañana, en que saldrá de Río de Ja-
neiro y de América hispana para re-
tornar a su tierra por la Florida.— 
Associated. 
* * * 
RIO DE JANEIRO, 21.—Al medio 
día el "Utah", conduciendo al señor 
Hoover, entró en la bahía, que estaba 
atestada de embarcaciones empavesa-
das. Venía convoyado por los cruceros 
"Bahía" y "Río Grande do Sul", y las 
escuadrillas de aviación. Saludó a las 
fortalezas y navios con 21 cañonazos. 
A las doce y cuarto fondeó al Norte 
de las Islas de Cobras, subiendo a bor-
do el señor Vernon Morgán, embajador 
¡de los Estados Unidos, y las autorida-
des. 
A las dos de la tarde desembarcó el 
señor Hoover. 
El recibimiento fué imponente. 
Al desembarcar en Maua fué salu-
dado por el presidente señor Wáshing-
ton Luis y el vicepresidente señor Me-
llo Vianna, todo el ministerio y las al-
tas autoridades. Millares de personas 
estacionadas en los alrededores, pro-
rrumpieron en ovaciones. 
Formóse el cortejo, yendo en cabeza 
los presidentes, Hoover y Wáshington 
Luis, escoltados por un escuadrón de 
la Escuela Militar; en el segundo co-
che iban las señoras de Hoover y Wás-
hington, y en el tercero el embajador 
de los Estados Unidos, señor Morgán, 
y el vicepresidente, señor Mello Vian-
na. Ocupaban el cuarto el señor Flet-
cher y el ministro de Relaciones Ex-
teriores, señor Mangabeira, y seguían 
numerosos carruajes más, conduciendo 
a los ministros, a los miembros del 
Cuerpo diplomático y al resto de la 
comitiva. 
Puesto en marcha el cortejo, se re-
produjeron las entusiastas manifesta-
ciones populares. A las dos y diez de la 
tarde entraba la comitiva en la ave-
nida de Río Branco, atestada de milla-
res de personas, que ovacionaron a los 
señores Hoover y Wáshington Luis, al 
Brasil y a los Estados Unidos. 
Todos los edificios de la avenida y 
las calles próximas estaban ocupados 
en los huecos de sus fachadas por el 
vecindario, que arrojaba profusas flo-
res. A las dos y cuarenta llegó el cor-
tejo al Palacio de Guanabara, hasta 
donde fué el señor Hoover, recibiendo 
grandes manifestaciones de simpatía. 
VICTORIA IRIGOYENISTA 
BUENOS AIRES, 21.—Ha terminado 
el escrutinio de las elecciones munici-
pales, obteniendo siete concejales los 
irigoyenistas, cuatro los socialistas, tres 
los socialistas independientes y uno los 
antipersonalistas. 
PERIODISTA FALLECIDO 
BUENOS AIRES, 21.—Ha fallecido 
don Ladislao Padilla, ex subdirector 
de "La Razón". 
DOCTOR "HONORIS CAUSA" 
RIO DE JANEIRO, 22.—Los diarios 
dan la bienvenida al señor Hoover y 
publican extensas biografías facilitadas 
por la "Agencia Americana". Algunos 
diarios publican en inglés noticias e in-
formaciones mundiales, principalmente 
americanas. 
E l canciller ha enviado un autógrafo 
a la Prensa, en el que dice lo siguiente: 
"Saludamos en el señor Hoover un siglo 
de amistad entre dos pueblos que jamás 
se han separado y que, aunque distan-
ciados por el espacio y condiciones ac-
tuales de fuerza y riqueza, se conducen 
siempre unidos con una devoción ir 
alterable." 
A las seis de la tarde el señor Hoover 
recibió a comisiones y representaciones 
de todas clases. Una comisión de pro-
fesores de la Universidad de Río de 
Janeiro le entregó el diploma de doc-
docr "honoris causa". Seguidamente re-
cibió a los periodistas brasileños, con 
los que mantuvo una larga y afectuosa 
conversación. 
Se non é vero.. 
Un tmco muyjverti^ 
He aquí un juego m ^ d h ^ T ; 
que puede practicarse en sociedad 
la seguridad de triunfar siemm-P C^ 
éxito, que nunca falla, depende Vrin 1 
pálmente, de que las personas reunirf1" 
en un salón no suelen estar en com? 
clones para reflexionar atentamente 
bre lo que ven y les es muy difícil *0" 
lo tanto, descubrir el "truco", qUe' por 
otra parte, no puede ser más senciuj 
Llenad una bolsita de monedas de fi 
chas de las que se emplean en el tr • 
lio, etcétera, e invitad a una persona 
que introduzca la mano en la bolsa a 
que saque un puñado de estos obie'tot 
y a que los cuente en una habitación 
donde nadie pueda verla. 
Hecho esto le ofreceréis, a vuestra 
vez, unas cuantas monedas, fichas et 
cétera, para que las junte con las' 
ella tiene y le aseguraréis, sin miedo 
de equivocaros, que si el número de ob-
jetos que sacó de la bolsa era par, se-
rá impar después de añadirle los qüe i¡ 
habéis ofrecido, y, por el contrario, será 
par después de hecha la adición, si an-
tes era impar. 
La persona en cuestión no podrá me-
nos de declarar con ingenuo asombro 
que ni una sola vez os engañáis. 
Para que el éxito os acompañe sólo 
debéis cuidar de que los objetos que 
añadís a los que han sido sacados de la 
bolsa estén en número impar, N 
Y la explicación es bien sencilla y es-
tá al alcance de todas las inteligencias. 
Porque, en efecto, si el número de ob-
jetos extraídos de la bolsa era par, al 
añadirle una cantidad impar, será im-
par también, y si era impar será par 
al añadirle una cantidad impar. 
¿Véis por qué procedimiento tan sim-
ple se puede causar la admiración de 
un concurso de personas, aun no tra-
tándose de gentes demasiado ingénuas? 
L a admiración de 
dos niños esquimales 
De "El Nuevo Diario", de Caracas. 
"Dos niños esquimales han sido envia-
dos a una escuela de Ontario, en el 
Canadá, para educarlos entre niños in-
gleses. En cuanto llegaron a las tie-
rras del Sur los pequeños esquimales, 
que tienen un carácter jovial y son ex-
traordinariamente bondadosos, expresa-
ron su admiración por cuanto veían, 
porque no encontraban cosa que no les 
maravillase. Sin embargo, los aeropla-
nos, apenas merecieron que los niños 
esquimales les dedicasen un momento 
de atención, como si estuvieran fami-
liarizados con ellos. 
Los caballos, en cambio, les causa-
ron una gran sorpresa. No los habían 
visto nunca hasta entonces, y al con-
templarlos por primera vez, los niños 
se decían en su idioma: "Mira los 
grandes perros, qué hermosos son." 
Los dos pequeños esquimales, alum-
nos hoy de la escuela de Ontario, son 
muy inteligentes, y poseen una increí-
ble facilidad para aprender el inglés." 
Han quedado destruidas varias ca-
sas, pero no hay desgra-
cias personales 
El impuesto de plus valía y la 
nueva Plaza de Toros 
Cuando la Sociedad que construye en 
Madrid la Plaza de Toros Monumental 
aun no se había constituido y vivía una 
vida embrionaria, un señor contrato en 
su nombre la adquisición de los terrenos 
en que actualmente se levanta el nuevo 
circo taurino, y como, naturalmente, no 
era tampoco en aquel entonces concesio-
naria dé la Administración para reali-
zar aquella empresa, una condición gra-
vitaba sobre el convenio, conteniendo su 
El cumplimiento de la operación de-
pendía de que el Estado decretase a bu 
favor la concesión oportuna. Asi .o nizo 
más tarde, y la condición quedo cum-
PlCon posterioridad a las fechas en que 
ocurrió lo que apuntado queda, na01**;, 
el campo de nuestra Hacienda municipal 
ur nuevo tributo, el de la "plus alo-
que tenía y tiene que hacerse efecuv 
cuando la transmisión del dominio es pu 
contrato, en el momento en que esie ^ 
perfecto (apartado D del real decreto ae 
13 de marzo de 1919). icaria 
Por último, la Sociedad concesionaria 
y él dueño de los terrenos otorgaron un 
escritura pública, cuyo contenido e& 
compra-venta de dichos terrenos-OT,mran 
Estos son los hechos en que se apoi 
la Sociedad constructora de la fjaza 
Toros y el excelentísimo Ayunta.nien 
dé Madrid para mantener ante la D 
tercera del Tribunal Supremo pre e** 
nes contradictorias. Exige el Ayu' ge 
miento el impuesto de "plus ,valil «QUI 
niega la Sociedad a P^fa^elo. He 
cómo justifica su negativa, ^a' '*" ió[1 
contrato de compra-venta con cona ^ 
suspensiva. Cumplióse esta y q" e 
contrato perfecto, con anterioridad a 4 ^ 
existiese el impuesto de ' plus ™-
como este impuesto hay que satis.ac 
precisamente en el momento oe^ ^ 
PARIS, 21.—Telegrafían de Embrun 
(Altos Alpes) al "Journal" dando cuen-
ta de haberse producido el derrumba-
miento de una colina rocosa próxima 
a la ciudad, cayendo varios millares de 
metros cúbicos de piedras y tierra.' 
Han quedado destruidas algunas casas 
y otras sufrieron importantes daños, 
pero afortunadamente, no parece que 
haya víctimas. 
E l derrumbamiento ocurrió ayer por 
la mañana por la parte sur de la ciu-
dad, parte que ahora se halla al borde 
de un enorme acantilado que domina 
la llanura desde una altura de 90 me-
tros. E l hundimiento no ha causado, 
que se sepa, hasta ahora, desgracias 
personales. Parte del jardín de una vi-
lla y todo un muro del cuartel de La-
roche han sido arrastrados por el hun-
dimiento, hallándose en grave riesgo 
de hundirse, a su vez, un chalet que 
descansa sobre una roca en la cual se 
han abierto grandes grietas. 
fección, de ninguna manera estoy 
gado a pagarle. Mi contrato so per ^ 
cionó antes dé que naciese el nu| ué3 
„ escritura pero este ago 
puede nadie confundirlo con el perrec 
Encargan a Krupp un yate 
de 10.000 toneladas 
Será el mayor del mundo 
NUEVA YORK, 21.—El banquero 
norteamericano Harrisson Williams ha 
dado a la Casa Krupp el encargo de 
construirle un yate de diez mil tonela-
das, con motor eléctrico, que será el 
mayor del mundo. 
Su coste se calcula en cinco millo-
nes de dólares. 
bitrio. Es verdad—añade—que 
otorgué una 
puede nadie — 
namiento. La escritura fue la fo^f-Xta 
á un contrato de anterior y Pei 
existencia. ^ W o an-
Para el Ayuntamiento el contra- ^ 
terior a la implantación del i^pue^ r0. 
pura y simplemente un contrato u t0 
mesa de venta; es decir, un con ti ^ 
preparatorio, que garantizaba co> qUe 
otro contrato posterior, que ^ d0 ya 
se realizó, otorgando escritura c".butario 
estaba en vigor el concepto tn 
cuyo pago trata de evadirse. 
Creemos que la sentencia de este el 
to tendrá material aprovechable P ven. 
estudio del contrato de P^fJLj -e sante 
ta. que es sin duda el mas intere 
entre los contratos de Pr0,?ersa¿ de R1' 
Defendió el informe el sen°5. Ayunta-
vero y coadyuvó el letrado del w 
miento señor Sama. .,rtcía 
No hubo alevosía, 
Aquel hombre que, — ---- nn 
pasión política, mato a otro en u ^ 
blo de la provincia de Grajea, dI 
circunstancias de que oportunam oX¡l0 
mos cuenta en éstas columnas, 
con alevosía. „ ]a seg"ní*; 
Así lo ha sentenciado a Sam ^ ^ 
del Tribunal Supremo, f"n„d^eter " 
al impulsoj^1* 
v i c & To hi^sin buscar e 
asegurar su dañado P^P0/estando, 
que ésta pudiera ^ ^ i 6 ' e x a l t a c i ó n J 
cambio, influido Por " " V f r u t o de S 
apasionamiento ^t^^^g^iolentos g 
sucesos de día en día mas v. 
aquella rivalidad política edu-
ciendo. Asimismo no se estimaren nten1 la se_orí 
i de abusoH f^dldScSe 
Nada hay de ^ Puení ni Q̂ e 
el muerto no tuviera armas n 
ra menos fuerte que su agres 
cia 
iiao 
